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Obras generales 
87475 DOERING, J. A.: Latinoamérica hasta 1927. Visión de conjunto. - «Fo-
lia Humanística» (Barcelona), XI, núm. 121 (1973), 37-55. 
Divulgadora visión de la evolución histórica de Latinoamérica desde el 
descubrimiento a la actualidad. El punto de vista adoptado es esencial-
mente el de la sociedad, interpretando los móviles actuales de las naciones 
americanas como reacción a una pasada situación cuya injusticia se pa-
tentiza. Aunque el análisis, obviamente, es muy elemental, no por ello ca-
rece de rigor en la valoración de las situaciones. - J. Lo. 
87476 RAMOS, JORGE ABELARDO: Historia de la nación latinoamericana.-
A. Peña Lillo, editor. - Buenos Aires, 1968. - 601 + 17 p. 
Ref. «Revista de Historia de América» (México), núm. 65-66 (1968), 274. 
87477 DAVIS, HAROLD E.: History oi Latin America. - Ronald Press Com-
pany. - New York, 1968. - XIII + 784 p. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLIX, núm. 1 
(1969), 403. 
87478 KARSTEN, R.: Civilization oi the South American Indians. - W. Hef-
fer and Sons Ltd. - Cambridge, 1968. - XXXII + 540 p. 
Obra no recibida. 
87479 LINDENBERG, KLAus (ed.): Politik in Lateinamerika. Interne und ex-
terne Faktoren einer koniliktorientierten Entwicklung. - Verlag für 
Literatur und Zeitgeschehen (Schriftenreihe des Forschungsinstituts 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, 84). - Hannover, 1971. - 260 p. (23,5 X 
16,5). 
Texto de las ponencias discutidas durante la sesión organizada por la fun-
dación «Friedrich-Ebert» (Berlín, diciembre de 1970), con la participación 
de especialistas en política, sociología y cuestiones conexas de Latinoamé-
rica; se analizan los principales problemas de los sistemas políticos, la 
conducta de los grupos mayores que intervienen en la política (militares, 
Iglesia, comunismo, sindicatos, castrismo) y los factores externos (coope-
ración internacional, influjo de Estados Unidos y de Rusia, comercio inter-
nacional, los proyectos de ayuda). Acompaña una extensa bibliografía es-
pecífica para cada uno de los apartados. El conjunto reúne una importante 
cantidad de información; más discutibles son los presupuestos y perspec-
tivas de los juicios emitidos. - J. B. A. • 
87480 MORENO, GABRIEL RENÉ: Mariano Alejo Alvarez y el silogismo alto-
peruano de 1808. Fray Antonio de la Calancha. - Consejo Nacional 
de Educación Superior. - La Paz, 1973. -107 p. (18 X 13). 
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Reedición de estos dos trabajos de Moreno: el primero trata de la época 
de las guerras de la independencia; el segundo, del cronista agustino de 
Charcas. Constituye un homenaje a Moreno con motivo de habérsele dedi· 
cado el año 1973 dentro de la enseñanza superior boliviana. - J. B. A. 
87481 RAMOS, DEMETRIO: Walter Raleigh y la hispanificación de sus ideas, 
con motivo de su decisión sobre la Guayana. - «Archivo Hispalen-
se» (Sevilla), núm. 171-173 (1973), 237-255. 
A fuerza de combatir lo español, W. Raleigh llegó a identificarse, en parte, 
con sus ideales. Soñó con ser un nuevo Cortés, como puede apreciarse en 
su Discovery of Guiana, en la que introdujo, interpoladas, las actas de la 
expedición de Domingo de Vera (1593) a las tierras de Guayana, que repro· 
duce en apéndice. - A. D. 
Metodología y actividades historiográficas 
87482 PLA, ALBERTO J.: Ideología y método en la historiografía argentina.-
Ediciones Nueva Visión. - Buenos Aires, 1972. -179 p. (20 X 14). 
Breve, pero sugestivo, análisis de las principal\!s corrientes historiográficas 
de Argentina en un intento de mostrar cuáles son los criterios metodoló-
gicos que han movido a los historiadores argentinos a hacer historia desde 
la explicación, exclusivamente política y epopéyica de los hechos históricos 
a la braudeliana de considerar a éstos como complejas realidades físico-
temporales. El autor fija su atención sólo en las grandes corrientes histo-
riográficas, quedando relegada, por tanto, la descripción pormenorizada de 
historias e historiadores de escasa significación, y que ya fueron objeto de 
trabajos tales como los de Rómulo Carbia y otros. No obstante, la historio-
grafía tradicional es considerada en sus aspectos liberal y de revisionismo 
nacionalista, aparte del carácter de los actuales estudios históricos, socio-
económicos, fundamentalmente. Por último, y a modo de conclusión se 
pasa revista al estado de la historiografía argentina actual, tan necesitada 
de una revisión profunda. - M. M. A. 
87483 BECKMANN, JAN D.: Dokumentation der Spanischen Lateinamerika 
Forschung. - Institut für Iberoamerika-Kunde (Schriften der Arbeits-
gemeinschaft Deutsche Lateinamerika-Forschung, 3). - Hamburg, 
1971. - 311 p. (24 X 16). 
Información sobre los distintos aspectos del americanismo español: insti-
tutos de investigación, bibliotecas, archivos, museos, reseñas biobibliográ-
ficas de los especialistas, revistas, libros publicado entre 1969-1970. Aunque 
pueden señalarse algunas lagunas u omisiones, el· conjunto ofrece una 
visión satisfactoria del panorama. índice onomástico. - J. B. A. 
87484 SIEFER, ·ELISABETH: Neuere Deutsche Lateinamerika-Forschung. Ins-
titute und Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Berlín (West). - Institut für Iberoamerika-Kunde (Schriften der Ar-
beitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerika-Forschung, 2). - Ham-
burg, 1971. - XXI + 346 p. (24 X 16). 
Catálogo prácticamente exhaustivo de las instituciones que de alguna for-
ma desarrollan alguna actividad relacionada con América Latina en el 
campo del estudio, de las publicaciones, etc. Abarca hasta 120 unidades de 
catalogación; de cada una se ofrece una información homogénea, de 
acuerdo a un previo cuestionario enviado; los cuatro índices adjuntos 
(onomástico, de países, de materias y de instituciones) hacen todavía más 
cómoda la consulta de la obra, que resulta un auténtico modelo para otras 
paralelas. - J. B. A. 
87485 . ZUBATSKY, DAVID S. (Comp.): Doctoral Dissertations in History and 
The Social Sciences on Latín America and the Caríbbean accepted 
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by Universities in the United Kingdom, 1920-1972. - University of 
London. - Londres, 1972. - 16 p. (25,5 X 20,5). 
Relación de las tesis doctorales leídas en las universidades de Gran Bretaña 
desde 1920 a 1973 sobre Hispanoamérica. Se mencionan primeramente las 
de carácter general, seguidas por aquellas que se refieren a los distintos 
países, dispuestos éstos por orden alfabético. Finalmente se expresan 
las fuentes de donde ha sido obtenida la presente relación de tesis docto-
rales. - M. M. A. 
87486 Latin American Studies in the Universities 01 the United Kingdom, 
1972-1973. N.o 7. - University of London. - Londres, 1973. - 32 p. (25,5 
X 20,5). 
Cf. IHE n.O 86190. El lugar destacado que los estudios sobre Hispanoamé-
rica ocupan en las universidades inglesas ha llevado al instituto de esos 
estudios de la Universidad de Londres a publicar esta lista de profesores y 
programas de estudios existentes en aquellas universidades. - M. M. A. 
87487 Latin American Studies in the Universities 01 the United Kingdom, 
1972-1973. Stall Research in Progress or recently completed in the 
Humanities and the Social Sciences. N.o 5. - University of London.-
Londres, 1973. - 24 p. (25,5x20,5). 
Cf. IHE n." 86181. Relación de trabajos en elaboración o realizados recien-
temente sobre ciencias sociales y humanidades en general (arqueología, 
antropología, botánica, economía, geografía, historia, etc.). Exposición al-
fabética por nombre de autores con sus obras respectivas y universidad 
donde se realizan esos dichos estudios agrupados por materias. Con índice 
alfabético final de autores, materias en que éstos trabajan y países a los 
que éstos se refieren. - M. M. A. 
87488 Theses in Latin American Studies at Briti.;ch Universities in Pro-
gress and Completed. N.O 7 (1972-1973). - University of London.-
Londres, 1973. - 24 p. s. n. (21,5 X 13,5). 
Cf. IHE n.O 86192. Serie de tesis sobre Hispanoamérica preparadas en las 
universidades británicas durante los años 1972-1973. Las tesis se hallan 
distribuidas por universidades. Se incluye al final lista alfabética de auto-
res y de materias (arqueología, economía, geografía, historia, relaciones in-
ternacionales, lingüística, etc.). - M. M. A. 
Fuentes 
87489 BURNETTE, O. LAWRENCE, Jr.: Beneath the Footnote: A Cuide to the 
Use and Preservation 01 American Historical Sources. - State His-
torical Society of Wisconsin. - Madison, 1969. - x + 450 p. 
Ref. «Pacific Historical Review» (Berkeley), XL, núm. 1 (1971), 100. 
87490 HEREDIA HERRERA, ANTONIA: Catálogo de las Consultas del COl1seje 
de Indias. - Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - Madrid, 
1972. - 2 vols. 761 + 643 p. (25 X 17). 
Importante catálogo de una serie documental tan esencial para la resolu-
ción de los problemas de gobierno y administración indiana como son las 
consultas. Estos dos tomos comprenden las elevadas por el Consejo al rey 
durante el siglo XVI (1529-1599), que ascienden a 44.042 unidades. La temá-
tica abarca toda clases de negocios civiles, eclesiásticos y militares de to-
dos los territorios ultramarinos, que proporcionan información sobre temas 
políticos, económicos, religiosos, sociales y culturales En cada una de ellas 
se transcribe la resolución del monarca, noticia que ofrece una pista para 
consiguientes actuaciones sobre cada asunto. Acompañan índices genera-
les. Instrumento de información necesario para el trabajo en Archivo Ge-
neral de Indias. - V. C. 
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87491 RIAÑO, CAMILO: Inventario de los documentos correspondientes al 
laudo arbitral en la cuestión de límites entre Colombia y Venezue-
la. - «Archivos» (Bogotá), núm. 4 (1971), 109-210. 
Inventario de los legajos y catálogos de los documentos contenidos en ellos, 
concernientes al laudo arbitral español en la cuestión de límites entre Co-
lombia y Venezuela, que se encuentran en el archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España. Contienen copias de un excelente material 
histórico y geográfico de Colombia y Venezuela, desde el siglo XVI y rela-
tivo no sólo a las regiones limítrofes, sino también del interior de ambos 
países. Al final se inventarían los documentos relacionados con el laudo 
arbitral (1896-1898) y la cartografía sobre los límites. - M. L. S. 
87492 Colección "Vacas Calindo», Cedulario. -índice general arreglado 
por LUIS ALFONSO ORTIZ BILBAO. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de Historia» (Quito), LIl, núm. 113 (1969), 114-128; núm. 114 (1969), 
256-277; núm. 115 (1970), 87-112. 
Cf. IHE n.O 81734. Comprende los números 271 al 536 correspondiente al 
tomo V que abarcan el período febrero 1543-octubre 1548 con diversidad de 
materias referentes al Perú. En la última entrega se transcribe un libro 
registro cedularió conservado en el Archivo de Indias, de oficio y partes de 
Perú, entre el 14 de mayo de 1547 y 15 de junio de 1551. - M. C. F. 
87493 lndice del Ramo de Tierras. (Continúa.) - "Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (México), XI, núm. 3-4 (1970), 573-594. 
Cf. IHE n.O 84725. Extracto de expedientes relativos al ramo citado y de 
años tan distantes como 1572 a 1819, sin orden cronológico y de diversas 
regiones de Nueva España, Méjico, Nayarit, Querétaro, Tehuantepec, etc.-
T. G. 
87494 LANG, ELFRIEDA: Manuscritos latinoamericanos en la Biblioteca Lilly. 
Universidad de Indiana. - [Universidad de Indiana]. - Bloomington, 
Indiana, s. a. - 54 p. (27 X 21). 
En espera de la elaboración del catálogo de esta rica colección de manus-
critos, que van del siglo XVI al XX, se ofrecen en este folleto noticias de la 
misma, distribuyéndose la descripción de este fondo según el orden alfa-
bético de los países iberoamericanos. En cada uno de ellos se dan las fe-
chas límites que abarcan documentos y obras extensas, se expresan los 
temas de que tratan, y se describen las piezas más notables de la colección 
con más detalle. Copias de crónicas, memoriales, informes, corresponden-
cias, etc., forman un conjunto de tal interés, que será útil la consulta de 
este anticipo a todo investigador del pasado iberoamericano. - A. H. 
87495 Codex Tro-Cortesianus (Codex Madrid). - 1967. - 112 p. en color 
(12,5 X 23). 800 ptas. 
Ref. "Catálogo de la Librería Científica General>, (Madrid), junio (1968), 1. 
87496 VERACOECHEA, ERMILA: Documentos de otros archivos. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (Caracas), LXI, núm. 220 (1971), 38-55. 
Después de algunas consideraciones sobre la importancia de este tipo de 
documentos para conocer datos sobre la situación económica y social de 
los testadores, transcribe el testamento de Francisco Marichal, vecino de 
la ciudad de San Sebastián de los Reyes y otorgado en 3 de diciembre de 
1751. Se conserva en el Archivo Arzobispal de Caracas. - T. G. 
87497 BENAVENTE o MOTOLINÍA, FRAY TORIBIO DE: Memoriales o libro de las 
cosas de la Nueva España y de los naturales de ella. - Edición, no-
tas, etc. por EDMUNDO O'GORMAN. - Universidad Nacional de Méxi-
co (Serie de Historiadores y Cronistas de Indias, 2). - México, 
1971. - CXXXI + 591 p., 1 hoja plegable (24 X 16,5). 
Edición de esta obra de fray Toribio de Benavente (n. 1489-1491?, t 1569), 
27 - IHE - XIX (1973) 
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que conlleva un replanteamiento de hipótesis sobre la producción históri-
ca de aquél, en relación con los manuscritos conservados: frente a la teo-
ría, sostenida hasta ahora, de que la Historia de los indios de la Nueva 
Esparza, de Benavente, era la obra amplia y definitiva de este franciscano, 
y de que los Memoriales sólo eran una copia tardía e incompleta de apun-
tes y materiales que su autor reunió para elaborar la primera, O'Gorman 
sostiene que ambas son derivaciones incompletas de una obra amplia 
desaparecida, y la edición que aquí se presenta es un «ensayo de recons-
trucción del libro desaparecido de Motolinía». Para lograrlo, al texto de 
los Memoriales, que considera incompleto pero no resumido, sino copiado 
literalmente de la obra original, interpola las partes de la Historia que no 
se encuentran en aquéllos u otros fragmentos que fueron transcritos por 
cronistas posteriores, ofreciendo así «una versión de la obra histórica de 
Motolinía lo más completa y auténtica posible». La obra, como es sabido, 
constituye un verdadero arsenal de noticias de todo tipo sobre Nueva 
España en la primera época de su conquista. Acompañan al texto, además 
del estudio analítico previo, unas noticias biográficas de Motolinía y biblio-
gráficas sobre su obra, 35 documentos (1525-1601), originales de aquél corre-
lativos al mismo, unos ya publicados y otros inéditos, entre los que des-
taca la Carta al emperador, en 1555, en contra de Las Casas, y, finalmen-
te, un índice analítico-alfabético. Bibliografía. - A. H. 
87498 LA VEGA, EL INCA, GARCILASO DE: Historia general del Perú. - Edito-
rial Ramón Sopena, S. A. (Biblioteca Sopena). - Barcelona, 1972.-
181 p., ils., mapas (17,5 X 11). 
Precedida de breves notas sobre el autor y su obra se reedita esta valiosa 
fuente varias veces reseñada en IHE n.O' 38759, 40571, 46811, 62334 y 70382. 
Ortografía modernizada. - M. C. F. 
87499 OVIEDO y BAÑOS, JOSEPH DE: Tesoro de Noticias por ... Vecino de la 
Ciudad de Santiago de León de Caracas. Quien la consagra, y de-
dica a su hermano el señor Diego Antonio de Oviedo y Baños, 
oydor de las Reales Audiencias de Santo Domingo, Guatemala y 
México, del Consejo de Su Magestad en el Real, y Supremo de las 
Indias. - Concejo Municipal del Distrito Federal. - Caracas, 1971.-
IX + 154 + 48 p. s. n., 153 láms. (30,5 X 22). 
Reproducción facsimilar y transcripción paleográfica del manuscrito de 
esta obra de Oviedo y Baños, que se conserva en el archivo del Ayunta-
miento de Caracas. Se trata de una colección de noticias, extraídas de los 
libros capitulares del Cabildo caraqueño, comprendidas entre 1568 y 1703 
-aunque al incluirse la continuación de estas Noticias por Juan Luis de 
Escalona se llega hasta 1760-, en las que se recogen escuetamente los he-
chos más destacados reflejados en las actas de aquellos libros: nombra-
mientos anuales de gobernadores y oficiales concejiles, recepción de cédu-
las y demás documentos oficiales, relaciones con las autoridades e insti-
tuciones eclesiásticas, licencias municipales, etc. En los últimos años se re-
duce, prácticamente, a un índice de dichos libros. Posiblemente estas noti-
cias sirvieron al autor para la redacción de su Historia de la conquista y 
población de la provincia de Venezuela. Se acompaña esta edición con un 
«Cuadro de gobernadores y autoridades coloniales» y con unos índices de 
materias y onomástico. - A. H. 
Archivos, Bibliotecas, Museos 
87500 TANODl, AURELIO: Paleografía, archivística y los estudios históricos 
en la Argentina. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Buenos Aires), XLV (1972), 319-336. 
Discurso de recepción como académico correspondiente de la Academia 
Nacional de la Historia de Córdoba, sobre las principales actividades paleo-
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gráficas y archivísticas argentinas, según los programas trazados en dife-
rentes congresos de historiadores y archiveros. Amplia apoyatura biblio-
gráfica, que incluye las actividades paleográficas y diplomáticas realizadas 
en España, Francia y otros países. - M. M. A. 
87501 HOFFMANN, PAUL E.: The Computer. Archival Data Imd Statistics for 
the Colonial Periodo A proposal for a Methodology. - «Cuadernos de 
Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), VII (1972), 335-348. 
Planteamiento de estudios estadísticos realizados con computadores, sobre 
fondos del Archivo General de Indias y de los Archivos Nacionales de His-
panoamérica: documentación fiscal de la época virreinal. - P. M. 
87502 Archivo antiguo cedido por Bernardo J. Caycedo al Archivo Nacio-
nal de Bogotá. - «Archivos» (Bogotá), núm. 4 (1971), 211-254. 
Catálogo breve del archivo particular de la familia Caycedo que se donó 
al Archivo Histórico Nacional de Colombia (Bogotá) y consistente en 44 vo-
lúmenes con 367 expedientes y legajos, divididos en 16 secciones, sobre pro-
blemas varios del Nuevo Reino de Granada. La mayor parte de la docu-
mentación cubre la cronología de los siglos XVIII y XIX, pero existen asi-
mismo algunos documentos notables del siglo XVII y aun del XVI. - M. L. S. 
87503 MILLARES CARLa, AGUSTÍN: Archivo del Consejo de Maracaibo, expe-
dientes diversos. 1-11. - Prólogo e índices y extractos por ... - Cen-
tro de Historia del Estado del Zulia. - Maracaibo, 1968. - 196 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 1 
(1970), 118 p. 
87504 DEL Hoyo, EUGENIO (ed.): Archivo diplomático «Lucas de Palacio» 
en la biblioteca del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. - Con la colaboración de MARÍA DEL SOCORRO DEL Hoyo 
BRIONES. - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey (Serie Catálogo de Biblioteca, 2). - México, 1968. - XXXIX + 
164 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 1 
(1970), 123. 
87505 COVIAN MARTÍNEZ, VIDAL: El Archivo Histórico de Villa de Jiménez. 
Documentos relacionados con el colonizador de Tamaulipas, don 
José de Escandón y Helguera, conde de Sierra Gorda y vizconde de 
Escandón. - Covian (Colección Cuadernos de Historia). - México, 
1968. - 117 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispanoamericano» (Buenos Aires), VIII, núm. 
8 (1969), 62. 
87506 BAKER, E. C.: A guide to records in the Windward I slands. - Oxford 
University Press. - Oxford, 1968. -102 p. (26 x 17). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 67273. - M. C. F. 
87507 J aRDAN, ALMA THEODORA: The Development of Library Service in 
the West Indies. Through Interlibrary Cooperation. - The Scare-
crow Press. - Metuchen, 1970. - XVII + 433 p. (22,S x 14,5). 
Estudio del tema indicado del que se ocupa, según el siguiente plan: esta-
do actual de los servicios bibliotecarios en las Indias occidentales y sus 
necesidades para su desenvolvimiento; medios de cooperación interbiblio-
tecarios aplicados y resultados obtenidos; y por último en qué forma y 
extensión se puede contribuir al desenvolvimiento bibliotecario en esta 
región. Geográficamente, comprende las llamadas Indias occidentales, en 
la época que comenzó la autora este trabajo (1960) y son los diez territo-
rios británicos en el Caribe, islas de Jamaica, Trinidad, Tobago, Barbados, 
Granada, Santa Lucía, San Vicente y Dominica, Antigua, Montserrat, an 
Cristóbal. Se ocupa de todas las bibliotecas existentes, pero dedica una 
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mayor atención a las bibliotecas públicas. Extensa bibliografía y un índice 
general completan la obra. - T. G. 
87508 LA MAZA, ANTONIO DE: Antecedentes del Museo Regional Potosino.-
«Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. -472 (1972), 3-6. 
Breves notas sobre dicho museo instalado en el antiguo convento colonial 
de San Agustín (siglo xVI).-M. C. F. 
87509 CRESPO TORAL, HERNÁN: Un tesoro bancario sin par. La estela del 
tiempo en un museo moderno. - «Americas» (Washington), XXV, 
núm. 8 (1972), 13-20, Hs. 
Breves notas sobre el museo del Banco Central de Quito que reúne piezas 
arqueológicas prehispánicas y numerosas obras escultóricas, muebles y 
otros utensilios coloniales. Fotografías de los mismos. - M. C. F. 
Bibliología, Bíbliografía, Bíobibliografía 
87510 I'ÉREz LILA, LUCILA L. DE: Catálogo de libros de la Exposición Cate-
quística. - Con un estudio histórico y bibliográfico de ... - Centro 
lntercultural de Documentación (Sondeos, núm. 24).-México, 1970.-
74 p. (23 X 17). 
Precedido de breve estudio histórico-bibliográfico sobre los libros que for-
maron la Exposición Catequística de la Biblioteca Nacional (Caracas, 1943), 
se publica el catálogo de la misma. Comprende 426 referencias de obras re-
ligiosas (catecismos, encíclicas, sermones, biografías, etc.), publicadas en 
Venezuela en los siglos XVIII-XIX y XX. 1ndice alfabético. - M. C. F. 
87511 VELÁZQUEZ, PABLO: Catálogo colectivo de publicaciones periódicas 
existentes en bibliotecas de la República Mexicana. - Vol. 1: A-I.-
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. - Chapingo (Méxi-
co), 1968.-322 p. 
Ref. «Cila» (México), otoño (1968), 3. 
87512 GROPP, ARTHUR E.: A Bibliography oi Latin American Bibliogra-
phies. Supplement. - The Scarecrow Press, lnc. - Metuchen, 1971.-
XIII + 227 p. (22 X 14,5). 
Cf. IHE n.O 81547. Recopilación suplementaria a la obra publicada en 1968. 
Contiene unas 1.400 fichas bibliográficas del período 1965-1969. Siguen la 
misma técnica de la obra reseñada. - M. C. F. 
87513 Hui', DEBORAH L.; LARMAN C. WILSON: A Selected bibliography of 
the Dominican Republic; a century after the restoration of indepen-
dence. - Center for Research in Socail Systems, America University. 
- Washington, 1968. - V + 142 p. 
Ref. «Revista lnteramericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 4 
(1969), 484. 
87514 GUTTENTAG, WERNER: Bibliografía boliviana (1971). - Los Amigos del 
Libro. - La Paz, Cochabamba, 1972. -177 p. (19 X 13). 
Nuevo número en la serie bibliográfica más importante sobre actualida-
des editoriales en Bolivia y sobre Bolivia. Tiene 271 fichas bibliográficas 
para 1971, un suplemento de 45 fichas añadidas a las bibliograñas de los 
años anteriores y otro de 37 fichas de libros sobre Bolivia. Precede un breve 
análisis del libro boliviano de los 10 últimos años y de las publicaciones 
de 1971. Como novedad desde este número se incluyen reproducciones de 
carátulas de las publicaciones más prominentes, sobre todo de las edita-
das por el propio autor-editor. Cinco autores comentan las obras más 
importantes. 1ndices de materias, títulos, autores, editoriales e impren-
tas. - X. A. l' 
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87515 RICHARDSON O. S. B., SISTER JONATHAN: A elected and Annotated 
Bibliography of the Mexican Americans of the Southwest United 
Sta tes. - «The American Benedictine Review» (Atchinson), XXIV, 
núm. 2 (1973), 145-180. 
La bibliografía acerca de las comunidades de ascendencia mejicana y len-
gua española en el sudoeste americano comprende ciento ochenta títulos, 
distribuidos en cinco apartados, a saber: historia del establecimiento en 
el sudoeste de estas comunidades; problemática socioeconómica de las 
mismas; sus necesidades escolare; su movimiento en pro de lo derechos 
civiles; y su contribución literaria y artística a la cultura del sudoeste. 
El primero tiene bastantes títulos de interés para la historia de Méjico de 
la conquista española y el virreinato. También el último puede ser inte-
resante al investigador de la Nueva España, en cuanto a algunos de sus 
números. - A. L. 
87516 LOLLETT C., CARLOS MIGUEL: Repertorio de la bibliografía venezolana 
económica y social. Vol. 1. - Prefacio de PEDRO GRASES. - Centro 
Intercultural de Documentación. - Cuernavaca, México, 1968. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 4 
(1969), 484. 
87517 COOPER, J. M.: Analytical and critical bibliography of the Tribes of 
Tierra del Fuego and ad;acent territory. -1967. - IX + 233 p. 
Ref. «Catálogo de la Librería Científica General» (Madrid), septiembre 
(1968). 
87518 In dice analítico de la «Revista del Centro de Estudios Históricos Mi-
litares» del Perú correspondiente a 1957-1971. - «Revista de Estu-
dios Históricos Militares del Perú" (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 231-
272. 
Se publica dicho índice de los volúmenes X al XVIII, números 12 al 19 apa-
recidos en dicho período. - M. C. F. 
87519 TISNES, ROBERTO M.: Don Gabriel Arango Mejía. - «Repertorio His-
tórico» (Medellín), núm. 220 (1973), 23-34. 
Biobibliografía de dicho historiador e investigador colombiano (n. 1872), 
autor de numerosos trabajos sobre historia y genealogía colombiana.-
M. C. F. 
87520 LURIE, NANCY OESTRICH: Stephan Francis Borhegyi (1921-1969).-
«American Anthropologist» (Washington), LXXII, núm. 6 (1970), 1398-
1408, 1 fotografía. 
Larga y minuciosa reseña necrológica del malogrado arqueólogo y promi-
nente museólogo muerto en accidente (1969). Nacido en Budapest, marchó 
a Estados Unidos en 1948 y adquirió la nacionalidad norteamericana en 
1955. Sobre la experiencia y trabajos realizados en Europa, Borhegyi desa-
rrolló un fecundo interés por los estudios mesoamericanos y, particular-
mente, las culturas prehispánicas de Guatemala. Como director del Milwau-
kee Public Museum tuvo ocasión de plasmar y hacer realidad sus extraor-
dinarias dotes e ideas sobre museografía. Casi 200 trabajos y numerosas 
reseñas constituyen la bibliografía que acompaña a la nota necrológicas.-
A. Jz. 
87521 CAMARGO PÉREZ, GABRIEL: El historiador doctor Pablo E. Cárdenas 
Acosta. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 272-273 (1972), 3590-
3595. 
Evocación de dicho historiador (1878-1965), autor de varios trabajos sobre 
la independencia neogranadina.- M. C. F. 
87522 Placa recordatoria en homenaje al doctor Ricardo Cavero Egusqui-
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za. - «Revista del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú» 
(Lima), XIX, núm. 20 (1972), 302-304. 
Evocación, con tal motivo, de dicho doctor, fundador del Instituto San-
martiniano del Perú y autor de numerosos trabajos sobre la independen-
cia peruana. - M. C. F. 
87523 [CONTRERAS, JUAN DE], MARQUÉS DE LozoYA: José María Chacón y 
Calvo, conde de Casa-Bayona. - «Boletín de la Real Academia de 
la Historia» (Madrid), CLXVIII, núm. 1 (1971), 133-138, 1 lám. 
Necrología del polígrafo y diplomático cubano, fallecido en 1969, con la 
historia de su familia desde el siglo XVI y la biografía. Destaca su amistad 
con Ramón Menéndez Pidal y el autor, y sus principales obras sobre la 
historia de la conquista y la colonización de América. - C. B. 
87524 La muerte del doctor Héctor García Chuecos. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 221 (1973), 
1-5, 1 ils. 
Evocación necrológica del citado investigador e historiador venezolano 
(1896-1973), autor de varias obras sobre la historia de Venezuela. - M. C. F. 
87525 Gran pérdida para la cultura hispánica en México: Francisco de la 
Maza. - «Norte» (México), núm. 251 (1973), 12·13. 
Breves notas sobre dicho escritor mejicano, crítico de arte colonial, autor 
de numerosas obras sobre el pasado artístico de su país. - M. C. F. 
87526 Homenaje al doctor Cristóbal L. Mendoza. Acta de la junta pública 
y solemne celebrada el jueves 15 de febrero de 1973, en homenaje al 
doctor Cristóbal L. Mendoza, director de la corporación. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 221 
(1973), 6-25. 
Homenaje al citado jurista e historiador venezolano (m. 1886). Reproduce 
dos discursos de Héctor Parra Pérez y Carlos Felice Cardot, exaltando la 
personalidad del mismo. Bibliografía. - M. C. F. 
87527 TABLANTE GARRIDO, P. N.: Don José Nucete Sardi, vocal de número 
de la Academia Nacional de la Historia». «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 221 (1973), 136-142. 
Biobibliografía del citado académico e historiador (1897-1972), autor de nu-
merosos trabajos históricos. - M. C. F. 
87528 BASCOM, WILLIAM: Fernando Ortiz. 1881·1969. - «American Anthropo-
10gisÍ» (Washington), LXXII, núm. 4 (1970), 816-819, 1 fotografía. 
Nota biográfica y bibliografía del eminente etnólogo e historiador, hijo de 
padre español y madre cubana, que a partir de sus estudios en Barcelona, 
Madrid y La Habana se convirtió en el gran maestro de los estudios afro-
americanos. - A. Jz. 
87529 Doctor Carlos Enrique Paz Soldán. - «Revista del Centro de Estu-
dios Históricos Militares del Perú» (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 
305. 
Necrología. Evocación de dicho médico y escritor peruano (1885·1972), 
autor de varias obras sobre próceres de la independencia peruana.-
M. C. F. 
87530 SANABRIA FERNÁNDEZ, HERNANDO: Gabriel René Moreno. - Consejo Na-
cional de Educación Superior. - La Paz, 1973. - 61 p. (19 x 13,5), 
1 ils. 
Reedición de esta sumaria biografía del historiador y bibliógrafo boliviano 
Moreno (1836-1908), aparecida por primera vez en Méjico (1961). Se ha 
actualizado la bibliografía. Resume con buena información las facetas más 
salientes de la obra moreniana. - J. B. A. 
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87531 YÁÑEZ, AGUSTÍN; InuARTE, ANDRÉs; ZAVALA, SILVIO; Rl!YES, ALFONSO: 
Justo Sierra. - Gobierno del Estado de Campeche (Publicaciones del 
Gobierno del Estado de Campeche, 10). - Campeche, 1969. -76 p., 
7 ils. (21 x 13). 
Colección de cinco trabajos que valoran la personalidad del citado histo-
riador mejicano (1848-1912), uno de ellos reseñado en IHE n.O 79295: Silvio 
Zavala: Tributo al historiador Justo Sierra, y otros citados a continuación: 
Agustín Yáñez: Justo Sierra en tierra de Francia (p. 7-14); Andrés Iduarte: 
Don Justo Sierra o la armonía mexicana (p. 15-30); Alfons() Reyes: Justo 
Sierra (p. 59-74); Michel Caldagues: La ciudad de París recibe la estatua del 
maestro Justo Sierra (p. 75-76). - M. C. F. 
87532 FOSTER, GEORGE M.: Robert J. Weitlaner. 1883-1968. - «American An-
thropologist» (Washington), LXXII, núm. 2 (1970), 343-348, 1 foto-
grafía. 
Nota biográfica del investigador nacido en Austria y asentado en Méjico du-
rante 50 años, después de unos años de trabajo en los Estados Unidos 
como ingeniero metalúrgico. «Don Roberto,) y «Papa Weitlaner» son dos 
apelativos que prueban el afecto con que mejicanos y norteamericanos tra-
taron siempre a este profundo conocedor del mundo indígena. Destacan 
sus trabajos de campo en Oaxaca y su magisterio. Bibliografía de Weitlaner 
preparada por María Teresa Fernández de Miranda y Mercedes Olivera 
de V.-A. Jz. 
87533 Doctor Pedro Ugarteche. - «Revista del Centro de Estudios Históri-
cos Militares del Perú,) (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 304. 
Necrología. Evocación de dicho escritor diplomático e investigador (t 1971) 
autor de varios trabajos sobre la independencia peruana. - M. C. F. 
Ciencias auxiliares 
87534 BARNOYA y GÁLVEZ, FRANCISCO: Genealogía de la familia Verdugo.-
Guatemala, 1969. - 64 p., escudo en color e ils. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía,) (Madrid), XXI, núm. 
119 (1973), 521. Genealogía de esta familia desde su establecimiento en Gua-
temala en el siglo XVIII. - A. de F. 
87535 FITTE, ERNESTO J.: Escalada a la Antártida. - «Investigaciones y En-
sayos» (Buenos Aires), núm. 14 (1973), 125-165, 1 plano plegable. 
Para dar a conocer la contribución argentina al conocimiento de la Antár-
tida, enumera las expediciones realizadas hacia aquellas regiones. Cita pri-
mero, según la tradición polinésica una del año 650 a.C. y luego por or-
den cronológico desde 1502 hasta 1958. Bibliografía. Archivo General de 
la Nación. Ministerio de Marina. - T. G. 
87536 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JULIO: Catálogo de mapas y planos de Santo 
Domingo. - Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - Madrid, 
1973. - 447 p. (24 X 16). 
Necesario catálogo que viene a poner a disposición de los investigadores 
una rica colección de documentos gráficos, complemento actualizado del 
de Pedro Torres Lanzas. Corresponde a la zona de las Antillas, ámbito de 
jurisdicción de la Audiencia de Santo Domingo, en un período que va de 
1519 a 1938. Describe 845 unidades, la mayoría del siglo XVIII en los que 
aparecen territorios, accidentes geográficos, ciudades, fortificaciones, mo-
numentos, etc., procedentes de legajos de Santo Domingo, Indiferente, 
. Cuba y Ultramar, del Archivo General de Indias. Una documentada intro-
ducción explica el acontecer histórico en que fueron producidos los dibu-
jos. Los asientos catalográficos. describen cada ejemplar y detallan el do-
cumento que los justifica. índices de materias, topográfico y onomásti-
co.- V. C. 
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87537 GILBERT, MARTIN: American History Atlas. - Weidenfeld and Nicol-
son. - London, 1968. - 120 p. 
Obra no recibida. 
87538 GERHARD, PETER: A Guide to the Historical Geography of New 
Spain. - Cambridge University Press. - Cambridge, 1972. - IX + 476 
p., ils., tablas, 144 mapas (25,S X 20). 
Catálogo analítico, con impresionante riqueza de datos, elaborado sobre 
fuentes inéditas -25 archivos de cuatro países- y secundarias -sobre 
todo las «relaciones geográficas>)- de las 129 alcaldías mayores del Méjico 
central y meridional (sin Yucatán) entre 1521 y 1821. Cada uno de los es-
tudios regionales abarca los factores geograficoclimáticos, los lingüísticos 
y culturales de la!> entidades indígenas antes y después de la conquista, la 
historia de las encomiendas, evolución de las jurisdicciones, límites de la 
administración eclesiástica, fundaciones parroquiales, demografía y colo-
nización interna, terminando con un apartado dedicado a las fuentes. La 
introducción, de 30 páginas, comprende un capítulo sobre las fuentes en 
general y otro capítulo, importantísimo, de «sugerencias para futuras 
investigaciones», donde el autor insiste en la importancia de los 2.400 le-
gajos de las secciones «Justicia» y «Escribanía de Cámara» del Archivo de 
Indias, ya que contiene copias de documentos originales perdidos. La obra 
es un instrumento de trabajo indispensable para todos los historiadores 
de Méjico y, por su ejemplaridad metodológica, para la historia colonial, en 
general. Bibliografía. - E. O. S. J) 
87539 FRONTAURA ARGANDOÑA, MANUEL: El litoral de Bolivia, historia geo-
gráfica, cartográfica, derecho internacional. - Municipalidad de La 
Paz. - La Paz, 1968. - 350 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVIII, núm. 4 
(1968), 482 p. 
Ciencias antropológicas 
87540 ENGLEKIRK, JOHN E.: An Anthropology of Spanish American Litera-
ture. - 2 vols. - Appleton-Century-Crofts. - New York, '1968. - X + 
771 p. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLIX, núm. 1 
(1969), 403. 
Antropología física 
87541 KOHN DE BRIEF, FRITZI; MÉNDEZ DE PÉREZ, BETTY: Antropometría de 
los indios Cariña. - Universidad Central de Venezuela. - Caracas, 
1972. -111 p., ils., grabados (21,S X 14,5). 
Trabajo realizado entre los cariña, grupo indígena venezolano localizado en 
el sur del estado de Anzoátegui. Los datos son el resultado de una expe-
dición realizada por la Universidad Central de Venezuela en los meses de 
febrero-marzo de 1965. - J. A. S. 
Lingüística 
87542 LOPE BLANCH, JUAN M.: El español de América. - Ediciones Alcalá 
(Aula Magna, 10). - Madrid, 1968. - 150 p. 
Rec. Fernando Fernández GÓmez. «Thesaurus» (Bogotá), XXV, núm. 3 
(1970), 491-494. Bibliografía crítica comentada de los trabajos sobre lingüís-
tica realizados los últimos 20 años útil para el filólogo americanista. Ofrece 
notas sobre metodología de estos estudios. - M. C. F. 
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87543 GRANDA, GERMÁN DE: Papiamento en Hispanoamérica (siglos XVII" 
XIX). - "Thesaurus» (Bogotá), XXVIII, núm. 1 (1973), 1-13. 
Trabajo en el que se evidencian una serie de circunstancias que demues-
tran la llegada a las zonas antillana y continental de Hispanoamérica 
-concretamente a Venezuela- de esclavos negros, procedentes en particu-
lar de Cura~ao, que utilizaban como habla el papiamento, pudiéndose 
éste rastrear hasta el siglo XIX. Bibliografía. - A. H. 
87544 ARROYO SOTO, VíCTOR MANUEL: El habla popular en la literatura cos-
tarricense. - Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. (Publicaciones de 
la Universidad de Costa Rica. Serie Tesis de Grado, 18). - San José 
de Costa Rica, 1971. - 320 p. (22 X 17). 
Análisis minucioso del habla popular de Costa Rica, cuyas peculiaridades 
pone de relieve atendiendo a los siguientes puntos: a) las diversas signifi-
caciones, situaciones o matices que los signos ortográficos y expresiones 
lingüísticas pueden representar; b) particularidades fonéticas propias, 
como alteraciones vocálicas o consonánticas, cambio de acento, apóco-
pe, etc.; c) peculiaridades morfosintácticas y estudio semántico. Completan 
la obra un vocabulario con su correspondiente significado adquirido en la 
lengua costarricense y una relación de modismos verbales regionales. Bi-
bliografía. - B. M. 
87545 DEL REY FAJARDO, JosÉ: Aportes jesuíticos a la filología colonial ve-
nezolana. - Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 
Católica Andrés Bello. - Caracas, 1971. - 2 vols.: 382 + 316 p. (23 X 
16). 
Importante monografía: compila abundante información bibliográfica y 
archivística sobre la actividad lingüística de los jesuitas de la antigua Com-
pañía que trabajaron dentro de los actuales límites de Venezuela: ade-
más de un enmarcamiento dentro del tiempo y del espacio, la obra ofrece 
tres bloques fundamentales: catálogo biobibliográfico de los autores, una 
síntesis del aporte de estos misioneros al conocimiento de las lenguas in-
dígenas y un cuerpo documental (10 piezas que forman todo el volumen 11). 
índice onomástico y geográfico. - J. B. A. • 
87546 LrONNET, ANDRÉS: Los elementos de la lengua tarahumara. - Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 1972. - 105 p., 1 mapa (22,5 X 
15). 
Estudio sobre el tarahumara, realizado en la región de Norogachi (Chihuac 
hua). Aparece un breve tratado sobre la lengua con bibliografía seleccio-
nada, una tabla de afijos y combinaciones para el análisis de los vocablos 
tarahumaras, un inventario de elementos tarahumaras y un breve vocabu-
lario español-tarahumara. - J. A. S. 
87547 LASTRA, Y.: Cochabamba quechua Syntax. - (s. l.), 1968. -101 p. 
Ref. "Catálogo de la Librería Científica General» (Madrid), mayo (1968), 1. 
Etnología y etnohistoria 
87548 VOGEL, VIRGIL J.: American Indian medicine. - University of Oklaho-
ma Press. - Norman, 1970. - xx + 583 p., 24 láms. (23,5 X 16). 
La antropología médica es una de las más recientes y prometedoras espe-
cializaciones de la antropología general. El presente estudio, aunque de-
bido a la pluma de un historiador, puede incluirse en la creciente biblio-
grafía sobre el tema de la medicina considerada en el contexto de la cul-
tura de cada pueblo y época. Vogel centra su interés en la farmacopea 
del indio norteamericano y resalta su contribución a la medicina univer-
sal. La obra se inicia con un capítulo con ideas generales sobre la medici-
na india, sus protagonistas y prácticas, y continúa con el estudio de áreas 
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historicogeográficas (con inclusión de las que fueron territorios españo-
les), influencias mutuas entre la medicina indígena y la del hombre blan-
co, la salud y la enfermedad entre los indios y un último capítulo sobre 
el uso de determinadas drogas, otros procedimientos curativos y especia-
lidades como obstetricia, ginecología, pediatría, prácticas higiénicas, etc_ 
Un apéndice de casi 150 páginas contiene un glosario de productos indíge-
nas. índice de términos botánicos e índice analítico. Extensa bibliogra-
fía.-A. Jz. 
87549 MORENO NAVARRO, ISIDORO: Un aspecto del mestizaje americano: el 
problema de la terminología. - «Revista Española de Antropología 
Americana» (Madrid), IV (1969), 201-217. 
La importancia del estudio de la terminología, en cuanto se refiere al fenó-
meno del mestizaje, estriba en los condicionamientos sociales que implican 
sus denominaciones para designar los diversos cruzamientos interracia-
les, como Moreno Navarro pone de manifiesto mediante el análisis de una 
serie de términos utilizados a tal fin. Bibliografía. - B. M. 
87550 SHORT, WILLIAM GILBERT: El pueblo navajo. - «Revista Española 
de Antropología Americana» (Madrid), IV (1969), 223-246, 6 ils. 
Partiendo de las diversas teorías existentes sobre los antecesores y origen 
de los navajos (sudoeste de Estados Unidos), Short traza la historia y el 
desarrollo cultural de este pueblo a través de los siglos, ofreciendo su 
cultura material, organización social, sistema de creencias, etc., y los cam-
bios experimentados en su complejo cultural al sucesivo contacto con 
otros pueblos: apaches, españoles, mejicanos y norteamericanos hasta su 
actual situación en las reservas. Bibliografía. - B. M. 
87551 MEINING, D. W.: Southwest. Three peoples in geographical change, 
1600-1970. - Oxford University Press. - New York, 1971. - XII + 151 
p., 8 ils., 20 mapas (23 X 15). 
Estudio de geografía histórica, original y sugerente, sobre el área pueblo 
del alto Río Grande, durante mucho tiempo la región más extrema al norte 
del imperio español. Conocida, en parte, desde la expedición de Coronado, 
en 1542, y conquistada por Oñate, en 1598, la zona fue ocupada por 50.000 
indios sedentarios, radicados en 60 pueblos, que vivían de una agricultura 
de regadío altamente desarrollada, pero carecían de organización tribal co-
mún. Les rodearon los apaches, indios nómadas, con los cuales mantenían 
relaciones tanto amistosas como de guerra. La convivencia, más o menos 
pacífica, de indios y españoles duró hasta fines del siglo XVII. Los poblados 
hispanoindios, islotes aislados de civilización en medio de vastos territorios 
ocupados solamente por tribus nómadas perduraron hasta la independen-
cia, en que fue añadido el tercer elemento humano que determinó la his-
toria del área: los anglos. Solamente el segundo capítulo trata del período 
español. Bibliografía. - E. O. S. • 
87552 LAB o RDE, GENEVIEVE: Los triques. - «Boletín Bibliográfico Mexicano 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 474 
(1972), 22-24; núm. 475 (1972), 14-15. 
Breves notas sobre la vida y costumbres de dicho grupo indígena ubicado 
en el Estado de Oaxaca, en la Sierra Madre del Sur y que cuenta con unos 
6.900 habitantes. Destaca su sentido de democracia. - M. C. F. 
87553 GRANBERG, WILBUR J.: People oi the maguey; the Otomi Indians oi 
México. - Praeger. - New York, 1970. -160 p. ils. 
Ref. «Bibliografía Histórica Méxicana» (México), IV (1970), 128. 
87554 CARRASCO, PEDRO: Parentesco y regulación del matrimonio entre los 
indios del antiguo Michoacán, México. - «Revista Española de An-
tropología Americana» (Madrid), IV (1969), 219-222. 
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Transcripción y traducción, con breves comentarios, de un texto pertene-
ciente a la obra del padre Juan Focher, Enchiridion baptismi adu/torum 
et matrimonii baptisandorum, escrita en Tzintzuntzan en 1544, sobre la re-
gulación del matrimonio entre los indígenas de Michoacán. Bibliografía.-
1. Mo. 
87555 SOLANO, FRANCISCO DE: Areas lingüisticas y población de habla indí-
gena de Guatemala en 1772. - «Revista Española de Antropología 
Americana» (M,adrid), IV (1969), 145-200. 
Basándose en las cartas enviadas por los doctrineros de la archidiócesis 
de Guatemala a su arzobispo Pedro Cortés Larraz entre 1768 y 1771, Solano 
muestra el mosaico lingüistico guatemalteco, donde coexistían veintiún 
idiomas y dialectos hablados por un cuarto de millón de indígenas, aten-
diendo a su distribución geográfica, número de hablantes y grupos lingüis-
ticos. Bibliografía. - B. M. 
87556 POLLAK-ELTZ, ANGELINA: Vestigios africanos en la cultura del pueblo 
venezolano. - Universidad Católica Andrés Bello. - Caracas, 1972.-
171 p. (23 X 16). 
La finalidad de este ensayo es mostrar la aportación africana a la cultura 
iolk de Venezuela, para lo cual es indispensable a la autora conocer a fon-
do la cultura de los afrovenezolanos con objeto de detectar los rasgos cul-
turales de procedencia africana. Por ello, Polla-Eltz realiza un minucioso 
estudio de estos grupos: cultura material, medios de subsistencia, la fa-
milia, sistema de creencias, festividades, ritos y prácticas mágicas", a 
turales de procedencia africana. Por ello, Pollak-Eltz realiza un minucioso 
y señalando los africanismos que han pervivido en dichos grupos. Biblio-
grafía. - B. M. 
87557 CROCKER, CHRISTOPHER: Men's house associates among the Eastern 
Bororo. - «Southwestern Journal of Anthropology» (Albuquerque), 
XXV, núm. 3 (1969), 236-260. 
Análisis de la costumbre mantenida hasta fecha muy reciente por los indios 
bororo orientales (región centro-norte del Matto Grosso) según la cual las 
jóvenes solteras mantenían relaciones sexuales con el grupo de solteros aso-
ciados con la casa de los hombres. Esta práctica era considerada como le-
gítima y seguía la regla de la exogamia de mitad. Crocker no la considera 
un caso de matrimonio de grupo teniendo en cuenta la visión indígena del 
matrimonio como establecimiento de la paternidad y de una relación asi-
métrica entre afines. Se concluye que la institución del matrimonio y de los 
asociados con la casa de los hombres son ejemplos, respectivamente, de 
descendencia y alianza. Bibliografía. - A. Jz. 
87558 REICHEL-DoLMATOFF, GERARDo:Amazonian Cosmos. The Sexual and 
religious symbolism oi the Tukano Indians. - The University of Chi-
cago Press. - London, 1971. - 290 p. 16 láms., ils. (23,5 X 16). 
Traducción al inglés realizada por el propio autor, de su obra Desana: Sim-
bolismo de los Indios Tukano del Vaupés, publicada originariamente en 
castellano por la Universidad de los Andes en 1968, reseñada en IHE n.O 
74669. - 1. Mo. 
87559 MURRA, JOHN V.: El «control vertical» de un máximo de pisos eco-
lógicos en la economía de las sociedades andinas. - Universidad Her-
milio Valdizán. - Huánuco, 1972. - p. 429-476. 
Trabajo que forma parte de los estudios adicionales a la edición de la Vi-
sita de la provincia de León Huánuco (1562), vol. n. A partir de la informa-
ción contenida en la Visita, Murra llega a proponer hasta cinco modelos di-
ferentes de «control» vertical: etnias pequeñas en la zona más alta del 
Marañón y Huallaga; etnias grandes altiplánicas, con colonias en la costa 
y en los yungas; etnias pequeñas de la costa central, con colonias en valles 
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altos, etnias grandes costeñas con colonias en la sierra; etnias pequeñas en 
yungas sin colonias. En cada caso distingue los datos arqueológicos, etno-
históricos e históricos de las hipótesis a que dan lugar. Abundante uso de 
la más reciente bibliografía y de las fuentes etnohistóricas que se publi-
can. - J. B. A. 
87560 OBEREN, UDO: Los quijos. Historia de la transculturación de un gru-
po indígena en el oriente ecuatoriano (1538-1956). - Facultad de Filo-
sofía y Letras (Memorias del Departamento de Antropología y Et-
nología de América, núm. 1 y 2). - Madrid, 1971. - Núm. 1: 331 p.; 
núm. 2, 55 p., 116 ils., 1 mapa (26,5 X 20,5) Y (26,5 X 21,5). 
Estudio sobre la historia de la transculturación de estos indios del oriente 
peruano desde el contacto con los españoles hasta la fecha de realización de 
la investigación. Divide el estudio en tres partes fundamentales: a) Datos 
etnográficos sobre la región y sus habitantes (geografía, demografía, etc.); 
b) Evolución histórica desde los primeros contactos con los españoles has-
.ta la actualidad; c) La cultura y su transformación en este período (cultu-
ra material, economía, sociedad, religión ... ). La razón de estudiar este pe-
ríodo histórico reside en la carencia de escritura de este pueblo y de ahí 
la imposibilidad de fuentes escritas sobre el particular antes de la Conquis-
ta española de SudaIl}érica. Bibliografía. - P. Mo. 
87561 VARESES, STEFANO: La sal de los carros, notas etnográficas e históri-
cas sobre los campos de la selva del Perú. - Departamento de Publi-
caciones, Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología (Antropolo-
gía). - Lima, 1968. - 161 p. ils. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 1 
(1970), 113. 
87562 RIESTER, JÜRGEN: Ethnographische Notizen über die Ayoréode der 
Salzseen (Ostbolivien). - «Abbandlungen und Berichte des Staatli-
chen Museums für Véilkerkunde Dresden» (Berlín), XXXIII (1971), 
141-147, 11 ils. 
Breves anotaciones sobre el régimen de vida de algunos grupos ayoréo con 
el aprovechamiento de la sal de las salinas de San José, Santiago y San Mi-
guel (prov. Cordillera - Dpto. de Santa Cruz); la información procede de 
cuatro viajes a la zona salinera y a los datos recogidos de un ayoreo «acul-
turado» en San José de Chiquitos. Bibliografía. - J. B. A. 
87563 WASSEN, S. HENRY: Ethnobotanical follow-up of Bolivian Tiahuana-
coid tomb material, and of Peruvian shamanism, psychotropic plant 
constituents, and espingo seeds. - «Géiteborgs Etnografiska MuseuIl1l> 
(Géiteborg) (1972), 35-47. 
En relación farmacopea de los kallawaya, estudiada por Wassen, las 
semillas del espingo juegan un papel especial; el autor aquí ha recogido nu-
merosos testimonios coloniales del Perú y más recientes de otras zonas su-
damericanas y aún de México. Todo contribuía a pensar en un uso narcó-
tico, relacionado con prácticas chamánicas. Bibliografía y fuentes publi-
cadas. - J. B. A. 
Folklore 
87564 FRANCO FERNÁNDEZ, ROBERTO: El folklore de Jalisco. - Recopilación 
e Investigación de '" - Ediciones Kérigma, S. A. - Guadalajara, Ja-
lisco, 1972. - 211 p. (22 X 16,5). 
A través de breves y concretos capítulos sobre costumbres, conceptos, fies-
tas, tradiciones, pueblos e incluso vocablos se nos ofrece un panorama del 
folklore del estado de Jalisco, uno de los más ricos del mundo en este as-
pecto por ser paso obligado de las grandes corrientes humanas que llega-
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ban del Norte para poblar el continente americano. La descripción es mi-
nuciosa y va acompañada de datos históricos acerca del origen de estos 
elementos. Interesante bibliografía. - L. V. 
87565 Según nuestros antepasados: textos folklóricos de Guatemala y Hon-
duras. - Editado por MARY SHAW. - Instituto Lingüístico de Vera-
no en colaboración con el Instituto Indigenista Nacional y Esso Cen-
tral América. - Guatemala, 1972. - 502 p., 1 mapa (22 x 17). 
Recopilación para folkloristas y lingüistas de cuentos, leyendas y relatos 
personales en dieciséis lenguas de Guatemala y una (jicaque) de Honduras. 
En una primera parte se presentan traducciones libres preparadas por los 
18 investigadores del Instituto Lingüístico de Verano que han recogido los 
diversos textos. En la segunda se transcriben buena parte de los textos en 
los idiomas originales junto con una traducción literal con corresponden-
cias numéricas que ayuden al análisis lingüístico. Al principio de la mues-
tra de cada idioma hay un breve sumario sobre la ubicación y datos es-
tadísticos de quienes lo hablan y notas bibliográficas de estudios relacio-
nados del Instituto Lingüístico u otros. Prólogo inicial con un breve aná-
lisis comparativo de los textos presentados. El tono científico viene suavi-
zado para un público popular por medio de ilustraciones sencillas. Lamenta-
blemente no se han incluido datos sobre los informantes autóctonos que 
proporcionaron cada fragmento. Con esa salvedad, se trata de una exce-
lente iniciativa de los editores. Bibliografía. - X. A. ~ 
87566 DAVIDSON, HARRY c.: Diccionario folklórico de Colombia. Música, 
instrumentos y danzas. - 3 volúmenes. - Publicaciones de la Biblio-
teca Luis Ángel Arango del Banco de la República. - Bogotá, 1970. 
Rec. M. G. R. "Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 
672·673-674 (1970), 708-709. Obra fruto de minuciosa investigación del autor 
en numerosas bibliotecas y archivos. Por orden alfabético se tratan los 
temas relacionados con la música, instrumentos y danzas colombianas, des-
de sus orígenes. Ofrece una clara visión del folklore colombiano. - M. C. F. 
87567 PAREDES-CANDIA, ANTONIO: Las mejores tradiciones y leyendas de Bo-
livia (antología). - Ediciones Puerta del Sol. - La Paz, 1973. - 280 p. 
(18,5 x 13). 
Antología de tradiciones sobre todo coloniales y criollas escritas por 27 
autores en su gran mayoría bolivianos. El antologista introduce las selec-
ciones de cada autor con un breve sumario de lás obras del mismo, sub-
rayando sus contribuciones en el campo de las recopilaciones folklódcas. 
El erudito e incansable folklorista Paredes-Candia ha logrado en esta úl-
tima colección una buena combinación del afán vulgarizador (más propio 
de obras anteriores) y del rigor científico. - X. A. 
87568 RUIZ CARVALHO DE BAQUEIRO, ELofsA: Tradiciones, folklore, música y 
músicos de Campeche. - Publicaciones del Gobierno del Estado de 
Campeche. - Campeche, 1970. - 141 p. (20 x 13,5). 
Estudio sociohistórico del proceso de cambio que experimenta el folklore 
y la música campechanos que, tras el contacto con una cultura foránea, la 
española, se convierten en recipiendarios de las nuevas formas provenientes 
de la Península. En el mecanismo del cambio continúa funcionando, sobre 
todo al principio, la reminiscencia de la tradición indígena, cuyo elemento 
humano e instrumental sirve para matizar la peculiaridad del folklore de 
Campeche.- M. F. L. 
87569 WILLIAMS GARCÍA, ROBERTO: El mito en una comunidad indígena: 
Pisaflores, Veracruz. - Centro Intercultural de Documentación (Son-
deos, n.O 61). - Cuernavaca, México, 1970. - 74 págs. en ciclostil + 2 
hojas sin numerar (23 X 17). 
La obra constituye un análisis del mito. Williams expone su significado, 
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funcionamiento y las diversas concepciones formuladas sobre él, ilustran-
do la teoría con el estudio práctico del mismo en la comunidad de Pisa-
flores, donde, una vez detalladas sus características culturales, analiza el 
pensamiento mítico entre los pisafloreños y su función entre ellos. Biblio-
grafía. - B. M. 
Antropología social y aplícada 
87570 MARROQuíN, ALEJANDRO D.: Balance del indigenismo. Informe sobre 
la política indigenista en América. - Instituto Indigenista Interame-
ricano. - México, 1972. - 300 p. (21,S x 14,5). 
Tras sentar las bases de la importancia que ofrece la problemática indíge-
na en América y presentar un detallado informe de la promoción del in-
digenismo a través de diferentes congresos, el autor examina la labor rea-
lizada por el Instituto Indigenista Interamericano y la panorámica de una 
realidad que se concreta en varios países. Realizada esa exposición des-
criptiva, se llega a establecer un panel de conclusiones donde se funciona-
liza al indigenismo en el sentido de procurar la integración nacional par-
tiendo de la pluralidad étnica existente. - M. F. L. 
87571 Iwgia Documents. International Work Group for Indigenous Affairs. 
- Frederiksholms Kanal 4A. - Copenhagen, 1972. - (21 x 14,5). 
Nueva serie de publicaciones breves pero de buen nivel científico y a car-
go de especialistas en las diversas zonas cubiertas, dedicada a documentar 
casos en que diversas minorías étnicas sufren opresión. El primer docu-
mento ha sido la «declaración de Barbados» dedicada al tema en forma 
general. Hasta marzo de 1973 se han publicado 12 documentos, de los que 
9 se refieren a la situación de varios grupos selvícolas sudamericanos en 
Venezuela (ye'cuana), Perú (aguaruna y otros), Brasil (en general), Colom-
bia (cuiva) y Paraguay (aché). Se añaden buenas referencias bibliográficas. 
-X.A. 
87572 BALAN, JORGE; BROWNING, HARLEY L.; JELIN, ELIZABETH, Y LITZLER, 
LEE: A computerized aproach to the processing and analysis oi life 
histories obtained in sample surveys. - Institute of Latin American 
Studies. The University of Texas at Austin (Offprint Series, n.O 85). 
- Austin, 1970. -105-120 p. (25 X 17,5). Separata. 
Interesante ensayo metodológico en favor del uso extensivo de la técnica 
de «life histories» por las ciencias sociales. Los autores se basan en una 
investigación realizada sobre una muestra de 1.640 hombres de Monterrey, 
Méjico, de los que se obtuvieron informes biográficos sobre aspectos re-
feridos a la residencia, educación, clase de trabajo, status matrimonial y 
otros. Los datos fueron codificados, pasados a fichas y sometidos a un 
programa Fortran en computador, el cual se acompaña como apéndice. El 
artículo apareció publicado originariamente en la revista Behavioral Scien-
ce, XIV, núm. 2 (1969). Bibliografía. -1. Mo. 
87573 WORTH, SOL; MAIR, JOHN: Navajo filmakers. - «American Anthro-
pologist» (Washington), LXXII, núm. 1 (1970), 9-34. 
Dentro de una línea de investigación que ya cuenta con numerosos traba-
jos y que consiste en la utilización de películas, fotografías, dibujos, etc., 
para estimular respuestas e interpretaciones sobre la propia cultura del 
informante, Worth y Adair añaden una interesante novedad: la producción 
y confección de películas por parte de los miembros de la cultura inves-
tigada a los que previamente habían enseñado la técnica necesaria. Los 
autores analizan los aspectos teóricos de su experiencia, el método de en-
señanza utilizado con estos indios navajos y las propias películas en re-
lación con los temas y protagonistas elegidos, sus métodos tanto sintác-
ticos como semánticos para la estructuración de los hechos recogidos por 
las cámaras, etc. Bibliografía. - A. Jz. 
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87574 WITHERSPOON, GARY: A new look at Navajo social organization.-
«American AnthropoIQgist» (Washington), LXXII, núm. 1 (1970), 
55·65, 8 figs. 
Varios autores se han manifestado sobre la cultura de los navajos en el 
sentido de que su organización social resulta «borrosa» por diversas ra-
zones como el número de variables y factores que intervienen en ella. 
Witherspoon considera que esta cualidad atribuida a los navajos más bien 
existe en la mente de los antropólogos y trata de demostrarlo partiendo 
de la separación del sistema conceptual de la cultura de los navajos del 
sistema social concreto y real. La maternidad es el símbolo central de su 
organización social y la unidad residencial de subsistencia su unidad fun-
cional más importante. Estudio basado en varios años de trabajo de cam-
po e íntima convivencia con varias comunidades. Bibliografía. - A. Jz. 
87575 GRAVES, THEODORE D.: The personal adjustment oi Navajo Indian 
migrants to Denver, Colorado. - «American AnthropologisÍ» (Wash-
ington), LXXII, núm. 1 (1970), 35-54, 11 tablas. 
Estudio e interpretación de los problemas que presentan los indios navajos 
que acuden a la ciudad de Denver tras abandonar sus reservas sin la pre-
paración adecuada para hacer frente a la situación urbana. Destaca entre 
estos indios el alto índice de arrestos en comparación con otros grupos 
-entre ellos los de habla española- debidos casi siempre a borracheras o 
delitos como consecuencia de la embriaguez. Graves intenta explicar el 
comportamiento de estos emigrantes en relación con las variables estructu-
rales y simbólicas aplicables a otros bebedores no indios con objeto de su-
perar el fácil recurso de una explicación basada en la «cultura» del grupo 
que se estudia y que a veces no es más que una manera de ocultar la ig-
norancia de los mismos procesos que se están investigando. Bibliografía. 
-A. Jz. 
87576 LAMPHERE, LOUISE: Symbolic elements in Navajo ritual. - «South-
western Journal of Anthropology» (Albuquerque), XXV, núm. 3 
(1969), 279-305, 2 ils, 2 tablas. 
Análisis de los cantos návajos como sistema de símbolos que comunican 
su modelo del mundo natural-sobrenatural. Cada canto es un sistema de 
procedimientos rituales para la curación de un paciente. Lamphere utiliza 
y desarrolla las ideas de Edmund R. Leach de que el ritual comunica un 
conjunto complejo de información sobre la naturaleza, aunque en el caso 
de los navajos los elementos naturales se asocian con seres sobrenaturales. 
Como una alternativa al análisis de Víctor Turner, Lamphere sugiere que 
los navajos derivan el significado de sus símbolos de su modelo del mundo 
natural-sobrenatural y no de las experiencias corporales. Bibliografía.-
A. Jz. . 
87577 JIMÉNEZ NÚÑEZ, ALFREDo: El cambio en poblaciones rurales hispanas. 
Los hispanos de Nuevo México. - «Revista Española de Antropolo-
gía Americana» (Madrid), IV (1969), 285-306. 
El rápido desarrollo económ:co, urbano e industrial ha producido grandes 
efectos en las regiones en vías de desarrollo, especialmente en la población 
campesina. Jiniénez Núñez analiza este proceso en un caso concreto: las 
poblaciones hispanas del norte de Nuevo Méjico, que constituyen una en-
tidad sociocultural claramente definida, estudiando los cambios que el in-
cipiente desenvolvimiento tecnológico y económico, representado por la in-
fluencia de los anglos, ha producido en la situación socioeconómica de los 
hispanos y las repercusiones habidas en su complejo cultural. - B. M. 
87578 NASH, JUNE: In the eyes oi the ancestors. Belief and behavior in 
a Mayá Community. - Yale University Press. - London, 1970.-
XXIV, 368 p., 4 láms., 5 ils., 34 tablas (24 X 16). 
Una penetrante observación capacitó al autor para desarrollar una apre-
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tada invl;stigación en 4 sesiones (1957-1965) entre los residentes de una de 
las comunidades más conservadoras de América Central, los tzohontahal, 
indios del Amatenango del Valle, tzelta-hablantes del alto Chiapas, que se 
ven arrastrados al torrente del desenvolvimiento nacional. A lo largo de tre-
ce capítulos elaborados minuciosamente, sobre las divisiones territoriales, 
actividades económicas tradicionales y modernas,· estructura social y po-
lítica, sistema de valores, concepto de espacio, sentido del tiempo, etc., se 
centra principalmente en las relaciones entre creencia y conducta en un 
mundo que cambia y sienta las bases de las hipótesis expuestas en el úl-
timo capítulo acerca de la estabilidad y caducidad de la sociedad. - L. V. 
87579 INGHAM, JOHN M.: On Mexican folk medicine. - «American Anthro-
pologist» (Washington), LXXII, núm. 1 (1970), 76-87. 
Sobre la base de material etnográfico perteneciente al pueblo mejicano de 
Tlayacapan (Morelos), el autor describe e interpreta diversas creencias y 
prácticas médicas populares cuya noción fundamental es que la salud de-
pende del equilibrio entre lo «frío» y lo «caliente». Bibliografía. - A. Jz. 
87580 COOK, Scorr: Price and output variability in a peasant-artisan sto-
neworking industry in Oaxaca, México: An analytical essay in eco-
nomic anthropology. - «American Anthropologist» (Washington), 
LXXII núm. 4 (1970), 776-801, 7 figs. 
Dentro de la diversidad de opiniones y posturas sobre la economía en los 
estudios mesoamericanos, Cook presenta y analiza los datos correspon-
dientes a la fabricación y venta de metales por parte de los artesanos de 
una aldea zapo teca del Valle de Oaxaca. El análisis muestra que la pro-
ducción está en estrecha relación con factores comerciales tales como 
oferta y demanda y precio, así como con lactares no mercantiles como son 
los que dependen de las estaciones del año, la ecología y la cultura. Con-
cluye que las explicaciones «económicas» y las «antropológicas» no son 
contradictorias sino complementarias. Bibliografía. - A. Jz. 
87581 COLLIER, GEORGE A.; BRICKER, VICTORIA R.: Nicknames and social 
structure in Zinacantan. - «American Anthropologist» (Washington), 
LXXII, núm. 2 (1970), 289-302, 5 tablas, 2 apéndices. 
Los autores intentan coordinar diversos instrumentos de análisis en el es-
tudio de las prácticas utilizadas por los indios zinacantecos (Chiapas, Mé-
jico) para nombrar a las personas. Se consideran en especial los apodos y 
se sugiere que si en un principio tienen carácter informal y hasta humo-
rístico, más tarde se extienden a los miembros de grupos de descendencia 
local y gradualmente se incorporan al sistema formal remplazando apelli-
dos indígenas. Collier y Bricker opinan que los grupos zinacantecos de 
apellidos del siglo XVIII son paralelos en su estructura a los modernos gru-
pos de apodos, así como en su distribución estadística y en el contenido 
significativo de nombres particulares. Bibliografía. - A. Jz. 
87582 FOSTER, GEORGE M.: Godparents and social networks in TÚntl,Untzan. 
- «Southwestern Journal of Anthropology» (Albuquerque), XXV, 
núm. 3 (1969), 261-278, 6 tablas, 1 fig. 6 tablas. 
Consideraciones sobre las formas en que la institución del compadrazgo 
puede utilizarse en Tzintzuntzan (Michoacán) para el establecimiento de 
redes sociales individuales. Sobre la base de los datos bautismales se ob-
tienen los siguientes porcentajes en relación con el estatus de los compa-
dres y de los padres de la criatura: el 75 % de los padrinos poseen el mis-
mo estatw; social que los padres; el 67 % son amigos y no parientes; el 
87 % son vecinos del mismo pueblo. Foster presenta la hipótesis de que 
las nuevas parejas desean ampliar su red social rápidamente más allá de 
los límites de la familia, pero cuando se ha conseguido el tamaño máximo 
óptimo se recurre a los parientes para reducir las obligaciones y gastos 
que se verían aumentados en exceso con el mantenimiento de los lazos fa-
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miliares y la creación de nuevos lazos por medio del compadrazgo. Bi-
bliografía. - A. Jz. 
87583 REINA, RUBEN E.: Pueblo, comunidad y multicomunidad. - «Revista 
Española de Antropología Americana» (Madrid), IV (1969), 247-283. 
Versión española del artículo publicado originalmente en «Estudios de 
Cultura Maya» bajo el título: Town, Community and Multicommunity, re-
señado en IHE n.O 65623. - B. M. 
87584 ARvELo JIMÉNEZ, NELLY: Political relations in a tribal society: A stu-
dy of the Ye'cuana Indians of Venezuela. - Cornell University.-
(Latin American Studies Programo Dissertation Series, núm. 31).-
Ithaca, New York, 1971. - 383 p., 2 mapas, gráficos (27 X 21). 
Tesis doctoral resultante de una permanencia de más de un año en zona 
ye'cuana (llamada Maquiritare por los blancos) en el territorio Federal 
Amazonas, por el Alto Orinoco y sus afluentes. La autora está casada con 
un ye'cuana. Se trata del mejor estudio realizado hasta ahora sobre este gru-
po selvático con unos 1.500 habitantes esparcidos por un área de 30.000 km'. 
Se estudian sobre todo las interrelaciones, conflictos y otros aspectos de 
política tribal tanto al nivel de cada poblado, de unos 50 habitantes empa-
rentados, como entre poblados. En ello tiene especial importancia la diná-
mica de alianzas matrimoniales y de formación y separación de poblados. 
La principal unidad es el poblado, sin que haya apenas un sentido de soli-
daridad pantribal. Se evita la fuerte confrontación, prefiriéndose el aisla-
miento. Se tocan además otros aspectos de la vida diaria y ritual, y se 
apunta el impacto de los contactos recientes con el mundo criollo. Biblio-
grafía y gráficos abundantes, sobre todo de genealogías. - X. A. • 
87585 ARVELO JIMÉNEZ, NELLY: The dynamics of the Ye'cuana «<Maquiri-
tare») political system: stability and crisis. - IWGIA Document, núm. 
12. - Copenhagen, 1973. - 24 p. (21 X 14,5). 
La autora vuelve al tema central de su tesis doctoral y la revisa a la luz de 
una crisis surgida en 1969: la invasión de tierras maquiritares por parte de 
un programa nacional colonizador. Ante esta nueva situación los mecanis-
mos políticos del grupo cambian: se proliferan nuevos pueblos de tipo he-
terogéneo y se incrementan las migraciones internas. Se trataría de un me-
canismo grupal de defensa que ya habría sucedido en ocasiones anteriores. 
-X.A. 
87586 PEÑAHERRERA DE COSTALES, PIEDAD; COSTALES SAMANIEGO, ALFREDO: His-
toria social del Ecuador. - Volumen IV: Reforma Agraria. - Casa 
de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, 1971. - 319 p. (21 X 15,5). 
Continuación de la obra reseñada (cf. IHE n.O 59473). Abarca los problemas 
económicos, sociales, culturales y políticos involucrados por el epígrafe 
«reforma agraria»; .toma los hilos de la cuestión desde donde surgen (a 
veces, desde comienzos de siglo); persigue los intentos frustrados de Re-
formas Agrarias; analiza la gestación, discusión y aprobación del Decreto 
Supremo n.O 1480 (22 septiembre 1964), que promulgaba una cierta Refor-
ma. Se analiza su contenido, sus limitaciones de enfoque, de aplicación. 
Amplio uso de la documentación primaria y de estudios específicos. Falta 
un índice de materias y de lugares geográficos. - J. B. A. 
87587 MARZAL, MANUEL M.: La religiosidad popular en el Perú. - «Comuni-
dad» (México), VII, núm. 39 (1972), 576-588. 
Para analizar el contenido y características de la religiosidad popular pe-
ruaná (en la que distingue 4 variantes: burguesa, clase media, barrios mar-
ginales, campesina e india), se fija en la india; señala estos rasgos: es una 
religiosidad sacralizada, mítica, emocional, sociológica, sincrética y alienan-
te. También se pregunta por el valor religioso de esta forma de religiosi-
dad y por su utilización dentro de las presentes tareas de la Iglesia. Todo 
28 - IHE - XIX (1973) 
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el trabajo descansa sobre la obra del autor El mundo religioso de Urcos 
(cf. IHE n.O 83235). No cita bibliografía. - J. B. A. 0 
87588 PATCH, RICHARD W.: La Parada. Un estudio de clases y asimilación. 
- Traducido por MARÍA ANGÉLICA SALAS. - Mosca Azul editores.-
Lima, 1973. - 80 p. (19 X 11). 
Primera traducción castellana de un estudio antropológico del hampa crio-
lla y de los inmigrantes serranos en la principal zona de mercados mayo· 
ristas e instituciones derivadas en Lima. Estilo ágil bien reflejado en la 
traducción, excepto en el uso persistente de Terminal en vez de Parada. El 
original inglés apareció en 1967. - X. A. 
87589 TRIMBORN, HERMANN:lndianer von gestern, heute und morgen. Beo-
bachtungen zum Kulturwandel in den Anden Boliviens. - Albert 
Limbach Verlag (Kulturgeschichtliche Forschungen, 12). - Brauns-
chweig, 1968. - 96 p., 104 ils., 1 mapa (21,S X 15,5). 
Análisis de las transformaciones vividas por las poblaciones indias de Bo-
livia, sobre la base de dos períodos de trabajo de campo (1955-1956 y 1960); 
se fija en los aspectos siguientes: la economía, cultura material, sociedad, 
religión y educación. El carácter sintético de la obra y la amplitud del 
área abarcada obligan a matizar -localizándolos- los juicios y aun las 
descripciones ofrecidas; pero es válida la imagen de complejidad entre 
elementos innovadores y estabilizadores que influyen en la vida actual de 
estos grupos bolivianos. Bibliografía. - J. B. A. 
87590 SCHOOP, WOLFGANG: Vergleichende Untersuchungen zur Agrarkolo-
nisation der Hochlandindianer am Andenabfall und im Tiefland Ost-
boliviens. - F. Steiner Verlag (Aachener Geographische Arbeiten, 4). 
- Wiesbaden, 1970. - x + 298 p., 8 Hs., 2 mapas (24 X 17). 
Ensayo de análisis y evaluación del fenómeno migratorio a zonas de colo-
nización de Bolivia; incluye la descripción y comparación de tres zonas: 
Caranavi, Chapare y Yapacaní. También compara tres modelos de colonias: 
espontáneas, tuteladas pero ya independientes y dirigidas. Entre sus con-
clusiones, recomienda una mejor ayuda en la instalación de nuevas colo-
nias (aunque sin recaer en las colonias dirigidas, muy costosas y de resul-
_ tados semejantes a las espontáneas). Bibliografía. - J. B. A. • 
Historia política y militar 
87591 HANKE, LEWIS: A Modest Proposal for a Moratorium on Crand Ce-
neralizations: Some Thoughts on the Black Legend. - «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), LI, núm. 1 (1971), 112-127. 
Réplica a una polémica, iniciada por Benjamín Keen con un artículo publi-
cado en 1969: The Black Legend Revisited: Assumptions and Realities (cf. 
IHE n.O 83461), Hanke protesta contra la tesis de Keen de que con sus co-
nocidas tesis sobre la acción española en América involuntariamente favo-
rece la «leyenda blanca». Hanke repite todos los argumentos conocidos, de 
los cuales cabe presumir que no convencerán a Keen. - E. o. S. 
87592 KEEN, BENJAMIN: The White Legend Revisited: A Reply lo Professor 
Hanke's «Modesl Propasal». - «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham) LI, núm. 2 (1971), 336-355. 
Réplica de Keen a Hanke (cf. IHE n.O 87591). Como era de esperar, Keen 
no se declara convencido. Afirma, no sin razón, que Hanke, pese a sus 
propósitos, sigue generalizando. Sin embargo, la afirmación de Keen de 
que «la esencia práctica de la política de España en las Indias fue una ex-
plotación brutal de las masas amerindias» es una generalización tan cues-
tionable como la generalización opuesta de Hanke. Es de esperar que 
esta controversia, poco fructífera, dé lugar a los estudios de carácter ana-
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lítico, basados en material de primera mano, reclamados por Hanke, úni-
cos capaces de arrojar luz sobre el problema fundamental de cómo fue la 
acción española en América. - E. O. S. 
Economía y sociedad, instituciones 
87593 ROMERO, EMILIO: Historia Económica del Perú. - 2 vols. - Edito-
rial Universo, S. A. - Lima, '1968. 
Ref. «Revista de Historia de América» (México), núms. 65-66 (1968), 327. 
87594 SHIDELER, JAMES H.; LEE, LAWRENCE B. (comp.): A preliminary List of 
references for the History of Agriculture in California. - Agricultu-
ral History Center. - University of California. - Davis (Ca1.), 1967.-
IV + 62 p. 
Ref. «Historical Abstracts Bulletin» (Santa Barbara, Ca1.), XIII, núm. 3-4 
(1967), 350. 
87595 SALAMAN, REoCLIFFE N.: The History and Social lnfluence of the Pa-
tato. - Cambridge University Press (Cambridge University Press Li-
brary Editions). - London, 1970. - XXIV + 685 p. (22 X 15,5). 
Reedición de esta obra clásica en el campo de la historia económica y so-
cial europea moderna (la primera edición data de 1949). El autor, de pro-
cedencia disciplinar biológica, dedicó la mayor parte de su vida a este tan 
concreto tema: trasplante de la patata desde América a los países europeos. 
y todavía estrecha más su investigación, pues sólo se fija en Gran Bretaña 
e Irlanda. Teniendo en cuenta la época en que fue preparado el libro y que 
no procede de un historiador profesional, asombra el esfuerzo heurístico 
de que da pruebas; por 10 demás, el americanista puede encontrar lagunas 
de información, lagunas no decisivas para los propósitos del autor (influjo 
del cultivo de la patata en las tierras y sociedades británicas). Bibliografía 
muy extensa. 1ndice onomástico, geográfico y de materias. - J. B. A. • 
87596 BARRACLOUGH, SOLÓN: Notas sobre tenencia de la Tierra en Améri-
ca Latina. - INClRA. - Santiago de Chile, 1968. - 145 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 1 
(1970), 114. 
87597 CORTÉS VÁZQUEZ, ANTONIO: Hierros forjados. Tratado histórico-socio~ 
lógico de las aplicaciones del hierro y del acero en México en su as-
pecto industrial y modalidad artesanal, desde la época de la Con-
quista hasta el siglo actual. - Editorial Cortés. - México, 1969.-
xv + 166 p., 80 láminas. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 284 (1970), 45. 
87598 BRADING, D. A.; CROSS, HARRY E.: Colonial Silver Mining: Mexico and 
Peru. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), LII, 
núm. 4 (1972), 546-579, 6 gráficos y tablas. 
Fascinante estudio comparativo de la minería de plata durante la época 
colonia1. Tras breve introducción, que sirve para sugerir que la minería 
guarda más relación con la industria colonial del azúcar que con la mi-
nería alemana del siglo xV,los autores estudian en siete apartados los as-
pectos geológicos, la técnica minera, los procesos de refinamiento, el pro-
blema de la mano de obra, la intervención de la corona, la estructura ca-
pitalista y la producción. El último capítulo, el más largo y el más im~ 
portante, se basa en un análisis detallado de la producción de mercurio de 
las dos grandes minas Huancavelica, que principalmente abasteció a Potosí" 
y Almadén, que sirvió a los centros mineros novohispanos. (El tercer cen-
tro productor, Idria, apenas intervino en América.) Las distintas curvas de 
la producción de plata confirman la tesis, ya avanzada por Lynch, que las 
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cifras de Hamilton no reflejan la producción, y que la famosa «depresión» 
del siglo XVII fue un fenómeno más europeo que americano. Otras causas 
determinantes de la producción fueron, para Perú, el rígido sistema de or-
ganización implantado por Toledo (mita, cuota fija del quinto en Potosí 
hasta 1736, etc.), y la organización más flexible de Méjico (mano de obra 
asalariada, vigencia prevaleciente del diezmo y, en la época borbónica, 
exenciones tributarias e intervención de grandes empresarios capitalistas). 
El artículo, que recoge toda la literatura pertinente, formula muchas pre-
guntas que habrán de ser contestadas en futuras investigaciones. - E. O. S . 
• 
87599 ÁLVAREZ, GREGORIO: Historia del oro en la provincia del Neuquen.-
«Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 14 (1973), 223-230. 
Breve recorrido histórico de las exploraciones hechas en dicha provincia 
en busca del oro desde 1553 hasta nuestros días. Bibliografía. - T. G. 
87600 MONTOYA, ALFREDO J.: Historia de los saladeros argentinos. - El Co-
loquio. - Buenos Aires, 1970. -122 p. (18 x 13). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 23560. - M. C. F. 
87601 DESTEFANI, LAURIO H.: La historia marítima y su importancia para 
el país. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XLV (1972), 131-163. 
Incoherente serie de noticias en torno a la historia marítima. Alusiones, 
desconectadas las unas de las otras, al marco de competencia de esta es-
pecialidad, al carácter del marino en general, al desarrollo de la ciencia 
de navegar, a problemas cartográficos, a la historia marítima económica, 
etcétera. Resaltación de aspectos anecdóticos, históricos y geográficos de 
poca representatividad y mezclados, sin orden alguno. - M. M. A. 
87602 COOK, SHERBURNE F_; WOODROW BORAH: Essays in Population His-
tory: Mexico and the Caribbean. - Volume 1. - University of Cali-
fornia Press. - Berkeley and Los Angeles, 1971. - XXIII + 455 p., 1 
mapa, 50 cuadros estadísticos, 51 gráficos (23,5 X 15,5). 
Dentro de la serie de publicaciones de la escuela de demografía histórica 
de California, los dos autores recogen 7 trabajos que muestran el estado 
actual de los conocimientos y de las técnicas empleadas: los cuatro pri-
meros analizan diferentes aspectos de la investigación hasta ahora mejor 
perfilada, la del valle de Méjico (fuentes disponibles, métodos de cuantifi-
cación, conceptos básicos empleados por la documentación); los tres res-
tantes amplían el ámbito geográfico (a la parte occidental mejicana, a la 
isla Española y a Colombia). El dominio de la literatura y documentación 
disponibles, la riqueza de aspectos teóricos implicados, la experiencia acu-
mulada en esta área hacen que la obra quede como un hito ineludible en 
la Historiografía, punto de arranque posible y deseable para paralelas cam-
pañas de trabajo en el área peruana. Abundante bibliografía. 1ndice de 
conceptos y lugares. - J. B. A. 0 
87603 RODRíGUEZ O. S. B., Sister CARMEN: A periodization oi the Develop-
ment oi the Mexican American People. - «The American Benedictine 
Review» (Atchinson), XXIV, núm. 2 (1973), 127-144. 
Se trata de un estudio sociológico, con miras ante todo pastorales, de la 
población hispanohablante del mediodía de los Estados Unidos, de ascen-
dencia mejicana. En sus liminares exalta a las civilizaciones azteca y maya 
y ennegrece el aporte virreinal, simplificando excesivamente la Historia. 
Así escribe que «el sistema feudal europeo devoró la vida mejicana, y pron-
to surgió una sociedad de señores, vasallos y siervos, del rico contra el po-
bre, del amo contra el siervo. La discriminación llegó a ser un fenómeno 
económico y social, más que racial, y entre los terratenientes y amos se 
contaron los misioneros de la Iglesia». - A. L. 
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87604 BUVE, RAYMUNDO TH. J.: Movimientos campesinos mexicanos: Algu-
nos apuntes e interrogantes sobre sus orígenes en la Sociedad Vi-
rreinál.- «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXVIII (1971), 
423-457. 
Bien construido ensayo sobre una amplia base bibliográfica. Distingue en 
los movimientos campesinos en general aquellos que no son más que una 
reacción colectiva contra un status bajísimo y los que además tienen por 
objetivo la modificación de determinadas estructuras como medio de me-
jorar dicho status. Seguidamente examina el caso concreto de Méjico y 
concluye que aunque en la época virreinal existen fuertes tensiones estruc-
turales que favorecen los levantamientos del campesinado (primr grupo) 
no es hasta la segunda mitad del XIX cuando llegan a tener una influencia 
decisiva en la modificación de determinadas instituciones (segundo grupo), 
justamente cuando la modernización introducida en ciertos sectores de 
producción inciden en las relaciones de la élite rural y el campesinado.-
E. Rz. 0 
87605 FORTIQUE, JosÉ RAFAEL: Los motines anti-judíos de Coro. - Edición 
del autor. - Maracaibo, 1973. - 91 p. (21 X 14). 
Breve historia del asentamiento de los judíos en las islas del Caribe, prin-
cipalmente en Curazao, hacia 1659, donde consiguieron un gran poderío eco-
nómico y prestaron su apoyo moral y financiero a la Independencia. Más 
tarde se trasladaron a Tierra Firme donde fueron objeto de varios motines 
por parte de los venezolanos (1831), debido sobre todo a su poder financiero 
que contrastaba con la misería del país. Se basa en doc1Jmentos del Archi-
vo General de la Nación de Caracas. Bibliografía. - M. C. F. 
87606 LAGUERRE, ENRIQUE A.; and MELON, ESTHER M.: El jíbaro de Puerto 
Rico: símbolo y figura. - Troutman Press (Puerto Rico realidad y 
anhelo, 7). - Sharon (Conn.), 1968. - XVIII + 249 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 1 
(1970), 112. 
87607 FRANCO, JOSÉ LUCIANO: La presencia negra en el Nuevo Mundo.-
Casa de las Américas (Cuadernos de la Revista de las Américas, 7). 
- La Habana, 1968. 
Ref. «Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Bresilien» (Tolouse), núm. 15 
(1970), 212. 
87608 CURTIN, PHILIP D.: The Atlantic Slave Trade. A Census. - The Uni-
versity of Wisconsin Press. - Madison, 1969. - XIX + 338 p. gráficos 
y mapas (22 X 15). 
Importante puesta al día del problema cuantitativo de la trata negrera 
con destino a América. El autor ha recopilado toda la información que se 
posee sobre el tema, dando cuadros totales de las cifras aportadas por 
los distintos investigadores anteriores. La mayor parte del libro se ocupa 
de la trata en los siglos XVIII y XIX, siendo somera la parte dedicada al 
XVI y XVII. Como las series documentales no son ni completas ni continuas 
en el espacio ni en el tiempo, los cálculos probables para llenar lagunas son 
siempre aventurados, pese a lo cual es trabajo muy útil como recopilación 
y enfoque general. Abundantes gráficos, mapas y censos. Completa biblio-
grafía. - V. C. 
87609 MURRAY, D. R.: Statistics of the Slave Trade to Cuba, 1790-1867.-
«Journal of Latin American Studies» (Cambridge), 111, núm. 2 (1971), 
131-149, 7 tablas. 
Meritorio análisis crítico de las fuerites en que han basado sus trabajos 
los autores de la trata en su última época. Son, en el caso de Cuba, dos: 
los registros de aduana de La Habana, para la época del comercio libre, 
1790-1820, y los informes de los agentes británicos de La Habana para el 
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período de la trata ilegal, 1821-1867 (año de la última llegada registrada de 
esclavos). Murray demuestra que los autores antiguos: James Baudinel 
(1842) y José Antonio Saco (1865), por haber tenido en cuenta el fenómeno 
del contrabando erraron menos que los modernos: Arthur F. Corwin 
(1967) y Philip D. Curtin (1969, que se basa en Humboldt, 1826, y Aimes, 
1907). El autor se ocupa, asimismo, de los seis censos oficiales de población, 
probablemente todos ellos inexactos (en su tabla 7 Curtin olvida los ne-
gros libres). El artículo es de un valor metodológico considerable. Docu-
mentación inédita de los Archivos Generales de Simancas e Indias, Histó-
rico Nacional, Biblioteca Nacional y Public Record Office. - .E. O. S. • 
87610 DfAz SOLER, LUIS M.: Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico. 
- Editorial Universitaria. - Universidad de Puerto Rico. - Río Pie-
dras, 31970. -439 p., ils. (23,5 X 17). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O' 12623 y 68926. - M. C. F. 
87611 NUTINI, HUGO G.: San Bernardino Coutla. Marriage and Family struc-
ture in a Tlaxcalan Municipio. - Pittsburg University Press. - Pen-
sylvania, 1968. 
Ref. Obra no recibida. 
Aspectos religiosos 
87612 SANTA ANA, JULIO DE: Protestantismo, cultura y sociedad. Problemas 
y perspectivas de la fe evangélica en América Latina. - Edit. La 
Aurora. - (Nueva Imagen, 5). - Buenos Aires, 1970. - 178 p. (18 x 11). 
Recopilación de varios trabajos sueltos: supone un esfuerzo reflexivo sobre 
el papel propio del creyente evangélico dentro de las coordenadas histó-
ricas, sociales y culturales latinoamericanas del momento. Constituye un 
aporte de las voces nuevas protestantes dentro del intento de otorgar y 
vivir unas nuevas dimensiones a la acción cristiana en el contexto de Amé-
rica Latina; también incluye una interpretación, parcialmente divergente 
a la católica, de la coyuntura histórica vivida por el continente. Bibliogra-
fía.-J. B. A. 
87613 PFFEIFFER, JOHANNES: Auf Luthers Spuren in Lateinamerika. - Ver-
lag der Evangelish Lutherischen Mission (Erlanger Taschenbücher, 
6). - Erlangen, 1969. - 205 p. 6 marcos. 
Rec. «Deutsche Bibliographie das Deutsche Buch» (Frankfurt), núm. 1 
(1970), 21. Compendio de la historia y presente de la Iglesia luterana en 
Iberoamérica. - A. G. 
87614 PABLO, F.: The extirpation of ldolatry in Perú. - (s.1), 1968.-
XXIV + 192 p. 
Ref. «Librería Científica' General. Publicaciones Nacionales y Extranjeras» 
(Madrid), núm. 38 (1969), 6. 
87615 MONTEJANO y AGUIÑAGA, RAFAEL: Documentos para la historia del 
obispado de San Luis de Potosí. - Compilados por el canónigo FRAN-
CISCO PEÑA. - Introducción, transcripción y notas. - Academia de la 
Historia Potosina. - San Luis de Potosí, 1969. - xx + 70 p. ils. 
Obra no recibida. 
87616 VERACOECHEA, ERMILA DE: Las cofradías del Montón, en Carora.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, 
núm. 220 (1972), 641-646. 
Estudio basado en documentación del Archivo Arzobispal de Caracas so-
bre dichas cofradías. Pone de relieve el auge económico de las mismas y 
su importancia socioeconómica ya que mediante préstamos hipotecarios 
mejoraron el desarrollo ganadero de la región. Bibliografía. - M. C. F. 
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87617 CARROCERA O. F. M., FRAY BUENAVENTURA DE: Labor Indigenista, cul-
tural y lingüística de los misioneros Capuchinos en Venezuela.-
«Montalbán» (Caracas), núm. 2 (1973), 729-766. 
Artículo de impulso polémico en el que, reaccionando ante determinadas 
afirmaciones públicas que presentaban la labor misionera como no res-
petuosa con la religión ni la cultura indígenas, se trata de poner de mani-
fiesto cómo, en el territorio venezolano, los indígenas venezolanos no po-
seían un sistema de creencias y cultos que pudiera calificarse de religión 
y, en cuanto a la cultura (costumbres, folklore, filología ... ), los capuchinos 
de aquellos territorios no sólo la respetaron, sino que han sido sus más 
constantes y concienzudos estudiosos, desde su llegada a nuestros días. 
Bibliografía. - A. H. 
87618 PAREJAS MORENO, ALCIDES: Las Misiones de Moxos. - Universidad 
Mayor de San Andrés. - La Paz, 1972. - 17 p., 4 ils. (22,5 X 19,5). 
Separata. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 86256. - M. C. F. 
87619 BREATHETT, GEORGE: Religious Protectionism and the Slave in Haiti. 
- «The Catholic Historical Review» (Washington), LV (1969-1970), 
26-39. 
Breve estudio sobre el enfrentamiento entre colonos y misioneros franceses 
en los siglos XVII y XVIII por la acción evangelizadora de estos entre los 
esclavos negros, acompañada por la defensa de sus derechos y esfuerzos 
para conseguir de la metrópoli una legislación protectora. Señala el pau-
latino fracaso de los religiosos en el XVIII, que culmina con la expulsión 
de los jesuitas. Bibliografía coetánea, algunas referencias de documentos 
inéditos (Archivos Nacionales de Francia) y bibliografía reciente, en no-
tas.-J. An. 
Aspectos culturales 
87620 ARCINIEGAS (G).: El Continente de siete colores. Historia de la cultu-
ra de América Latina. - The Dolphin Book, Co. Ltd. - Buenos Aires, 
1970. - 738 p., 1 lám. (19 X 13). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 62165. - M. C. F. 
87621 LASCARIS, CONSTANTINO: Historia de las Ideas en Centroamérica.-
«Cuadernos Universitarios» (Managua), núm. 6 (1971), 196-206. 
Reproducción fragmentaria del libro del mismo título reseñado en IHE n.O 
83289.-M. C. F. 
87622 SPECKER, JOHANN: Die «Biblioteca Palafoxiana» in Puebla. Das Mexi-
ko-Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Eine deutsch-
mexikanische interdisziplinaire Reionalforschung im Becken von 
Puebla-Tlaxcala. - «Europiiche Bücher in Neuspanien zu Ende des 
16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Kulturstratigraphie» (Wiesbaden), 
núm. 5 (1973), 123-145. 
Origen y desarrollo de la Biblioteca palafoxiana en Puebla, Institución 
fundada por el obispo, visitador y virrey interino Juan de Palafox y Men-
doza, forman el tema de ésta contribución basada en bibliografía y docu-
mentación procedente del Archivo General de Indias (Sevilla) y del archivo 
de la catedral de Puebla. En el apéndice se editan dos documentos y se 
añade un resumen en castellano. - H. P. 
87623 BUECHLER, ·RosE MARIE: Technical Aid to Upper Peru: The Norden-
flicht Expedition. - «Journal of Latin American Studies» (Cambrid-
ge), V, núm. 1 (1973), 37-77. 
Relato folletinesco, con abundancia de detalles anecdóticos e irrelevantes, 
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sin rigor científico alguno, de las vicisitudes de la famosa expedición del 
Barón Nordenflicht. Empeñada en demostrar, una vez más, la ignorancia 
de los potosinos y la superioridad tecnológica de los alemanes (pero sin 
aportar pruebas a favor de la eficacia, en las condiciones del Altiplano, del 
nuevo método de amalgamación de Ignaz von Born), la autora, sin em-
bargo ha de reconocer en las últimas páginas de su trabajo los enormes de-
fectos humanos, ya percibidos por el virrey Avilés, de los extranjeros, cau-
sa principal de su fracaso. En la bibliografía faltan, entre otros, los tra-
bajos de Marie Helmer, Carlos Deustua, Inge Wolff y D. A. Brading con 
Harry Cross. Documentación inédita de los Archivos Generales de Indias, 
Sevilla, y de la Nación, Buenos Aires, Nacional de Bolivia, Casa Nacional 
de la Moneda, Potosí, Biblioteca Nacional y Real Academia de la Historia, 
Madrid, y British Museum, Londres. - E. O. S. 
Aspectos literarios 
87624 GÓMEZ-GIL, ORLANDO: Historia crítica de la literatura hispanoameri-
cana; desde los orígenes hasta el momento actual. - Rinehart and 
Winston. - New York, London, Toronto, Holt, 1968. - XIV + 768 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 3 
(1969), 365. 
87625 CARTER, BOYD G.: Historia de la literatura hispanoamericana, a tra-
vés de sus revistas. - Ediciones de Andrea (Historia literaria de 
Hispanoamericana, 5). - México, 1968. - 271 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 4 
(1969), 495. 
87626 HENlÚQUEZ UREÑA, PEDRO: Las corrientes literarias en la América 
Hispánica. - Fondo de Cultura Económica. - México, 1969. - 344 p. 
Obra no recibida. 
87627 CARILLA, EMILIO: Literatura barroca y ámbito colonial. - Instituto 
Caro y Cuervo. - Bogotá, 1969. 
Ref. «Anuario bibliográfico Rubén Pérez Ortiz, 1969» (Bogotá) (1972), 172. 
87628 HARRIS, JANICE R: Vida y obras de Alfonso Teja Zabre. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xico), XVII, núm. 462 (1971), 20-21. 
Cf. IHE n.O 80392. Comentario sobre las Páginas del Libro secreto de Ga-
briel D'Annunzio, traducido por Teja Zabre (Méjico, 1949). Bibliografía. 
-M. C. F. 
87629 HARRIS, JAN ICE B.: Vida y obras de Alfonso de Teja Zabre. XV.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (Méjico), XVII, núm. 463 (1971), 8-11. Conclusión. 
Cf. IHE n.O 87628. Se refiere a sus obras (traducciones, selecciones) Rubai-
yat, de Ornar Kheyyám (1954), Poesías selectas de Paul Verlaine (sin fecha), 
El genio latino, de Anatole FI'ance (sin fecha), Poesías, de Gabriel y Galán 
(sin fecha), Poetas románticos mexicanos: Acuña, Plaza y Flores (sin fe-
cha). Humoristas mexicanos: l. Angel del Campo «Micras» (sin fecha), Hu-
moristas mexicanos: l/. J. Rafael Rubio «Rejúpiter» (sin fecha), Humoristas 
mexicanos: l/l. Benjamín Padilla «Kaskabel» (sin fecha), Cuentos maravi-
llosos, de Gautier (sin fecha) y Lectura selecta (1962?). Concluye destacan-
do los rasgos de la personalidad y actividades del citado historiador y li-
terato (siglos XIX-XX). Bibliografía y correspondencia. - B. T. 
87630 GARCÍA DE PAREDES, FRANZ: El Periquillo Sarmiento y lo picaresco.-
«Lotería» (Panamá), núm. 202 (1973), 4147. 
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Basándose en abundante bibliografía el autor expone los rasgos generales 
de la obra de J. Fernández de Lizardi enmarcándola dentro del género pi-
caresco por su tendencia moralizadora. - M. C. F. 
87631 SÁNCHEZ ASTUDILLO S.l., MIGUEL: Páginas dispersas. - «Memorias 
de la Academia Ecuatoriana Correspondiente de la Española» (Qui-
to), núm. 29 (1971), 49-55. 
Recoge tres artículos del citado, escritos en 1967 y aparecidos en la prensa 
ecuatoriana. El primero se titula «Rasgos de Unamuno» y refiere algunos 
rasgos característicos de este escritor. El segundo sobre Rubén Daría, «Do-
ble musa Dariana». En el tercero «Finura del Hierro» destaca la persona-
lidad del entonces Nuncio Apostólico en Ecuador, Monseñor Giovanni Fe-
rrofino. - T. G. 
87632 VILLAMIL DE RADA, EMETERIO: La lengua de Adán. - Ediciones Camar-
linghi. - La Paz, 1972. - 369 p. (18 X 12,5). 
Reedición de los fragmentos más significativos de la obra clásica de este 
erudito romántico boliviano. Aunque la tesis central sobre el aymara ma-
dre de todas las lenguas y la región de Sorata como sede del paraíso, no 
tiene ningún valor, la erudición del autor y el reflejo de una época siguen 
dando validez al esfuerzo de una reedición. - X. A. 
87633 ALBAREDA, GINÉS DE; GARFIA, F.: Antología de la poesía hispanoameri-
cana. - Dirigida por ... - Tomo X. - Uruguayo. - Madrid, 1968. 
Ref. «New Spanish Books» (Oxford), núm. 11 (1968), 1. 
87634 ACOSTA, MARCO ANTONIO: Rubén Darío desde esta orilla. Los últimos 
años del hombre. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 475 (1972), 16-18. 
Breves notas biográficas sobre dicho poeta (1867-1916), creador del Mo-
dernismo.-M. C. F. 
87635 CAMPOS, MARIO MENDES: Rubén Darío e o modernismo hispano-ame-
ricano. - Secretaria de Educa<;ao de Estado de Minas Gerais (Col. 
Cultural, 7). - Belo-Horizonte, 1960. -117 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 4 
(1969), 495. 
87636 SOTO VERGÉS, RAFAEL: Rubén Darío y el neoclasicismo. - «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), LXXI, núm. 212-213 (1967), 462-471. 
Visión de la influencia estética ejercida por Campoamor en sus Doloras, 
sobre el libro de poemas Abrojos de Rubén Darío. - F. L. 
Aspectos artísticos 
87637 CASTEDO, LEOPOLDO: Arte precolombino y colonial de la América La-
tina. - Editorial Salvat Editores y Alianza Editorial, S. A. - Barce-
lona, 1972. -168 p., ils. (21 X 14). 
Ofrece un panorama del arte hispanoamericano desde la época precolom-
bina. Está dividida en tres partes dedicadas a: 1) el mundo precolombino 
(Olmecas, Mixtecas, Puebla, Azteca, Maya, Tolteca e Inca); 2) el arte colo-
nial (plateresco y barroco en la escultura, arquitectura y pintura america-
nas) y 3) el arte moderno. Bibliografía, índices onomástico y de ilustra-
ciones. - M. C. F. 
87638 MARTfNEZ ZULAICA, ANTONIO: Discurso pronunciado en la Academia 
de la Historia Boyacense. - «Repertorio Boyacense» (Boyaca), núm. 
272-273 (1972), 3581-3589. 
Bosquejo histórico sobre el legado cultural español a América. Propone 
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el nombre «Arte Americano de la Época Colonial» en lugar de Arte Colonial 
Españolo Iberoamericano ya que en su concepción intervino, no solamente 
lo español sino lo indígena, asiático, etc. - M. C. F. 
87639 FERNÁNDEZ, JUSTINO: Catálogo de las exposiciones de Arte en 1968.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas.» - México, 1969. 
265 p. (23 X 17,5). 
Cf. IHE n.O 75741. Reseña de 373 exposiciones artísticas celebradas en Mé-
jico en dicho año. Incluye datos biográficos de algunos artistas. - M. C. F. 
87640 BONET CORREA, ANTONIO: Tratados de Arquitectura y el arte en Co-
lombia: Fr. Domingo de Petrés. - «Archivo Español de Arte» (Ma-
drid), núm. 174 (1971), 121-136, 2 láms. 
Se conservan en la Biblioteca del Seminario Conciliar en Santa Fe de Bo-
gotá. Entre otros figuran «Arte y uso de la arquitectura» (1667) de fray 
Lorenzo de San Nicol6s, que fue propiedad de fray Domingo de Petrés (t 
1811) autor de las trazas de las catedrales de Santa Fe de Bogotá, de Chi-
quinquirá (1801) y Zipaquirá (1805) y de otros edificios en Santa Fe y Tunja. 
Estudio de las características de estas obras y de su arquitecto. - S. A. 
87641 ALDRICH, RICHARD: Style in Mexican architecture. - University of 
Miami Press. - Coral Gables, 1968. - HO p., ils., mapa. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 1 
(1970), 113. 
87642 RODRÍGUEZ, ANTONIO: A History of Mexican mural paínting. - Trans-
lation from Spanish and from German by MARINA CORBY. - G. P. 
Putnam's Sonso - New York, 1969. - 518 p. ils. 
Rec. «Handboock of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970), 
27. Suntuosa y elegante publicación dividida en tres partes: Antes de la 
Conquista (p. 7-90); De la Conquista a la Independencia (p. 91-145) y des-
pués de la Independencia. Lo más interesante son las fotografías en color 
y blanco y negro con un total de 290 que permiten conocer el arte popular 
mexicano. 1ndices. Bibliografía. - M. C. F. 
87643 GONZÁLEZ HONTORIA DE ÁLVAREZ ROMERO, GUADALUPE: Tras las plumas 
de Moctezuma. - «Américas» (Washington), XXV, núm. 1 (1973), 
13-18 ils. 
Breves notas sobre el arte de la plumería en Méjico desde los tiempos de 
la Conquista hasta el siglo xx. Se basa en el estudio del Códice de fray Ber-
nardino de Sahagún conservado en la Biblioteca Laurenziana de Florencia. 
-M. C. F. 
Biografía e historia local 
87644 DfAZ MOLANO, EÚAS: Pedro de Angelis: revelaciones de su testamen-
to. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 14 (1973), 
325-333. 
Datos biográficos del citado (1784-1859), periodista napolitano establecido en 
Buenos Aires desde 1826, deducidos de su testamento. Documentación del 
Archivo General de la Nación. Bibliografía. - T. G. 
87645 Dictámenes e informes: Capitán Abdon Calderón. Fecha de la primera 
expedición al Río de la Plata. Sede del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires en 1880. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Buenos Aires), XLV (1972), 563-565. 
En el primer informe se aclaran algunos hechos en torno a la figura del 
capitán A. Calderón -prócer de la Independencia- para la colocación de 
una estatua a él dedicada en Ecuador. El segundo informe acerca de la 
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primera misión comercial realizada por el Río de la Plata (1585). El ter-
cero, sobrepasa nuestras fronteras cronológicas, posteriores a la Indepen-
dencia. - M. M. A. 
87645 Dictámenes e informes: Capitán Abdón Calderón. Fecha de la primera 
110. - Santiago de Chile, '1968. - 128 p. 
Ref. «Catálogo General de Editorial Andrés Bello» (Santiago de Chile), 
1968,4. 
87647 ORTIZ, SERGIO ELíAS: La familia Girardot en la Gran Colombia.-
«Repertorio Histórico» (Medellín), núm. 220 (1973), 56-60. 
Breves notas sobre dicha familia francesa cuyo fundador, Luis Girardot 
(1715-1816), fue prócer de la independencia colombiana. Bibliografía.-
M. C. F. 
87648 BETANCOURT M., FIDEL: Fraudulencia en la historia (Altamira de Cá-
ceres no es Barinas). - Barinas, 1968. 
Ref. «Boletín del Archivo Generai de la Nación» (Caracas), LIX, núm. 216 
(1969), 256. 
87649 ARRAZOLA, ROBERTO: Secretos de la historia de Cartagena. - Tip. Her-
nández. - Cartagena (Colombia), 1967. - 379 p. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LV, núm. 642-644 (1968), 
235. 
87650 LEÓN ECHAIZ, RENÉ: Historia de Curicó. - Neupert. - Santiago de 
Chile, 1968. - 2 vols. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 1 
(1970), 119. 
87651 ZENDEGUI, GUILLERMO: Imagen de El Salvador. - «Américas» (Wash-
ington), XXV, núm. 2 (1973), S. 1. 24. 
Bosquejo histórico y cultural de El Salvador desde la época de la Con-
quista. Ofrece datos sobre su literatura, música, folklore y sobre su desa-
rrollo socioeconómico actual. - M. C. F. 
87652 ARMAS CHIITY, J. A. DE: Guayana, sus tierras y su historia. Vol. 11. 
- Cartografía Nacional. - Caracas, 1968. - 426 p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LIX, núm. 217 
(1969), 501. 
87653 SCUNIO, ALBERTO D. H.: El país de las manzanas. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XLV (1972), 
183-207. 
Discurso de ingreso del autor en la Academia de la Historia de Buenos 
Aires sobre la historia de una comarca neuquina cuya antigua nominación 
fue una derivación del nombre de Cayo Martius, naturalista romano del 
siglo I a.C., y en cuyo honor se le impone el nombre de Mattiana, que ter-
minó por convertirse en manzana, y de aquí el Manzanageyú o país de 
las manzanas, en los Andes del Lanín, testigo importante de notables he-
chos históricos, en la época colonial. Relación de referencias a la dicha 
comarca por autores argentinos y extranjeros. Lista final de obras biblio-
gráficas. - M. M. A. 
87654 ZENDEGUI, GUILLERMO: Ciudades Monumentales: I Potosí, San Agus-
tín, Duro Preto. - «Américas» (Washington), XXV, núm. 1 (1973), 
1-16, ils. 
El presente suplemento comprende tres breves estudios realizados por 
Gunnar Mendoza, Guillermo Zendegui y María Ramos sobre las ciudades 
citadas de Bolivia, Estados Unidos y Brasil fundadas en 1545, 1565 y 1712 
-respectivamente. - M. C. F. 
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87655 MEDEL y ALVARADO, LEóN: Historia de San Andrés Tuxpla. - Prólogo 
de LEONARDO PASQUEL. - Editorial Citlaltépetl. - México, 1972. - 2 
vols: 564 + 637 p. (18 x 12). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 54894. - M. C. F. 
87656 RAMSDELL, CH.: San Antonio. A Historical and pictorial Guide.-
(s.l.), 1968. - 308 p. 
Ref. «Librería Científica General. Publicaciones Nacionales y Extranjeras» 
(Madrid), núm. 38 (1969), 1. 
87657 HISTOS, ADOLFO DE: Historia de San Juan, ciudad murada, 1521-1898.-
Instituto de Cultura Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 
1971. - 590 p., láms. (22 X 18). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 65747. - M. C. F. 
87658 GREZ, VICENTE: La vida santiaguina. - Editorial Andrés Bello.-
Santiago de Chile, 1968. - 180 p. 
Ref. «Catálogo General de Editorial Andrés Bello» (Santiago de Chile), 
1968, 4. 
87659 FUNES, JosÉ MARÍA: Acotaciones al acta de fundación de la ciudad y 
provincia de Santa Fe. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Buenos Aires) XLV (1972), 215-230. 
Breve reseña del desarrollo histórico y político de Santa Fe y de su hin-
terland, dividida en dos partes, en las que se analiza, en la primera, el 
texto del acta fundacional por Juan de Garay, que no se limitó a establecer 
una ciudad más sino toda una provincia y, después síntesis del desarrollo 
e importancia posterior de la ciudad hasta 1810. Le sigue una lista de refe-
rencias documentales, bibliográficas y periodísticas. - M. M. A. 
87660 LENZI, JUAN HILARIÓN: Tierra del Fuego, Antártida e islas del At-
lántico Sur. Su pasado. Su presente y su proyección. - Editorial 
Progreso. - Buenos Aires, 1967. - 437 p. 
Ref. «Month1y News Service» (Buenos Aires), mayo-julio (1967), 6. 
87661 MATIENZO, ROBERTO ZAVALIA: La teoría del triple asiento en un mis-
mo sitio y lugar de la ciudad del Barco 1.°, Cañete y San Miguel de 
Tucumán. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Bue-
nos Aires), XLV (1972), 261-286, 3 mapas. 
Discurso en la Academia Nacional de la Historia, sobre un punto hasta 
ahora oscuro de la historia de la provincia de Tucumán: la teoría del tri-
ple asiento, en un mismo sitio, de varias ciudades, ya puesta de relieve 
por Ricardo Jaime Freyre en su libro sobre El Tucumán del siglo XVI 
(1914). Utilización de crónicas, documentos coloniales del Archivo Históri-
co de Tucumán y sobre todo información bibliográfica. - M. M. A. 
87662 ARIZA S. O. P., ALBERTO E.: Apostillas a «La Villa de Nuestra Se-
ñora de Leiva».-«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIX, 
núm. 687-688-689 (1972), 168-170. 
Ofrece algunos datos de interés complementarios a dicha obra reseñada en 
IHE n.O 85021. - M. C. F. 
Argentina 
87663 FLORIA, CARLOS ALBERTO; y GARCÍA BELSUNCE, CÉSAR A.: Historia de 
los argentinos. - Ed. Kapelusz. - Buenos Aires, 1971. - Vol. 1: 518 p. 
+ 10 ils. + 3 mapas; vol. II: SOS p. + S ils. + S mapas (24 x 16). 
Síntesis bien informada de la historia nacional argentina desde 1492 a 1955, 
destinada, en general, al gran público, con el deseo de valorar y conocer 
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las implicaciones de la historia de tiempos pasados en la presente. En 
el primer tomo se estudia de modo ejemplar la dominación hispánica, en 
sus distintas fases de conquista, colonización y europeización del s. XVIII 
hasta el proceso revolucionario, la consumación de la Revolución, y, final-
mente, la declaración de la Independencia. La síntesis, forzosamente se-
lectiva, insiste fundamentalmente en los aspectos históricos más recientes 
que comprenden el segundo volumen, y en el que trata la época de Rosas, 
la reconstrucción argentina y la Argentina del s. XX, con un Epílogo en 
que hace algunas concesiones, muy sugestivas, al terreno de la hipótesis. 
La obra se apoya en una amplia, pero selecta, base bibliográfica, que va 
seguida al final de sendos volúmenes de un índice alfabético de nombres de 
personas. Es obligado insistir en la imparcialidad de la narración, ya la re-
ferida a los tiempos de la colonización hispánica ya a la de la convulsio-
nada historia contemporánea argentina, que se mantiene al margen de las 
corrientes históricas nacionales en pugna. - M. M. A. 
87664 BURZIO, HUMBERTO F.: Centenario de la Escuela Naval Militar.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), 
XLV (1972), 116-134. 
Con motivo de cumplirse el primer centenario de la creación de la Escue-
la Naval Militar de Buenos Aires, fundada en 1872, el autor del presente dis-
curso traza la trayectoria histórica de la misma, remontándose a la época 
colonial de donde parte la tradición marinera que impregnó aquella Ins-
titución. Revisión de las varias y precarias fundaciones de escuelas de este 
tipo hasta la creación de la Escuela Naval Militar. Escasa aportación del 
trabajo, dada la brevedad del mismo. - M. M. A. 
Bolivia 
87665 HEATH, DWIGHT B.: Historical Dictionary of Bolivia. - The Scare-
crow Press (Latin American Historical Dictionary, n.O 4). - Metu-
chen, 1972. - VI + 324 p. (22 X 14). 
Manual de referencia para los estudiosos de la historia de Bolivia y Alto 
Perú. Cronológicamente cubre desde la Prehistoria hasta 1971. Geográfica-
mente incluye no sólo lo que es ahora conocido como Bolivia sino otras 
áreas próximas, perdidas por guerras, tratados, etc. Tópicamente compren-
de no sólo pueblos y sucesos de importancia política y económica, sino 
términos de geografía, etnología, lingüística, sociología, biografía, etc., or-
denados alfabéticamente. Contiene además un ensayo bibliográfico y la 
lista bibliográfica de obras a las que se refiere el ensayo. - T. G. 
Cuba 
87666 YGLESIAS, JosÉ: In the first of the revolution life in a Cuban country 
town. - Pantheon Books. - New York, 1968. - 307 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVIII, núm. 
4 (1968), 483. 
Chile 
87667 FORTIN GAJARDO, CARLOS: Historia general de Chile. (Compilación, 
recopilación y selecciones.) - P. Medreiro. - Santiago de Chile, 1967. 
- 2 vols.: 974 p. . 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in the Co-
lumbus Memorial Library» (Washington), abril (1968), 13. 
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Ecuador 
87668 ZENDEGUI, GUILLERMO: Imagen del Ecuador. - «Americas» (Washing-
ton), XXIV, núm. 9 (1972), 1-24, ils. 
Ofrece una panorámica del Ecuador desde la época preincaica hasta nues-
tros días. Noticias sobre el arte, literatura, música, folklore y artesanías 
ecuatorianas destacando la influencia española de los tiempos de la colo-
nia. - M. C. F. 
Guatemala 
87669 ZENDEGUI, GUILLERMO: La privilegiada tierra del Quetzal. - «Ameri-
cas» (Washington), XXIV, núm. 11-12 (1972), 1-24. 
Divulgación. Ofrece una panorámica de Guatemala desde la época colonial 
con datos sobre su cultura, arte, literatura, música y danza. Describe la 
capital fundada en 1776 en sustitución de Santiago de los Caballeros des-
truida por los terremotos. - M. C. F. 
Méjico 
87670 BARRÓN DE MORÁN, C.: Historia de México. - Editorial Porrua, S. A. -
México, 171972. - 371 p. (19,5 X 14,5). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O' 51268, 69020 Y 83361. - M. C. F. 
87671 REICH, HANNS (ed.): México. - Text by HANS LEUENBERGER. - Photos 
by THOMAS CUGINI et al. - Hill and Wang. - ATerra Magica Book. 
- New York, 1968. -124 p., ils. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 3 
(1969), 351. 
87672 TEBBEL, JOHN WILLIAM; RUIZ, RAMÓN EDUARDO: South by Southwest: 
The Mexican-American and his Heritage. - Doubleday (Zenith books). 
- Garden City, N. Y., 1969. -112 p., ils. 
Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (México), IV (1970), 134. 
87673 SIERRA, JUSTO: The political evolution oi the Mexican people. - No-
tas e introducción de EDMUNDO O'GORMAN. - Prólogo de ALFONSO 
REYES. - Traducido por CHARLES RAMSDELL. - University of Texas 
Press. - Austin, 1969. - xx + 406 p. (23,5 X 15,5). 
Justo Sierra (1848-1912), secretario de instrucción durante la dictadura de 
Porfirio Díaz, trata de responder en su exposición de la historia política de 
su país a una cuestión original: ¿es el pueblo mejicano hijo de Moctezu-
ma o de Cortés? Su libro es una opción por la actitud ecléctica: ambos 
pasados, indígena y colonial, configuraron su trayectoria histórica. Divide 
su estudio en tres partes fundamentales que se suceden cronológicamente: 
a) civilizaciones aborígenes y la conquista; b) período colonial e indepen-
dencia; c) la República. El criterio del autor es fundamentalmente el 
de la descripción de los acontecimientos históricos. Se echa de menos 
una visión ideológica o interpretativa de los mismos o de su evolución 
general. - P. Mo. 
87674 MORALES DÍAZ, CARLOS: Quién es qUIen en la nomenclatura de la 
ciudad de México. - Editorial Costa Amic. - México, '1971. - IX + 
650 p. (23,5 X 18). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 54891. - M. C. F. 
87675 RODMAN, SELDEN: The México traveler; a concise history and guide. -
Meredith Press. - New York, 1969. - XIX + 264 p., ils., mapas. 
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Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 2 
(1970), 233. 
Nicaragua 
87676 AYÓN, TOMÁS: Historia de Nicaragua. - «Cuadernos Universitarios» 
(Managua), núm. 6 (1971), 81-84. 
Fragmento del capítulo XIII, libro VIII, tomo 111 de dicha obra (cf. IHE 
n.O 28306). - M. C. F. 
Perú 
87677 COBILICH, P. CARLOS:" La historia del PerÚ. - «Revista del Centro 
de Estudios Históricos Militares del Perú» (Lima), XIX, núm. 20 
(1972), 14-23. 
Pone de relieve el poco apoyo que se presta en Perú al historiador en 
general y afirma que la historia del Perú, sobre todo la referente a la 
independencia, ofrece muchas malformaciones y no ha sido aún objeti-
vamente investigada y expuesta. - M. C. F. 
87678 MENDÍVIL DUARTE, CARLOS: Los morochucos y Ayacucho tradicional. -
Prólogo de AURELIO MIRÓ QUESADA SOSA. - Lima, 1968. - 188 p., ils. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 1 
(1970), 112. 
Venezuela 
87679 MORÓN, GUILLERMO: Historia de Venezuela. - Tomo 1: La creación 
del territorio. - Tomo 11: La estructura provincial. - Tomo III: La 
estructura provincial. - Tomo IV: La formación del pueblo. - To-
mo V: La nacionalidad. - Italgráfica, Impresores, Editores. - Cara-
cas, 1971. - Tomo 1: XVI + 467 p., 33 láms., 4 mapas; tomo 11: 495 p., 
16 láms., 17 mapas; tomo III: 557 p., 13 láms., 14 mapas, 1 plano; 
tomo IV: 754 p., 49 láms.; tomo V: 405 p., 95 láms. (25 x 17,5). 
Nueva edición de diCha obra reseñada en IHE n.O' 52302 y 69041. - M. C. F. 
87680 CARRILLO MORENO, JOSÉ: Guillermo Morón, una concepción dinámica 
de la historia. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LVI, núm. 221 (1973), 100-112. 
Ensayo de crítica favorable a la discutida obra de Guillermo Morón, His-
toria de Venezuela, reseñada en IHE n.O' 51302, 69041 y 87679.-M. C. F. 
87681 NÚÑEZ, ENRIQUE BERNARDO: La ciudad de los Techos" Rojos. - Con-
cejo Municipal del Distrito Federal. - Caracas, 1973. - 278 p., 17 
láms., 13 mapas plegables (28 x 20). 
Precedida de prólogo con la bíobibliografía del autor (1895-1964) se reedita 
esta valiosa monografía sobre la ciudad de Caracas desde sus orígenes. 
Se basa en abundante bibliografía citada al pie de página y en documen-
tación de diversos archivos españoles y americanos, reproducida parcial-
mente en el texto. Está ilustrada con buenas reproducciones de planos y 
láminas. Carece de índices bibliográfico, onomástico, de fuentes y de ilus-
traciones que facilitarían su lectura. - M. C. F. 
87682 DÍAZ GONZÁLEZ, JOAQUÍN: Roma y Mérida. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 221 (1973), 113-115. 
Breves notas sobre las dos ciudades citadas (Roma y Mérida de Venezue-
la), poniendo de relieve algunas similitudes de su pasado histórico.-
M. C. F. 
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Obras generales 
87683 BICSJMENN, G. H. S.: The First Americans. The Precolumbian Civili-
zations. - (s. 1.), 1968. - 154 p. 
Ref. «Librería Científica General» (Madrid) (1968). 
87684 KRICKEBERG, WALTER: Mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas 
y muiscas. - Fondo de Cultura Económica. - México, 1971. - 267 p., 
8 láms., 48 ils. (23,5 x 16,5). 
Recopilación de narraciones, bien indígenas o españolas de primera mano, 
sobre la creación del mundo, de los hombres, orígenes de los dioses, los 
héroes y la historia en las diversas culturas de Mesoamérica y el reino 
incaico, con anotaciones del autor donde explica y comenta los textos, 
inrucando su procedencia. Constituye un gran aporte, no sólo por el valor 
de las fuentes ofrecidas, sino también por la comparación crítica que 
puede realizarse viendo los elementos característicos o que tienen más mar-
cada influencia en las culturas de Mesoamérica y Sudamérica. Bibliogra-
fía. La primera edición alemana de esta obra apareció en 1928. - B. M. 
87685 GRon: Mexique procolombie. - 1968. - 60 láms. en color + 159 p. 
Ref. «Libreria Científica General. Publicaciones Nacionales y Extranjeras» 
(Madrid), núm. 38 (1969), 3. 
87686 VON WINNING, HASSO: Pre Columbian Art of Mexico and Central 
América. - Thames and Hudson. - (s.l.), 1969. - 388 p. 
Obra no recibida. 
87687 STEVENSON, R.: Music in Aztec and Inca, territory. - University of 
California Press. - Berkeley, 1968. - 15 dólares. 
Obra no recibida. 
Orígenes culturales 
87688 ALCINA FRANCH, JosÉ: Origen trasatlántico de la cultura indígena de 
América. - «Revista Española de Antropología Americana» (Madrid), 
IV (1969), 9-64. 
Junto a las teorías del origen traspacífico o asiático, Alcina propone la 
existencia de una migración trasatlántica que explicaría determinados 
rasgos de la cultura indígena americana, estableciendo la posibilidad de 
que algunos elementos culturales del complejo neolítico del Mediterráneo 
y noroeste africano pudieran haber penetrado en América siguiendo la ruta 
del Atlántico medio, cuyas condiciones físicas y geográficas hacen factible 
tal travesía. El autor sustenta dicha teoría mediante una serie de pruebas 
arqueológicas, etnohistóricas, antropológicas y fitológicas. Bibliografía.-
B.M. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
87689 BRAY, WARWICK: The city state in Central Mexico at the time of the 
Spanish Conquest. - «Journal of Latin American Studies» (Cambrid-
ge), IV, núm. 2 (1972), 161-185, 1 mapas, 1 tabla. 
Brillante resumen de las conclusiones históricas de las impresionantes 
campañas arqueológicas llevadas a cabo en la meseta central de México 
por equipos de las universidades de Pennsylvania y Michigan. Incorpora 
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material publicado e inédito de J. R. Parsons sobre Texcoco y Chalco, de 
W. T. Sanders sobre Teotihuacán (hoy la región mejor conocida) y de 
R. S. MacNeish sobre Tehuacán. Estudia en tres apartados el estado (aspec-
tos étnico-políticos y demográficos), la ciudad (organización de los calpu-
llis) y las comunidades rurales (carácter de «satélites»). Sostiene la tesis, 
al parecer irrefutable, de una enorme complejidad de las formas de vida 
de las culturas precolombinas, lo que obligará a una revisión completa. 
de la historia azteca. En apéndice las cabeceras y sus «sujetos» del valle de 
Teotihuacán. - E. O. S. • 
87690 ANDREWS, WYLLYS: The Archeological Use and Distribution of Mo-
llusca in the Maya Lowlands. - Middle American Research Institu-
te, Tulane University (Publication, núm. 34). - New Orleans, 1969.-
115 p., 1 mapa. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), LI, núm. 2 
(1971), 416. 
87691 BOGGs, STANLEY H.: Vestimentas y tocados anteriores a los mayas.-
«Americas» (Washington), XXV, núm. 2 (1973), 19-24, ils. 
Estudio basado en investigaciones antropológicas del autor, sobre el pei-
nado y vestido de unas figurillas de cerámica aparecidas al oeste de El 
Salvador y que datan del 500 al 300 a. d.C. - M. C. F. 
87692 PIZ AVALOS, JAVIER: El sacerdocio en Mesoamérica. - «Boletín Bi-
bliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co» (México), núm. 478 (1972), 9-10. 
Divulgación. Notas sobre la clase sacerdotal en época prehispánica y sobre 
sus funciones: consejeros, médicos, profesores, astrónomos, intérpretes 
de las fuerzas naturales, preparación de los sacrificios, decoración de imá-
genes, etc. - M. C. F. 
87693 GENDROP, PAÚL:' Arte prehispánico en Mesoamérica. - Editorial Tri-
llas. - México, 1970. - XVI .+ 294 p., 30 láms., ils. (28,5 x 23,5). 
Obra de carácter general en la que se expone una visión de conjunto al 
tiempo que se manifiesta la problemática del arte mesoamericano en su 
evolución temporal y geográfica hasta la llegada de los españoles. Biblio-
grafía amplia y numerosas e interesantes ilustraciones. Especialmente cui-
dada en cuanto a la incorporación de los descubrimientos y datos más re-
cientes. Resultado de una labor realizada desde el año 1963 por un amplio 
equipo dirigido por el autor. - J. A. S. 
87694 MATOS MOCTEZUMA, EDUARDO: Parálisis facial prehispánica. - Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (Departamento de Investigacio-
nes Antropológicas). - México, 1970. - 45 p., 1 mapa, 22 ils. (23 x 16). 
Estudio de un total de nueve representaciones antropomórficas, en barro 
y piedra, provenientes de diversas culturas mesoamericanas en las que el 
autor identifica los signos característicos de la parálisis facial. Se dividen 
las piezas en tres grupos, de acuerdo con el grado de seguridad sobre los 
síntomas de la enfermedad, analizándose previamente el concepto de la 
dualidad vida-muerte en el área para evitar confusiones entre las piezas 
que responden a éste y las que presentan el padecimiento. Al final se reali-
zan algunas comparaciones con material arqueológico de otras culturas 
americanas en el que parece apreciarse el mismo mal. Bibliografía. - 1. Mo. 
87695 RIVERA DORADO, MIGUEL: Las figuritas teotihuacanas y la colección 
del museo Antonio Ballesteros. - «Revista Española de Antropolo-
gía Americana» (Madrid), IV (1969), 93-111, 21 figs. 
Descripción de las 21 piezas de la colección de figurillas teotihuacanas, es-
pecialmente cabecitas, existentes en el museo «Antonio Ballesteros» del 
Departamento de Antropología y Etnología de América, de la Facultad de 
29 - IHE - XIX (1973) 
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Letras de Madrid. Antes de entrar en la descripción se discuten con conci-
sión y claridad algunas cuestiones relacionadas con la problemática de las 
fi,guritas teotihuacanas en general, sobre todo referentes a sus técnicas, tipo-
logía y significación. Bibliografía. - I. Mo. 
87696 NORMAN, V. GARTH: Izapa Sculpture. - Part 1: Album. - Brigham 
Young University (Papers of the New World Archaelogical Founda-
tion, núm. 30). - Provo, Utah, 1973. - 3 p., 64 láms. (26,5 X 20). 
Recopilación de láminas sobre la escultura de Izapa, ruinas localizadas al 
sur de Méjico (Chiapas), cerca de la costa del Pacífico. Este álbum recoge 
sus mejores bajorrelieves. La mayoría de los restos escultóricos fueron 
creados en los períodos preclásico y protoclásicos (desde el 300 a.C. al 
250 d.C.). - P. Mo. 
87697 PONCE SANJINÉS, CARLOS: Tiwanaku: espacio, tiempo y cultura. En-
sayo de síntesis arqueológica. - Academia Nacional de Ciencias de 
Bolivia (Publicaciones de la Academia Nacional de Ciencias, 30).-
La Paz, 1972. - 251 p., 113 ils. (22,5 X 16,5). 
Edición independiente del artículo publicado en «Pumapunku» (cf. IHE 
n.O 83394), al que ahora se han añadido bastantes más ilustraciones. Cons-
tituye una apreciable puesta al día sintética de los conocimientos acumu-
lados por la arqueología tiwanakota. Extensa bibliografía.- J. B. A. • 
87698 DISSELHOFF, H. D.: Das Imperium der Inka und die Indianischen 
Frühkulturen der Andenliinder. - Safari Verlag. - Berlin, 1972.-
471 p., 233 ils., 8 mayas (24,5 X 18). 
Síntesis divulgadora sobre la vida y desarrollo de las altas culturas andi-
nas (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile). Se basa sobre 
un conocimiento de la bibliografía reciente, generalmente bueno, y la 
discute críticamente; sin embargo, siquiera en el caso de Tiwanaku se 
omiten las más recientes publicaciones de Ponce Sanjinés y su equipo. 
También en el tema incaico adolece de un escaso aprovechamiento de los 
trabajos modernos de la etnohistoria (por ejemplo, Murra, Guillén, Rost-
worowski, Pease, Flores, etc.). Como suele suceder en este tipo de obras, 
la ilustración es magnífica. índice integrado de nombres, lugares y mate-
rias. - J. B. A. 
87699 LUMBRERAS, LUIS G.: Cultura huarpa (?·700 d.C.). - «Anuario del Mu-
seo Histórico Regional» (Ayacucho), núm. 21 (1971), 19-26. 
Breve estudio sobre dicha cultura, manifestación regional de la zona de Aya-
cucho, que conocemos sobre todo a través de su cerámica. Comentario so-
bre los diferentes estilos de la misma. - M. C. F. 
87700 SHERBONDY DE TORD, JEANNETTE: El regadío en el área andina central. 
Ensayo de distribución geográfica. - «Revista Española de Antropo-
logía Americana» (Madrid), IV (1969), 113-143, 2 mapas. 
Intento de localización geográfica de los sistemas de regadíos utilizados 
en la época prehispánica en la zona central del Perú (costa y tierras altas). 
El trabajo está basado en fuentes publicadas: cronistas, relaciones geográ-. 
ficas e investigaciones históricas y arqueológicas. Bibliografía. - S. R. 
87701 SAWYER, ALAN R.: Mastercraftsmen of ancient Perú. - Solomon R. 
Guggenheill1. Foundation. - New York, 1968. - 101 p., ils., mapas. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 4 
(1969), 484. 
87702 LAVALLÉE, DANIELE: Les répresentations animales dans la céramique 
Mochica. - Institut d'Ethnologie, Musée de I'Homme (Mémoires de 
l'Institut d'Ethnologie, IV). - Paris, 1970. - 318 p. (22 X 14). 
Tesis doctoral que analiza 1634 piezas de cerámica mochica de diversos mu-
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seos, sobre todo peruanos, y de diversas publicaciones, relacionadas todas 
ellas con la fauna propia de esta cultura. El centro del estudio es una inter-
pretación de las temáticas según el hábitat, vida ordinaria y mundo sobre-
natural mochica implicados por las mismas. El estilo es sobrio y muy fac· 
tual. Inventario de temas y piezas, bibliografía abundante alfabética y sis-
temática, cien páginas de ilustraciones. - X. A. :) 
87703 WASSEN, S. HENRY et al.: A Medicine-man's implements and plants in 
a Tiahuanacoid tomb in Highland Bolivia. - Goteborgs Etnografiska 
Museum (Etnologiska Studier, 32). - Goteborg, 1972. -196 p., ils. 
(24 X 16,5). 
Informe y análisis de los hallazgos realizados en 1970 en la comunidad de 
Niño Korin, cerca de Charazani (provincia B. Saavedra, departamento de 
La Paz). Por tratarse del hábitat de la etnia kallawaya, tiene especial inte-
rés la serie de instrumentos y de hierbas, por atestiguar una antigua prác-
tica tradicional de la medicina entre aquellos habitantes.' Siete bre-
ves contribuciones sobre aspectos parciales del hallazgo completan la vi-
sión que abre nuevos horizontes sobre el desarrollo de una cultura sincró-
nica a Tiwanaku y, al mismo tiempo, con una personalidad propia. Hay 
un abundante material gráfico, de alta calidad. No hay índice onomástico 
ni geográfico. - J. B. A. 
87704 CANTERLA, JUAN FRANCISCO: La colección de cerámica mollo del Mu-
seo de Prehistoria de Valencia. - «Revista Española de Antropología 
Americana» (Madrid), IV (1969), 65-92. 
El autor pretende dar a conocer la existencia de esta colección y sus apor-
taciones al conocimiento de la arqueología boliviana. No constituye una 
mera descripción de las características propias de la cerámica mollo 
(motivos decorativos, formas, etc.), sino que al mismo tiempo ofrece bre-
vemente aspectos más destacados de esta cultura: características milita-
res, economía, religión, etc. Bibliografía. - B. M. 
87705 RIESTER, JÜRGEN: Felszeichnungen und -gravierungen in Ostbolivien. -
~Zeitschrift für Ethnologie» (Braunschweig), CIII, núm. 1 (1972), 74-
102, ils. 
Recopilación de informaciones y hallazgos de pinturas rupestres y de ins-
cripciones líticas en varios puntos del departamento de Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia), dentro de la general ignorancia de la etnografía oriental, 
el caudal de datos aportados constituye una puerta abierta a nuevos avan-
ces y a futuras sistematizaciones. Abundante material fotográfico y es que-
mático.-J. B. A. 
Culturas históricas 
87706 BRUNDAGE, BURR CARTWRIGHT: A Rain 01 Darts. The Mexica Aztecs. -
University of Texas Press. - Austin-London, 1972. - XVII + 354 p., 3 
mapas (23,5 x 15,5). 
Intento de historia política, casi puramente narrativa, de los mexicas des- . 
de su venida del árido norte hasta la conquista de Cortés. El autor con-
fiesa que sólo se refiere a la economía, organización social, culto y mitos 
aztecas en tanto ello es totalmente necesario para clarificar la narración. 
La obra versa, por consiguiente, sobre la construcción y desarrollo del 
estado, las actividades, triunfos y fracasos de sus reyes y la vida de los 
«grandes hombres» mexicas. La obra es un buen logro de alta divulgación, 
aunque con el inconveniente de presentar una historia poco crítica y mu-
chas veces desgajada de sus condicionamientos económicos y sociales. 
Bibliografía. 1ndice de materias. - 1. Mo. 
87707 ZANTWIJK, RUDOLF VAN: Las organizaciones socialeconómica y reli-
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giosa de los mercaderes gremiales aztecas. - «Boletín de Estudios 
Latinoamericanos» (Amsterdam), núm. 10 (1970), 1-20. 
Zantwijk distingue dos tipos de mercaderes: los que comerciaban en un 
territorio limitado y no estaban agrupados en cuerpos colectivos y aque-
llos que se dedicaban al negocio interregional o internacional, organizados 
en unidades socioeconómicas y radicados en las doce ciudades centrales 
del imperio azteca. Estos últimos constituyen la base de su estudio, con 
especial atención a los mercaderes de la capital. Analiza las funciones espe-
ciales de sus autoridades, aprendizaje de los futuros mercaderes, su ética, 
jerarquía de cargos, el ritual y las fiestas propias del ramo junto con sus 
implicaciones sociales. Bibliografía. - B. M. 
87708 ACOSTA, MARCO ANTONIO: Pensamiento y religión del México anti-
guo. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 469 (1971), 16-17. 
Divagaciones en torno a los sacrificios humanos realizados por los azte-
cas, tomando como base la obra de Laurette Sejourne: Pensamiento y re-
ligión del México antiguo (México, S. A., Fondo de Cultura Económica).-
M. C. F. 
87709 LANCZKOWSKI, GÜNTER: Aztekische Sprache und Vberlieferung.-
Springer Verlag (Verstandliche Wissensschaft, 105). - Bcrlin-Heidel-
berg-New York, 1970. - v + .108, 1 mapa, 28 ils. 7,80 marcos. 
El autor ofrece, junto a un manual de la lengua y tradiciones aztecas, un 
camino para la comprensión histórico-cultural de los indios mexico y su 
encuentro con la civilización de Occidente. Numerosas pruebas a través 
de textos aztecas traducidos al alemán. - A. G. 
87710 TOSCANO, SALVADOR: Cuauhtémoc. - Prólogo de RAFAEL HELIODORO 
VALLE. - Fondo de Cultura Económica (Colección Popular, núm. 114). 
- México, 1972. - 254 p., ils. (17 X 11). 
Biografía de este último jefe indígena y señor de Méjico, desde la insegu-
ra fecha de su nacimiento (entre 1495 y 1503), su infancia y educación, hasta 
su ejecución por Hernán Cortés en 1525, en Acallán, a base de los textos 
indígenas precortesianos y de las noticias de los primeros cronistas de 
Nueva España. Lo exiguo de los datos existentes no permiten una gran 
extensión de las partes dedicadas al propio Cuauhtémoc, por lo que en 
buena parte la obra se dedica al entorno histórico del mismo, esto es, a la 
conquista cortesiana de Méjico hasta el año de la muerte del héroe. Dado 
el carácter popular de la colección, la obra carece de aparato crítico.-
A. H. 
87711 LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Discurso de ingreso del doctor ... La historia 
y los historiadores en el México antiguo. - «Memoria de El Colegio 
Nacional» (México), VII, núm. 2 (1971), 147-164. 
Ciñe el tema a los pueblos nahuas de los últimos siglos anteriores a la con-
quista. Se concreta en estos puntos: ideas de los sabios nahuas sobre sus 
formas de recordación del pasado con comentario de textos indígenas 
-anales de Cuauhtitlán, tira de la peregrinación, códices Azcatitlán, Mexi-
canus, Vaticano A, Telleriano-Remensis-; en qué marco -un universo CÍ-
clico esencial- de creencias y lucubraciones realizaron su tarea; lo que les 
interesaba rescatar del olvido estaba dentro del universo de número y 
símbolos sagrados; cita los que eran y alude a los propósitos que tenían 
los que llamaríamos historiadores. Bibliografía. Documentación de la Bi-
blioteca Nacional de Méjico y de la de París. - B. T. 
87712 VILLASEÑOR, ROBERTO: Los «Chi/am Balam», libros sagrados del 
pueblo maya. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público» (México), XVII, núm. 463 (1971), 3-7. 
Analiza el «Chilam Balam» del manuscrito de Chumayel, descubierto en el 
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siglo XIX, en sus apartados más importantes -astronomía, alimentación, 
calendario, historia, religión-o Precede información general sobre dichas 
obras literarias mayas y sobre la analizada. Bibliografía. - B. T. 
87713 CORDAN, W.: Introducción a los glifos mayas. La clave de los glifos 
mayas. La fiesta de las abejas. - In memorian WOLFGANE CORDAN por 
RODoLFo Ruz MENíNDEZ. - El Manual Moderno. - México, 1969.-
206 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 284 (1970), 44. 
87714 METRAUX, ALFREDO: Los incas. - Centro Editor de la América Latina 
(Colección Biblioteca Fundamental del Hombre Moderno, 48).-
Argentina, 1972. - 157 p. (18 X 12). 
Versión española de la obra reseñada en inglés y francés en IHE n.·' 49880 
y 62279. - M. C. F. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
87715 MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Historia del descubrimiento y conquista 
de América. - Editora Nacional (Mundo Científico, Serie Historia). -
Madrid, 1971. - 611 p., ils. (24 x 17). 
Segunda edición de dicho manual dedicado a la enseñanza y publicado por 
primera vez en 1963. Hay que destacar la aparición de dos nuevos capítu-
los (VIII y XXI) que permiten una más amplia visión de la conquista ame-
ricana y un conocimiento más completo de sus protagonistas, derivado de 
recientes investigaciones. Los mapas y gráficos que ilustran el texto per-
miten una mejor comprensión del marco geográfico de la conquista. Es de 
especial interés la bibliografía inserta al final de cada capítulo. Todo ello 
unido al indiscutible estilo literario del autor y a su capacidad de síntesis 
hacen del libro una obra importante para el estudioso de la historia de 
América. Bibliografía. - M. C. F. 
87716 SILVA DíAS, J. S. DA: Os descobrimentos e a problematica cultural do 
seculo XVI. - Publica<;óes do Seminario de Cultura Portugesa. Uni-
versidade de Coimbra. Faculdade de Letras. - Coimbra, 1973.-
XVI + 411 (22 x 15). 
Este espléndido volumen, resultado de densa y prolija preparación y en el 
que la claridad expositiva se funde con una erudición extraordinaria, incide 
de lleno sobre un aspecto esencial en el ciclo histórico de los descubrimien-
tos hispánicos: el de su repercusión, de una parte, en la «modelación de 
la mente nacional»; el de su proyección, de otra, en el desarrollo de la 
cultura renacentista -dentro y fuera de la península-; el de su fuerza, por 
último, para destruir viejos mitos, provocando lo que pudiera llamarse 
una revolución conceptual. Contrasta el autor la impermeabilidad de cier-
tos ámbitos intelectuales -universitarios- encerrados en «la torre de mar-
fil de una pesquisa y de una problemática perfectamente esclerotizadas», con 
la «explosión de vida» que los descubridores, a través de su experiencia 
práctica, suscitaron, desvelando verdades ignoradas que exigían una revi-
sión crítica de venerables «autoridades». El capítulo titulado «Los portu-
gueses y el mito del buen salvaje» subraya que la tradición tanto de los 
cronistas como de los misioneros -jesuitas- es muy ajena (contraria, en 
realidad) a los orígenes del mito: creemos que hubiera resultado intere-
sante, más que el manejo de los textos franceses de la ilustración que in-
troducen el tema en el horizonte cultural del siglo XVIII europeo, una ma-
yor atención a los planteamientos de los dominicos españoles del siglo XVI, 
y en particular, del padre Las Casas; el contraste así establecido entre dos 
visiones y tradiciones críticas resultaría mucho más lúcido. El capítulo 
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final -«La frustración cultural de la expansión>)-, que señala los aspec-
tos negativos, agostadores, de la contrarreforma y de la acción inquisito-
rial de cara a la eclosión de posibilidades abiertas en el despuntar del si-
glo XVI, sin dejar de encerrar un fondo de verdad, quizás extrema las con-
clusiones pesimistas. En conjunto se trata de una aportación capital al 
estudio del «impacto cultural» de la gran hazaña lusitana -lusoespañola 
en realidad- del siglo XVI. Fuentes y obras de consulta, índice onomástico 
e ideográfico e índice general. - C. S. S. • 
87717 KONETZKE, RICHARD: Christentum und Conquista im Spanischen Ame-
rika. - «Jahrbuch für Universalgeschichte» (Freiburg), XXIII, núm. 1 
(1972), 59-73. 
Conferencia ampliada y anotada, que discute la tesis, siempre repetida, de 
que la idea de cruzada, vigente en las guerras prolongadas de la reconquis-
ta en la península Ibérica, desemboca en la conquista de América, motiva-
da, por lo tanto, por un fuerte impulso misionero. Contrapone a este con-
cepto los resultados de las investigaciones modernas que pusieron de 
relieve la importancia de factores políticos, económicos y sociales en las 
empresas ultramarinas. Bibliografía. - H. P. 
87718 VÁZQUEZ FRANCO, GUILLERMO: La conquista justificada: los justos 
títulos de España en Indias. - Tauro (Colección Ensayos, 4). - Mon-
tevideo, 1968. - 125 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispanoamericano» (Buenos Aires), VIII, núm. 
6 (1969), 70. 
87719 SANZ, CARLOS: Conceptos históricos-geográficos de la creación.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, 
núm. 216 (1971), 673-706, 4 ils. 
Reedición del ensayo reseñado en IHE n.O 44177. - M. C. F. 
87720 SAUER, CARL ORTWIN: Sixteenth Century North America. The Land 
and the People as Seen by the Europeans. - University of California 
Press. - Berkeley and Los Angeles, 1971. - XII + 319 p., 23 ils. (23,S X 
15). 
Estudio analítico de las varias expediciones de descubrimiento que hasta 
1600 cruzaron en varias direcciones el continente norteamericano (enten-
diendo por tal el que actualmente ocupa Estados Unidos y Canadá). A base 
de la literatura dejada por los propios protagonistas, presta especial aten-
ción a la descripción de la tierra y de sus pobladores, traza los itinerarios 
seguidos (por mar o por tierra); distingue las expediciones según su origen 
(francés, inglés, castellano) y por las zonas exploradas (costa atlántica, el 
Far West y Florida). La perspectiva del estudio es geográfica (tierra, culti-
vos, fauna, flora y la acción humana sufriendo y actuando en estos facto-
res). Basado en fuentes publicadas y bibliografía. índices onomástico, geo-
gráfico y de material. - J. B. A. 
87721 ZENDEGUI, GUILLERMO: El redescubrimiento del Nuevo Mundo: sen-
tido y alcance. - «Americas» (Washington), XXIV, núm. 8 (1972), 
1-5. 
Pone de relieve la importancia del «Redescubrimiento» a la ley del conoci-
miento científico, rompiendo con la tradición que surge como consecuencia 
de la «Ilustración» en el siglo XVIII. Relación de las principales expedicio-
nes científicas de Europa a América de 1570 a 1800 indicando sus objetivos, 
lugares, patrocinadores y científicos que intervinieron en ellas. - M. C. F. 
87722 ARCAYA, PEDRO M.: ¿Quién o quiénes descubrieron a Venez.uela y 
cuándo? - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia~ (Ca-
racas), LV, núm. 220 (1972), 594-614. 
Ensayo sobre el descubrimiento de la costa venezolana que el autor sitúa 
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en 1494 Y atribuye a unos marinos desconocidos. Se basa en una relación 
escrita en italiano por Angelo Trevisan hacia 1501 y publicada en la «Raccol-
ta Colombiana» (Roma, 1892) y de cuya relación se conserva un ejemplar 
en la Biblioteca Nacional de Washington. Examina además los relatos de 
Américo Vespucio y ofrece datos biográficos del mismo. Bibliografía.-
M. C. F. 
87723 SANZ, CARLOS: Juan Sebastián Elcano. Auténtico protagonista de la 
primera vuelta alrededor del mundo. Justificación histórica, consi-
derada desde el proceso general de la expedición magallánica. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 
221 (1973), 65-97, ils. 
Basándose en el análisis de la relación de Pigafeta y en numerosos docu-
mentos y cartografía publicados, afirma que Juan Sebastián Elcano fue el 
primer protagonista de la circunnavegación de la tierra, pese a que algunos 
historiadores extranjeros lo hayan silenciado atribuyendo la empresa úni-
camente a MagaIlanes. Bibliografía y documentación citadas. -M. C. F. 
87724 ANDERSON IMBERT, ENRIQUE: Cronistas de .la conquista. - «Americas» 
(Washington), XXIV, núm. 8 (1972), s. 6-11, ils. 
Breves notas biográficas sobre los siguientes personajes: Cristóbal Colón 
(1451?-1506), Bartolomé de Las Casas (1474-1566), Gonzalo Fernández de 
Oviedo (1478-1557), Hernán Cortés (1485-1557), Bernal Díaz del Castillo (1495-
1584), Alvar Núñez Cabeza de Vaca (1490-1564) y Alonso de Ercilla (1533-
1594). - M. C. F. 
87725 DÍAz DEL CASTILLO,. BERNAL: Crónicas Americanas. - Centro Editor 
de América Latina. - Buenos Aires, 1969. 
Ref. «Bibliografía Argentina de Artes y Letras» (Buenos Aires), núm. 45-46 
(1970), 56. 
87726 VILA, MARCO AURELlO: La carta del 18 de julio de 1500 de Américo 
Vespucio. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 28 (1972), S-50, ma-
pas. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 81686. - M. C. F. 
87727 VÁZQUEZ DE ACUÑA, ISIDORO: El primer emblema del Nuevo Mundo.-
«Americas» (Washington), XXV, núm. 1 (1973), 2-6, ils. 
Noticia sobre dicho emblema que aparece en el códice conocido como 
«Triunfo de Maximiliano» (Biblioteca Nacional de Madrid). Es un estan-
darte portado por un heraldo de Maximiliano I de Austria en el cortejo 
matrimonial de doña Juana de Castilla con el archiduque Felipe de Aus-
tria en 1496, ya que las nuevas tierras descubiertas formaban parte de la 
dote de doña Juana_ - M. C. F. 
87728 DA SILVA, MANUEL L.: La roca de Dighton. - «Americas» (Washing-
ton), XXV, núms. 6-7 (1973), 30-35, ils. 
Noticia sobre las inscripciones que aparecen en dicha roca (Massachu-
setts) atribuidas a fenicios y vikingos y que, a la luz de recientes investiga-
ciones, se ha demostrado que fueron grabadas por el navegante portugués 
Miguel Corte Real hacia el 1502-1511. Bibliografía. - M. C. F. 
Colón y los descubrimientos menores 
87729 LANDSTROM, BJORN: Colón. La historia de Cristóbal Colón, almirante 
del océano y sus cuatro viajes hacia las Indias según las fuentes 
contemporáneas, narrados e ilustrados por ... - Traducción de JosÉ 
MARÍA MARTÍNEZ HIDALGO. - Editorial Juventud. - Barcelona, 1971.-
208 p., 161 ils., 48 mapas (28 X 22). 
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Interesante biografía del almirante reseñada en versión sueca en IHE 
n.O 81688. - M. C. F. 
87730 LANDSTROM, BJORN: Columbus; the story of Don Cristóbal Colón, 
Admiral of the Ocean, and his four voyages westward to the Indies, 
according to contemporary sources, retold and illustrated by ... -
Translated from the Swedish by Michael Phillips and Hugh W. 
Stubbs.-Macmillan.-New York, 1967.-207 p. 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in the Co-
lumbus Memorial Library» (Washington), abril (1968), 14. Versión inglesa 
de la obra reseñada en IHE n.O 81688. Cf. IHE n.O 87729. - M. C. F. 
87731 VIGNERAS, LOUIS-ANDRÉ: The Three Brothers Guerra of Triana and 
their Five Voyages to the New World, 1498-1504. - «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), LII, núm. 4 (1972), 621-641, 
2 tablas. 
Mediocre estudio sobre las cinco expediciones de exploración y rescate a 
la costa americana de Antón Mariño, Luis y Cristóbal Guerra. El autor, 
buen conocedor de la historia de los descubrimientos, afirma acertada-
mente que es tiempo de revisar por completo la historia de los «Viajes me-
nores» (hoy mejor llamados «viajes andaluces»). Pero un enfoque casi ex-
clusivamente náutico como el suyo no basta ya para satisfacer exigencias 
modernas. Eran empresas económicas costeadas por los capitalistas, gran-
des y pequeños, de Sevilla, y aprovechadas por la corona para promover 
sus fines políticos y pobladores. Vigneras prescinde de estos aspectos y 
de los autores que se han ocupado de ellos (Pérez de Tudela, Ramos, y 
Otte, entre ellos), ni aprovecha textos tan importantes como los pleitos co-
lombinos, tan admirablemente editados por Antonio Muro y sus colabo-
radores. (Sorprendentemente no utiliza tampoco su propio trabajo sobre el 
viaje al Brasil.) Añade, eso sí, detalles sobre la cronología de los viajes, las 
naves, sus tripulaciones y sus resultados, que rectifican y amplían las ver-
siones tradicionales. Documentación publicada e inédita del Archivo de 
Indias y de Protocolos de Sevilla.- E. O. S. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
87732 SOLÍs y RIVADENEIRA, ANTONIO DE: Historia de la conquista de Méxi-
co, población y progresos de la América septentrional, conocida por 
el nombre de Nueva España. - Prólogo y apéndices de EDMUNDO 
O'GORMAN. - Notas de JosÉ VALERO SILVA. - Porrua (Colección Sepan 
Cuántos, núm. 89). - México, 1968. - XLI + 395 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 274 (1968), 51; núm. 
275 (1968), 21. 
87733 ZÁRATE, AGUSTÍN DE: The Discovery and Conquest of Perú. - Transla-
ted by J. M. COHEN. - Penguin Books (Penguin Classics). - Balti-
more, 1968. - 279 p., mapas, notas. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLVIII, núm. 4 
(1968), 773. 
87734 RIVERO CORDERO, HÉCTOR: La alborada de Tierra Firme. - Corpo-
ración Universo. - Caracas, 1968. - 311 p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LIX, núm. 216 
(1969), 280. 
87735 ESPINOZA SORIANO, WALDEMAR: Los huancas, aliados de la conquista. 
Tres informaciones inéditas sobre la participación indígena en la 
conquista del Perú: 1558-1560-1561. - Universidad Nacional del Cen-
tro del Perú (Anales Científicos, 1). - Huancayo, 1971. - 407 p., 1 il. 
(21,5 X 16). 
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Trabajo de primera importancia dentro de la tarea de desvelar etnohi~­
tóricamente los acontecimientos y procesos sociales desencadenados a par-
tir de la llegada de los conquistadores de Pizarro al territorio incaico; 
a la luz de los materiales que aquí se publican cobra nueva vigencia el 
planteamiento imperialista de la escuela del virrey Toledo empeñada en 
presentar a los castellanos corno «libertadores» de la «tiranía» cuzqueña. 
La parcialidad de los wanqa es un caso que permite comprobar las com-
plegidades desatadas ante el choque entre Pizarro y Atauwallpa; las tres 
piezas fundamentales publicadas (las Memorias dadas por los kuraka 
wanqa; la Información abierta por la Audiencia de Lima; las Probanzas 
sobre los servicios de los kuraka), amén de otros documentos menores 
de época posterior hasta fines del siglo XVI, obligan a replantear el autén-
tico contexto de la conquista. La introducción del editor subraya esta in-
tención desmitificadora. Los documentos proceden del Archivo General de 
Indias. Bibliografía y fuentes publicadas. Falta un índice onomástico; tam-
bién es discutible el método seguido en la edición de los documentos, al 
imponer una grafía poco funcional. - J. B. A. :) 
87736 JEREZ, JAIME: Hernán Cortés. - Círculo de Amigos de la Historia. 
- Madrid, 1972. - 252 p. ils. (18 X 12,5). 
Biografía del conquistador extremeño, dividida en tres partes que relatan 
su infancia, su actuación en Nueva España, y su vuelta a España y muer-
te en 1547. Hace hincapié en los cambios psicológicos de Hernán Cortés a 
través de los años. Carece de bibliografía. Buenas ilustraciones. - M. C. F. 
87737 CASTAÑO, ROSA DE: Nublados de Cortés. (Léaltad de sus capitanes).-
«Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público» (México), núm. 476 (1972), ·6-7. 
Breves notas sobre las quejas presentadas a Carlos V por los capitanes Pa-
cífico Narváez y Cristóbal de Tapia respecto a las injusticias cometidas por 
Hernán Cortés. - M. C. F. 
87738 LA MAZA, FRANCISCO DE: Los restos de Hernán Cortés. - «Norte» 
(México), núm. 242 (1971), 60-63. 
Descripción del hallazgo de dichos restos, descubiertos por el autor y el 
historiador mejicano Alberto María Carreño, el español Fernando Baeza y 
el cubano Manuel Moreno Fraginals, en 1946, en el hospital de Jesús, de 
Méjico. Se basaron en un expediente de 1836, propiedad de Baeza y Mo-
reno, en el que se describía el lugar de los restos, después de varios tras-
lados desde Castilleja de Guzmán, donde falleció el Conquistador (1547)_ 
-M. C. F. 
87739 MARTOS, NESTOR S.: Cortés y Pizarra. - «Norte» (México), núm. 251 
(1973), 16. 
Breves notas sobre los dos conquistadores poniendo de relieve la simpa-
tía de los peruanos por Pizarro y el antagonismo de los mejicanos por 
Cortés a quien reprochan todavía la muerte de Moctezuma. - M. C.F. 
87740 ALCALÁ, MANUEL: César y Cortés. - «Norte» (México), 252 (1973), 36-37. 
Fragmentos del libro del autor César y Cortés (Méjico, 1950) en el que esta-
blece similitud entre ambos personajes considerando al conquistador Her-
nán Cortés superior a César. Bibliografía. - M. C. F. 
87741 CASTAÑO, ROSA DE: Cortés, un Tartufo. Sus amonestaciones a los in-
dios. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público» (México), núm. 475 (1972), 12-13. 
Breves notas, basadas en el relato de los Cronistas, sobre las palabras diri-
gidas .por Hernán Cortés a los indios exhortándoles a creer en Dios y obe-
decer al Rey. - M. C. F. 
87742 CASTAÑO, ROSA DE: La prometida «Noble» de Hernán Cortés. ¿Amor o 
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conveniencia? - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 478 (1972), 12-13. 
Noticia sobre doña Juana de Zúñiga, hija del conde de Aguilar, y sobrina 
del duque de Béjar, quien intervino en favor de Cortés ante Carlos V, de-
fendiéndole de las acusaciones de que había sido objeto por parte de sus 
capitanes. Se basa en el relato de los cronistas. - M. C. F. 
87743 A[NGULO) I[ÑÍGUEZ), D[IEGO): El estandarte de Hernán Cortés.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XLIII, núm. 170 (1970), 231-232. 
Observaciones sobre el supuesto estandarte de Cortés (Museo Nacional de 
Historia, Méjico), cuyas figuras sitúa en el estilo del primer cuarto del si-
glo XVI en Sevilla. - S. A. 
87744 CASTAÑO, ROSA DE: Cuauhtemoc: Aguila que cae. - «Boletín Biblio-
gráfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 473 (1972), 22-23. 
Divulgación. Breves notas sobre dicho personaje, último Techutli de Méjico, 
asesinado por Hernán Cortés. - M. C. F. 
87745 CASTAÑO, ROSA DE: El degüello de Cristóbal de Olido - «Boletín Biblio-
gráfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 474 (1972), 17-18. 
Breves notas basadas en los relatos de los cronistas, sobre la muerte del 
capitán Cristóbal de Olid a manos de los hombres de Hernán Cortés en 
Honduras.-M. C. F. 
87746 MAJO FRAMIS, RICARDO: Francisco Pizarra. - Círculo de Amigos de 
la Historia. - Madrid, 1972. - 252 p. (18 x 12,5). 
Biografía de dicho conquistador dedicada al gran público. Hay que des-
tacar las magníficas ilustraciones que acompañan al texto. Carece de apa-
rato crítico y de bibliografía. - M. C. F. 
87747 SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: Pizarro y Palacio. - «Norte» (México), núm. 
250 (1972), 16-17. 
Breves notas sobre dicho conquistador español, fundador de Lima en 1535. 
-M. C. F. 
87748 BUTTERFIELD, MARVIN E.: Jerónimo de Aguilar, Conquistador. - Uni-
versity of Alabama Press, N.P. - Alabama, 1969. - II + 54 p. (22,5 x 
15). 2.50 dólares. 
Reedición del estudio publicado por primera vez en 1955 (Cf. IHE n.O 21589). 
Parece ser que las dos páginas del prólogo de Alfredo Barrera Vázquez 
son la única razón para esta nueva edición. Como manifiesta Barrera en 
este trabajo «Jerónimo de Aguilar se destaca claramente como Conquista-
dor de México». - J. L. Sh. 
87749 HARRISSE, H.: Jean et Sebastian Cabot. Leur original et leurs voya-
ges. - (s.l.), 1968. - 399 p. 
Ref. «Catálogo de la Librería Científica General» (Madrid), mayo (1960), 4. 
87750 MARTÍNEZ MENDOZA, JERÓNIMO: Alonso Díaz Moreno. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LlII, núm. 211 
(1970), 362-367. 
Basándose en documentos del Archivo General de Indias y del Archivo Ge-
neral de la Nación, de Caracas, ofrece notas biográficas sobre el citado 
español (n. 1526), fundador de Valencia (Venezuela) en 1553 por orden del 
Licenciado Alonso Arias de Villacinda. Refuta las teorías del hermano Nec-
tario María, que en su obra Los orígenes de Valencia (Madrid, 1970), atri-
buye la fundación a Arias de Villacinda. - M. C. F. 
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87751 MAJO FRAMIS, RICARDO; JEREZ, JAIME: Grandes conquistadores: Alon-
so de Ojeda. Vasco Núñez de Balboa. - Círculo de Amigos de la His-
toria. - Madrid, 1972. - Parto 1: p. 5-164; parto 11: p. 165-250 (18 X 
12,5). 
Obra dividida en dos partes: la primera es un relato biográfico novelado 
de Alonso de Ojeda (1470-1516). Carece de bibliografía y de aparato crítico. 
La segunda parte esboza la personalidad de Vasco Núñez de Balboa y aun-
que de autor distinto sigue la misma línea de la primera. Magníficas ilus-
traciones. - M. C. F. 
87752 FERRERO, FELIPE: Don Diego de Lazada o el Fundador de Caracas.-
Ed. Monte Casino. - Zamora, 1968. 
Obra no recibida. 
87753 CRUZ, JOSEFINA: Los caballos de don Pedro de Mendoza. - Editorial 
y Librería Concourt. - Montevideo, 1968. - 160 p. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLIX, núm. 
3 (1969), 614. 
87754 MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: El jerezano Hemando de Soto.-
Ayuntamiento. - Jerez de los Caballeros, 1968. - 32 p. 
Ref. «Bibliografía Española» (Madrid), julio (1970), 151. 
87755 KELLER, CARLOS: La idea imperial de don Pedro de Valdivia. - «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXVIII, núm. 
1 (1971), 59-94. 
Se basa en la crónica de Jerónimo de Vivar, terminada en 1558 y dada a 
conocer en 1965, para completar la biografía del conquistador de Chile, 
nacido hacia 1500 en Castuera (Extremadura), y analizar sus ideas y su ac-
tuación favorable a la autoridad del emperador Carlos V contra el rebelde 
Gonzalo Pizarro. - C. B. 
87756 GONZÁLEZ DE COSIO: Historia de las obras públicas en México. - «Nor-
te» (México), núm. 252 (1973), 62-65. 
Fragmento del libro del mismo título (Méjico, 1971). Ofrece una panorámi-
ca del régimen jurídico español en la época de la conquista mejicana.-
M. C. F. 
87757 MÁLAGA MEDINA, ALEJANDRO: Andaluces en la fundación de Arequipa.-
«Archivo Hispalense» (Sevilla), núm. 171-173 (1973), 185-200. 
En la fundación de Arequipa (1540) intervinieron más de noventa españoles: 
varios de ellos eran andaluces, de los que ofrece el autor noticias biográfi-
cas sacadas, principalmente, del archivo municipal de la ciudad. - A. D. 
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87758 MAHN-LoT, MARIANNE: Bartolomé de las Casas. El Evangelio y la 
violencia de ... - Traducción por ANA FRAGAL. - Zy (Col. Pueblo de 
Dios, 9). - Madrid, 1967. - Sin más datos. 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 54964. 
87759 FONFRÍAS, ERNESTO JUAN: Puerto Rico en defensa del imperio espa-
ñol en América (Ensayo Breve). - Prólogo de JULIO F. GUILlliN.-
Club de Prensa. - San Juan Bautista de Puerto Rico, 1968. -105 p. 
3 hojas. 
Ref. «Boletín de) Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 124-
125 (1968), 86. 
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87760 PECKHAN, HOWARD; GIBSON, CHARLES (Edt.): Altitudes of colonial 
powers toward the American Indian. - University of Utah Press.-
Salt Lake City, 1969. - IV + 139 p. (23,5 X 15,5). 
Ref. «P~cific Historical Review» (Berkeley), XL, núm. (1971), 105. 
87761 GOSLINGA, CORNELIS CH.: The dutch in the Caribbean and on the 
wild coast. - Van Gorcum. - Assen, The Netherlands, 1971. - XVI + 
614 p., 15 láms., 12 mapas (14 X 163. 
Importante contribución al conocimiento de las actividades de los holan-
deses en el área del Caribe entre 1580 y 1680, Y a la secular guerra sostenida 
por aquéllos contra España, principalmente de carácter económico, reanuda-
da tras la tregua de los Doce Años por la Compañía de las Indias Occiden-
tales hasta la decadencia de ésta después de Westfalia, así como las rela-
ciones de los holandeses con ingleses, franceses, portugueses y daneses. Es 
sin duda alguna el más importante estudio del tema, dada la carencia de 
monografías sobre el papel desempeñado por este pueblo en la historia 
americana, a diferencia de la abundante bibliografía que estudia las otras 
colonizaciones. Se retrata en el presente libro al holandés prototipo, que, 
por la carencia de recursos nacionales, ha de desplazarse a la América his-
pana. Estudio detallado de los recursos extraídos: sal, plata, ébano, así 
como los obtenidos por medio. de la eficaz y bien organizada piratería ho-
landesa. Las noticias -abundantísimas- extraídas de los archivos y biblio-
tecas españoles, americanos y holandeses, fundamentalmente. Exposición 
final con completa relación de fuentes archivísticas y bibliográficas.-
M. M. A. 
87762 MAGALUNES, MANUEL VICENTE: Las luchas coloniales. - «Boletín His-
tórico» (Caracas), núm. 31 (1973), 5-24. 
Relato sumario de las luchas mantenidas en Venezuela desde la llegada de 
los españoles hasta la emancipación, en las que el autor quiere ver un anti-
cipo de las de 1810. No cita fuentes ni bibliografía. - T. G. 
87763 ZENDEGUI, GUILLERMO DE: Los primeros correos del Nuevo Mundo.-
«Américas» (Washington), XXV, núm. 3 (1973), 2-9, ils. 
Tras poner de relieve la importancia de dichos correos en las colonias. 
Ofrece el desarrollo histórico de los mismos desde tiempos de los Reyes 
Católicos que crearon el cargo de Correo Mayor de las Indias. Destaca los 
esfuerzos posteriores por sistematizar los correos y la creación en tiempos 
de Carlos. III de un complejo servicio de comunicaciones postales, que, a 
diferencia de las inglesas estuvo concebida y planeada como un servicio 
público, constituyendo por tanto una obligación del Estado. - M. C. F. 
87764 BARBIER, JACQUES A.: Elite and Cadres in Bourbon Chile. - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), LII, núm. 3 (1972), 
416-435, 6 tablas. . . 
Aprovechando la rica literatura sobre la sociedad chilena durante la época 
colonial (Torres Saldamando, Amunátegui Solar, Espejo, Edwards, Roa y 
Urzúa, Lohman Villena y Couyomdjian, entre otros), y amplia documenta-
ción inédita del Archivo Nacional de Chile (más Manuscritos y Copias de 
Toribio Medina), el autor analiza composición y conducta de la élite chi-
lena durante el siglo XVIII. La lista cronológica de 27 creaciones de títulos 
de Castilla y mayorazgos a favor de familias de Santiago entre 1684 y 1791 
le lleva a distinguir entre una vieja aristocracia, anterior a 1755, en la cual 
el elemento administrativo fue predominante, y una nueva, más heterogé-
nea, de origen primordialmente mercantil. La política de casamientos, pre-
sentada en cinco tablas, demuestra una creciente cohesión entre los dos 
grupos. La Audiencia Real, cien por cien criolla en 1776, fue «purgada» por 
Gálvez, sin grandes consecuencias sociales. En el movimiento de la inde-
pendencia la incapacidad de los criollos de monopolizar los cargos admi-
nistrativos puede haber sido un factor importante; mas poca diferencia 
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se nota entre la conducta política y social de los grupos dirigentes de la 
época colonial y del período nacional. - E. O. S. • 
87765 JARA, ALVARO: Lazos de dependencia personal y adscripción de los 
indios a la tierra en la América española: el caso de Chile. - «Ca-
hiers du Monde Hispánique et Luso-Bresilien» (Toulouse), núm. 20 
(1973), 53-67. 
Con documentación del Archivo Nacional de Santiago de Chile, estudia 
varios casos de adscripción de indios a la tierra como fuente de riqueza, 
a fines del siglo XVI y principios del XVII. Consideraciones generales sobre 
la organización de la sociedad hispanoamericana. Bibliografía. - T. G. 
87766 CHAVES, JULIO CÉSAR: Las ordenanzas de Ramírez de Velasco, Heman-
darias y Alfara. - «Historia del Paraguay» (Montevideo), núm. 13 
(1969-1970), 107-120. 
Nos describe el cambio social, político y económico de finales del siglo 
XVI y las ordenanzas de Ramírez de Velasco en 1957, las de Hernandarias 
en 1603 y Alfaro en 1610, que tratan de la protección del indio en las provin-
cias del Paraguay y Río de la Plata. Estas ordenanzas encontraron oposi-
-ción en los encomenderos. Documentación inédita del Archivo Nacional de 
Asunción. - J. G. R. 
87767 ESCRIBANO VIDAL, TOMÁS: La vida colonial neogranadina a través de 
los procesos de Inquisición (1650-1700). - Hellín, 1968. - 251 p. 
Ref. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 122 
(1968), 67. 
87768 BRAVO UGARTE, JosÉ S.: Instituciones políticas de la Nueva España. 
- Editorial Jus (Col. México Heroico, 89). - México, 1968. - 96 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispanoamericano» (Buenos Aires), VIII, núm. 
8 (1969), 62. 
87769 FÁBREGA, JORGE: El cabildo abierto. - «Lotería» (Panamá), núm. 194 
(1972), 16-19. 
Analiza algunos aspectos históricos de dicha institución en Panamá a lo 
largo de los siglos XVII-XVIII-XIX. Documentación publicada y bibliografía. 
-B. T. 
87770 KEITH, ROBERT G.: Encomienda, Hacienda and Corregimiento in 
Spanish America: A Structural Analysis. - «The Hispanic American 
Historical Review» (Durham), LI, núm. 3 (1971), 431-446. , 
Réplica a James Lockhart: Encomienda and Hacienda. The Evolution 01 
the Great Estate in the Spanish Indies (IHE n.O 83266). Contra la tesis de 
éste de la «continuidad funcional» entre encomienda y hacienda, y la exi-
gencia de un análisis del contenido económico y social de ambas institu-
ciones, Keith mantiene la tesis sociológica de la necesidad de un análisis 
«estructural». Tomando como punto de partida la noción de «tipos idea-
les» de Max Weber, pretende demostrar que no hubo continuidad entre 
encomienda y hacienda, sino solamente entre encomienda y corregimiento 
de indios, mientras que la hacienda no fue más que precursor de la plan-
tación moderna. Documentación publicada e inédita (1 documento de la 
Biblioteca Nacional del Perú y 1 documento del Archivo Histórico del 
Cuzco). Bibliografía. - E. O. S. 
87771 JOHNSON, Jr., H. B.: The Donatary Captaincy in Perspective: Por-
tuguese Backgrounds to the Settlement of Brazil. - «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), LII, núm. 2 (1972), 203-214. 
Análisis del «senhorio» portugués y de sus antecedentes ibéricos, y estudio 
comparativo de tres «doa!;aos», a Martín Vázquez de Conha (1386), Dom 
Fernando Coutinho de la isla Graciosa de las Azores (1507) y Duarte Cóelh'l 
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en el Brasil (1534). En polémica con los defensores de la teoría del carácter 
«feudal» de los comienzos de la colonización del Brasil (Malheiro Dias, 
Simonsen y Marchant) y siguiendo vías apuntadas primero por Charles 
Verlinden, estudia el aspecto "foral» de las concesiones reales y llega a la 
conclusión, no muy original, que las donatarias del Brasil se modelaban 
sobre, e incorporaban, instituciones anteriores, con un resultado particu-
lar y único, y que su fin primordial era el poblamiento de terrenos vacan-
tes. Afirma:, con razón, que estudios institucionales no sirven para definir 
el sistema social bajo el cual el Brasil comenzó su historia. Aconseja, pero 
no realiza, un estudio comparativo de la encomienda hispanoamericana. 
Utiliza la pertinente bibliografía hispana (García de Valdeavellano, García 
Gallo, Julio González) y portuguesa (Virginia Rau, Oliveira Marques, da 
Silva Marques) y alguna documentación inédita del Arquivo da Torre do 
Tombo. - E. O. S. 
Aspectos religiosos 
87772 OLAECHEA LABAYEN, JUAN B.: Obispos indios en la América hispana. 
- «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXVIII, 
núm. 3 (1971), 421439. 
Reúne noticias sobre po~ibles obispos indios y mestizos, sólo uno es se-
guro, de los siglos XVI-XVII, a base de fuentes publicadas y un manuscrito 
de la Academia de la Historia. - C. B. 
87773 GóMEZ PARENTE, ODILO: Los franciscanos en la Florida (Documentos). 
- «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXXI, núm. 124 (1971), 519-
534. 
Transcripción, tras unas breves notas preliminares, de una serie de docu-
mentos, conservados en el Archivo General de Indias, de Sevilla, relativos 
al envío de misioneros franciscanos a la Florida, desde los que acompañaron 
al padre Menéndez de Avilés, en 1573, hasta la misión de 1658. Bibliografía_ 
-A.H. 
87774 VELASCO, SALVADOR: Fray Vicente Bernedo. - Editorial Ope. - Colec-
ción Ope, 42). - Guadalajara, 1973. - 309 p., (19 X 13). 
Biografía del dominico que pasó la mayor parte de su vida en la villa de 
Potosí (1562-1619), famoso por la austeridad de vida, dones místicos y ac-
ción pastoral y caritativa; aunque sin aparato erudito, se basa en sólida 
documentación contemporánea (en forma principal, sobre los procesos de 
beatificación). Resulta una buena cala sobre algunos aspectos de la polícro-
ma vida potosina de los años gloriosos. Se echa de menos una breve re-
seña bibliográfica; tampoco hay índice onomástico ni geográfico. - J. B. A. 
87775 GONZÁLEZ ODDONE, BEATRIZ R. A.: Roque González de Santander: 
protomártir paraguayo. - "Historia del Paraguay» (Montevideo), 
núm. 13 (1969-1970), 65-81. 
Síntesis biográfica de dicho personaje (1570-1628). Hace una historia de las 
reducciones, sus dificultades y de la llegada de los primeros jesuitas en 
agosto de 1587. Narra la vida de Roque González de Santander, su labor en 
las reducciones que él fundó y su martirio. Documentación inédita del 
Archivo General de la Nación Argentina. - J. G. R. 
Aspectos culturales 
87776 VARGAS UGARTE, RUBÉN: La instrucción primaria en el Perú virrei-
nal. - «Fénix» (Lima), núm. 22 (1972), 162-167. 
Breve historia de la educación de indígenas en el Perú virreinal, señalando 
como principales fallos la escasez de medios económicos, de maestros y la 
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dispersión del indígena. Pone de relieve la labor desarrollada por los jesui-
tas y betlemitas en los siglos XVII, XVIII Y XIX. - M. C. F. 
87777 SHATTUCK BENSON, SUSAN: Las expediciones científicas españolas al 
Nuevo Mundo. - «Américas» (Washington), XXIV, núm. 8 (1972), 
12-18, ils. 
Noticias sobre las expediciones de Francisco Hernández (1570), Charles 
Marcel de la Condamine (1735), Josep Dombey (1777), José Celestino Mutis 
(1783), todas ellas patrocinadas por Felipe 1 y Carlos III con fines exclu-
sivamente científicos. - M. C. F. 
87778 MURRIETA WONG, CELESTE: Juan Bautista Aguirre, gran poeta de la 
Colonia. - Universidad Instituto de Ciencias Internacionales. Espe-
cialización en Diplomacia. Cátedra de Historia de la Cultura Ecua-
toriana. - Guayaquil, 1968. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LIX, núm. 217 
(1969), 482. 
87779 GUTIÉRREZ, LUDIVINA: Monumentos coloniales de Xalapa. - Editorial 
Citlaltepetl. - México, 1972. - 166 p., 57 láms. (18 X 12). 
Reedición de dicho trabajo 'reseñado en IHE n.O 81728. - M. C. F. 
87780 MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: Planos de iglesias jesuíticas en el 
virreinato peruano. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 173 
(1971), 65-101, 6 láms. 
Grupo de planos en la Biblioteca Nacional de París y en los repositorios 
de la orden en Roma. Nos ilustran sobre las actividades arquitectónicas 
jesuíticas en América a fines del s. XVI y S. XVII. Se analizan los de la igle-
sia de la Compañía en Cuzco, Colegio de San Juan Bautista en Chuquisaca, 
Colegio de San Pedro en Lima y Colegio de Huamanga, y se plantea la pro-
blemática acerca de sus autores. - S. A. 
87781 SEBASTIÁN, SANTIAGO: La significación salomónica del templo de Hue-
jotzingo (Méjico). - «Traza y Baza» (Palma de Mallorca), núm. 2 
(1973), 77-88, 5 figs. 
Aguda aproximación interpretativa a la enigmática portada de la iglesia 
franciscana, interpretada sobre la simbología bíblica como templo de Sa-
lomón, a la luz de las ideas joachinitas de la «Historia Eclesiástica India-
na» de fray Jerónimo de Mendieta. - A. S. 
87782 HANCOCK DE SANDOVAL, JUDITH: Cielos rasos de Tupátaro. - «Amé-
ricas» (Washington), XXV, núm. 6-7 (1973), 2-11, ils. 
Descripción y noticias históricas de varios artesonados coloniales (s. XVI-
XVIII) de dicha aldea mejicana, de gran interés para· el conocimiento del 
arte colonial en la región. - M. C. F. 
Biografía e historia local 
87783 FOLEY, WILLIAM E.: A History of Missouri. VoL 1: 1673-1820. - Univer-
sity of Missouri Press. - Columbia, . Missouri, 1971. - X + 237 p. 
(24 x 15). 
Empleando como fuentes varias importantes colecciones documentales de 
archivos españoles, de la Librería del Congreso de Washington, y otros 
archivos americanos, además de una amplia bibliografía agrupada por 
temas se hace la historia de este estado, ocupándose en este primer volumen 
de la época citada, destacando su importante papel en la expansión hacia 
el Oeste. Ensayo sobre las fuentes utilizadas, manuscritos, impresos y pe-
riódicos e índice analítico. - T. G. 
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87784 CORREA, RAMÓN C.: Moniquirá. - «Repertorio Boyacense» (Boyaca), 
núm. 272-273 (1972), 3616-362l. 
Breve noticia sobre dicha ciudad precolombina descubierta por Jiménez de 
Quesada en 1536 y convertida en Parroquia en 1779. - M. C. F. 
SIGLO XVI 
87785 ZULUAGA, FRANCISCO U.: Benalcázar: Administrador, 1541-1543 - «Ar-
chivos» (Bogotá), núm. 4 (1971), 3-16. 
Transcripción de una decena de documentos del Archivo Central del Cauca 
(Popayán), escogidos entre los primeros libros de la Gobernación de Po-
payán y relativos a aspectos administrativos del conquistador Sebastián de 
Benalcázar. Los documentos están anotados. En realidad, la cronología 
anunciada en el título no corresponde al contenido, donde sólo se publican 
traslados de acuerdos del año 1541 (del 12 de marzo al 25 de junio). El as-
pecto administrativo, por otra parte, se circunscribe casi exclusivamente 
a lo religioso (provisión de un cura para la catedral de Calí, dotación de 
vino y cera para las iglesias de Popayán y Pasto, ornamentos para las igle-
sias de Cartago y Timaná, etc.). Hay sólo dos acuerdos que afectan a la 
real hacienda, destacando el relativo a la creación de una fundición en 
Cartago. - M. L. S. 
87786 TERAN, FRANCISCO: Los hijos de D. Sebastián de Benalcáz.ar. - «Mu-
seo Histórico» (Quito), núm. 51 (1971), 257-282. 
Se refiere a los hijos mayores del adelantado cuyas madres fueron indias. 
Se basa en los documentos publicados por la Municipalidad de Quito bajo 
el título «Colección de documentos inéditos relativos al Adelantado Capi-
tán Sebastián de Benalcázar». - T. G. 
87787 DUTRA, FRANCIS A.: Duarte Coelho Pereira, first Lord-Proprietor of 
Pernambuco: The Beginning of a Dynasty. - «The Americas» (Wash-
ington), XXIX, núm. 4 (1973), 415-441. 
Con abundante documentación de los Archivos, General de Simancas, His-
tórico Ultramarino y de la Torre do Tombo de Lisboa, Bibliotecas Nacio-
nales de Madrid y Lisboa y extensa bibliografía, se hace la historia de la 
dinastía fundada por Duarte Coelho Pereira, unida al desenvolvimiento del 
imperio portugués en Brasil. Datos biográficos del citado y también de la 
familia Albuquerque, con uno de cuyos miembros, doña Brites, contrajo 
matrimonio Coelho Pereira. Finalmente se refiere a su establecimiento en 
Brasil (1534), y la situación de Pernambuco, bajo su gobierno de 1535 a 1553, 
que aún después de su muerte continuó prosperando y bajo la influencia 
de su familia. - T. G. 
87788 POWELL, PHILIP WAYNE: Soldier Indians and Silver. The Northward 
advance of New Spain, 1550-1600. - University of California Press. 
Berkeley, Los Angeles, 1969. - IX + 317 p., 3 mapas (23,5 X 16). 
Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (Méjico), IV (1970), 61. 
87789 BOULIND, RICHARD: Shipwreck and Mutiny in Spain's Galleys on the 
Santo Domingo Station, 1583. - «Mariner's Mirror» (London), LVIII, 
núm. 3 (1972), 297-330. 
Traducción inglesa, con discusión, de la relación de 1584, preparada para 
el Concejo de Indias por Bartolomé de Hemazabel, contador de galeras, 
sobre la pérdida de la escuadra española dirigida por el comendador Ruy 
Díaz de Mendoza, frente a La Isabela. Documentos del Archivo General 
de Indias (Sevilla) y de Simancas. - P. A. L. 
87790 TOSCANO, SALVADOR: Una empresa renacentista de España. La intro-
ducción de cultivos y animales domésticos euroasiáticos en México. 
- «Norte» (México), núm. 249 (1972), 70-79. 
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Divulgación. Basándose en los cronistas ofrece noticias sobre la introduc-
ción en América de la naranja (1518), los caballos (1519), el trigo (1512), la 
ganadería (1522), la caña de azúcar (1522-1526), la seda (1522-1528), el lino 
y el cáñamo (1532·1535), la palmera (1529), y el plátano (1540). Bibliografía. 
-M. C. F. 
87791 PEÑA VILLAMEL, MANUEL: Breve historia de la ganadería paraguaya. 
- «Historia del Paraguay» (Montevideo), núm. 13 (1969-1970), 83-97. 
Nos expone la extensión del ganado caballar y sobre todo vacuno, y quie-
nes lo introdujeron durante la época de conquista y dominación española 
(siglo XVI). Nos hace una historia de su evolución y de la importancia que 
tuvo para el desarrollo del Paraguay, ya que es su principal fuente de ri-
queza. - J. G. R. 
87792 Boyo-BoWMAN, PETER: Spanish and European textiles in Sixteenth 
Century México. - «The Americas» (Washington), XXIX, núm. 3 
(1973), 334-358. 
Con documentación del Archivo de Protocolos de Puebla demuestra la pro-
cedencia de lO!; tejidos usados en Nueva España en la segunda mitad del 
siglo XVI. Estudia los precios al por mayor y menor de sedas, lanas y al-
godones en sus diferentes clases. Bibliografía. - T. G. 
87793 ANTELO, ANTONIO: Literatura y sociedad en la América espaiíola del 
siglo XVI: Notas para su estudio. - <,Thesaurus» (Bogotá), XXVIII, 
núm. 2 (1973), 279-330. 
Interesante trabajo en el que, a través de los textos literarios del XVI -en 
los que se incluye la producción jurídica-, se recoge la imagen que aqué-
llos ofrecen del ambiente social hispanoamericano de aquel siglo, confron-
tándole en muchas ocasiones con el que paralelamente se da en la metró-
poli: vida material, ambiciones socioeconómicas de los colonizadores, crio-
llas notables, urbanismo, libros y lectores, imprentas y bibliotecas. En la 
decantación de tal ambiente se pone de relieve la coexistencia que el mis-
mo presenta de elementos medievales y renacentistas. Abundante biblio-
grafía. - A. H. 
87794 CERVANTES DE SALAZAR, FRANCISCO: Life in the imperial and loyal city 
of México in New Spain and the Royal and Pontifical University of 
México. As described in the dialogues for the study of the Latín 
language. - New pub. in facsimil with a tr. by Minnie Lee Barret 
Shepard and introd. and notes by CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA.-
Greenwood Press. - Westport (Conn.), 1970. -120 p. (23 X 16). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 4625. - M. C. F. 
87795 VERACOECHEA, ERMILA DE: Esclavos blancos en la Venezuela colonial. 
- «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXII, núm. 
222 (1972), 64·67. 
Después de una breve introducción sobre la existencia de esclavos blancos, 
transcribe el único documento conocido por la autora y es una Real Cédu-
la autorizando a Alonso de Ojeda para que pueda llevar seis esclavos blan-
cos (1504). Documentación del Archivo de la Academia Nacional de la His-
. toria. - T. G. 
87796 LE\VIN, BOLESLAo: La Inquisición en México. Impresionantes re/atas 
del siglo XVI. - Ed. José M. Cajica (Biblioteca Cajica de Cultura 
Universal, 42). - Puebla, 1968. - 240 p. 
Ref. «Bibliografía Mexicana» (Méjico), núm. 6 (1968), 67. 
87797 LISS, PEGGY K.: Jesuit contributions to the ideology of Spanish Em-
pire in Mexico. Part I. - «The Americas» (Washington), XXIX, 
núm. 3 (1973), 314-333. 
30 - !HE - XIX (1973) 
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En esta primera parte se ocupa de la llegada de los primeros jesuitas a 
la Nueva España y de sus actividades entre 1572 y 1580 dedicados al traba-
jo misional entre los indios y la enseñanza, impartiendo como maestros a 
los estudiantes mejicanos su propia ideología. Bibliografía. - T. G. 
87798 ZUBILLAGA S.I., FÉLIX: El colegio jesuítico mexicano de San Pedro y 
San Pablo. Su influjo cultural en Nueva España. - «Montalbán» (Ca-
racas), núm. 2 (1973), 577-639. 
Reunión organizada de las noticias dispersas, sobre este primer colegio 
jesuítico en Méjico, en las colecciones documentales y obras históricas pu-
blicadas. Las noticias reunidas sobre dicho colegio abarcan desde su fun-
dación, en 1573, hasta fines de ese mismo siglo, incluyendo las circuns-
tancias de su fundación, dotación económica, organización de los estudios, 
nivel y método~ de la enseñanza, ambiente humanista, estudios filosóficos 
y teológicos, profesores notables, grados, etc. Bibliografía. - A. H. 
87799 KROPFINGER-VON KÜGELGEN, HELGA: Europiiischer Bucch5xport von 
Sevilla nach Neuspanien in Jahre 1586. Das Mexiko-Projekt der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Eine deutsch-mexikanische in-
terdiszipliniire Regionalforschung im Becken von Puebla-Tlaxcala.-
«Europaische Bücher in Neuspanien zu Ende des 16. Jahrhunderts. 
Ein Beitrag zur Kulturstratigraphie» (Wiesbaden), núm. 5 (1973), 1-106. 
A base de las listas de registro de la flota de 1586, encontradas en el Ar-
chivo General de Indias (Sevilla), se estudia la exportación de libros a 
Nueva España correspondiente a este año con el fin de averiguar qué clase 
de literatura se difundía en América. Tras una introducción al problema 
se describen los documentos utilizados y a continuación se publican listas 
de los libros identificados con sus respectivos datos bibliográficos y de los 
que quedaron sin identificación. Bibliografía y resumen en castellano. 
-H. P. 
87800 CASTRO MORALES, EFRAfN: Libros del siglo XVI en la ciudad de Pue-
bla de los Angeles. - Das Mexiko-Projekt der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft. Eine deutsch-mexikanische interdizipliniire Regional-
forschung im Becken von Puebla-Tlaxcala. - «Europaischen Búcher 
in Neuspanien zu Ende des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Kulturs-
tratigraphie» (Wiesbaden), núm. 5 (1973), 107-122. 
Publicación de un documento notarial, procedente del Archivo General 
de Notaría de Puebla, que contiene una memoria de libros destinados a la 
venta en la ciudad de Puebla con los precios correspondientes. Una breve 
introducción, una lista de las obras identificadas y un resumen en alemán 
completan la contribución. - H. P. 
Biografía e historia local 
87801 ARIAS DE LA CANAL, FREDO: Catarina de San Juan. - «Norte» (México), 
núm. 248 (1972), 46-49. 
Breve ensayo psicoanalítico de dicha princesa india (s. XVI), haciendo des-
tacar su prodigiosa imaginación. Se basa en la obra de los confesores-bió-
grafos de dicho personaje. - M. C. F. 
87802 VIGO, JUAN: Fundación y traslado de Santa Fe. - Editorial Colmeg-
na. - Santa Fe, 1972. - 25 p. (22 x 14). 
Refiere la fundación de dicha ciudad por Juan de Garay en 1573 y su tras-
lado, 15 leguas más al sur a orillas del río Salado, que duró de 1651 a 1660. 
No se citan fuentes documentales ni bibliográficas. - T. G. 
87803 ZAPATA GOLLAN, AGUSTÍN: La expedición de Garay y la fundación de 
Santa Fe. - «Ministerio de Educación y Cultura. Departamentos de 
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estudios-etnográficos y coloniales. - Santa Fe, 1970. - 59 p. 3 mapas 
(24 x 18,5). 
Rememoración de la gesta de Garay, en el cuarto centenario de la funda-
ción de Santa Fe. El estudio, carente de aportación alguna, está funda-
mentado sobre las noticias de los cronistas, un número escaso de docu-
mentos, la mayoría ya publicados, y una reducida apoyatura bibliográfica. 
-M. M. A. 
87804 CERVANTES DE SALAZAR, FRANCISCO: México en 1554 y Túmulo Imperial. 
Edición, prólogo y notas de Edmundo O'Gorman. - Editorial Porrúa. 
(Colección «Sepan Cuántos ... », núm. 17). - México, '1972. - XLVII + 
234 p. (22 X 13,5). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 54985. - M. C. F. 
87805 KURI BREÑA, DANIEL: Nuestra Señora de los Zacatecas. - «Boletín 
Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), núm. 478 (1972), 3-4. 
Breves notas sobre dicha ciudad mejicana fundada en el s. XVI. - M. C. F. 
SIGLO XVII 
87806 ABADIE-AICARDI, ANfBAL: Tucumán y la frontera atlántica. Aspectos de 
la integración colonial rioplatense. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), 
núm. 171-173 (1973), 1-35. 
Comentario a diversos textos del Archivo de Indias sobre la situación en 
las comarcas del Plata en torno al 1600, destacando la labor de pionero que 
realizó fray Francisco de Vitoria, obispo de Tucumán, para promoCionar 
la «salida atlántica» a las tierras de su diócesis, evitando el inmenso rodeo 
que significaba la comunicación con España a través de Lima, única legal 
durante mucho tiempo. - A. D. 
87807 lndice del Ramo de Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), XI, núm. 3-4 (1970), 557-571. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 85030. Extracto de las comprendidas entre el 18 de septiembre 
de 1691 al 30 de diciembre de 1692 relativas a los más diversos temas, tan-
to eclesiásticos como misiones, como seculares, nombramientos, fortifica-
ciones, derechos de los indios, etc. - T. G. 
87808 DEL VALLE y CAVIEDES, JUAN: Historia fatal, asañas de la ygnorancia, 
guerra física. - «Fénix» (Lima), núm. 22 (1972), 74-161, facsímil. 
Con estudio preliminar, transcripción y notas de María Leticia Cáceres, 
se publica este documento conocido con el nombre de «Manuscrito de 
Ayacucho» existente en el convento franciscano de Ayacucho. Es una obra 
inédita de dicho poeta (1652-1694). Bibliografía. - M. C. F. 
87809 BURRus S. l., ERNEST J.: Two Fictitious Accounts of Ortega's «Third 
Voyage» to California .. - «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham), LII, núm. 2 (1972), 272-283. 
El análisis de los dos informes de Francisco de Ortega sobre su «tercer 
viaje» - Copias autógrafas de la «tercera demarcación» se encuentran en el 
Archivo de Indias y en la Bancroft Library y fueron editadas en Madrid, 
por Luis Cebreiro Blanco en 1944 y por Michael Mathes en 1970- de ene-
ro a mayo de 1636 lleva al padre Burrus ala conclusión de que no realizó 
tal expedición, sino solamente un corto viaje dentro del Golfo de Califor-
nia destinado a la búsqueda de perlas. Base de la hipótesis son las contra-
dicciones de los dos informes y lo inverosímil de sus afirmaciones (falta 
absoluta de otros datos sobre el supuesto capellán jesuita de la expedición, 
Roque de Vega, imposibilidad de haber llegado, en lancha construida tras 
la destrucción de su fragata por un huracán, hasta una latitud de 36° 30' 
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etcétera). Supone que la razón de la fabricación de los informes obedeció a 
los intentos de Ortega de conservar el monopolio de la pesca de perlas 
con los buzos que había utilizado en sus dos viajes anteriores. - E. O. S. 
87810 GONZÁLEZ DE SALCEDO, FRANCISCO: Sínodo Diocesano de Santiago de 
Chile 1626. - Centro Intercultural de Documentación (Fuentes, n.O 
13). - Cuernavaca, 1971. - xxx +31 p. (23 X 17). 
Reedición de las Constituciones elaboradas en este Sínodo por el obispo 
y en el año citados en el título, cuyo texto ya fue editado dentro de la re-
vista «Historia», del Instituto de Historia de la Universidad Católica de 
Chile. Esta vez se le hace preceder de la Introducción y estudio que so-
bre este Sínodo había elaborado el obispo fray Carlos Oviedo Cavada 
(IHE n.O 63794) en los que se analizan las circunstancias de su celebración 
y los obstáculos que impidieron en su época la publicación de sus conclu-
siones. De gran interés son las determinaciones sobre los indios guarpes 
de Cuyo y el arancel de derechos eclesiásticos. Bibliografía. - A. H. 
87811 LEÓN, ANTONIO DE: Constituciones Synodales del obispado de Arequipa 
1684. - Centro Intercultural de Documentación (Fuentes, n.O 12).-
Cuernavaca, 1971. - 8 hojas + 208 p. + 37 p., ils. (23 X 17). 
Edición facsímil de estas Constituciones, promulgadas por el obispo que 
consta como autor en el título, en el Sínodo de 1684 e impresas en Lima en 
1688. Las Constituciones contienen numerosas noticias sobre la vida de los 
clérigos y la organización eclesiástica de este obispado peruano, presentan-
do gran interés para la historia eclesiástica del período colonial hispano-
americano. Sólo le acompañan unas brevísimas notas preliminares. - A. H. 
87812 BUSTAMANTE JERÍ, MANUEL E.: Extracto de leyendas, historias y mi-
lagros en torno a la imagen de Jesús Nazareno que se venera en el 
Templo de Santa Clara de Asís, de Ayacucho. - «Anuario del Museo 
Histórico Regional» (Ayacucho), núm. 21 (1971), 13-18. 
Breves notas tomadas de varios autores desde el siglo XVII referentes a 
dicha imagen que data del 1600. Bibliografía. - M. C. F. 
87813 RIRIART, ROSARIO: La primera feminista de América. - «Américas» 
(Washington), XXV, núm. 5 (1973), 2-7, ils. 
Breves notas biográficas sobre la escritora mejicana del siglo XVII, sor Jua-
na Inés de la Cruz. - M. C. F. 
87814 PRUNEDA, ARMANDINO: Las redondillas de sor Juana. - «Norte» (Mé-
xico), núm. 252 (1973), 66-71. 
Comentario y análisis estilístico sobre la obra de dicha escritora mejicana 
-M. C. F. 
87815 ANADÓN, JosÉ: Los últimos años de Pineda y Bascuñán. - «Cahiers 
du Monde Hispánique et Luso-Bresilien» (Tolouse), núm. 20 (1973), 
99-116. 
Datos biográficos del Maestre de Campo, Francisco de Pineda (t 1680), au-
tor de la obra Cautiverio feliz (1673), en la que narra sus experiencias como 
prisionero de los indios araucanos, a la vez que expone sus ideas políticas. 
Documentación del Archivo Nacional de Lima, Biblioteca Nacional de Chi-
le y bibliografía. - T. G. 
87816 CASTILLERO, ERNESTO, J.: Tercer centenario del Palacio de las Gar-
zas. - «Lotería» (Panamá), núm. 205 (1973), 1-12. 
Descripción histórica del palacio presidencial panameño, construido en 
1674 por el oídor Luis de Loza de Quiñones, convertido en Casa de La Adua-
na y en Casa Presidencial en 1885. - M. C. F. 
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SIGLOS XVIII-XIX (hasta la Independencia) 
87817 LA PEÑA MARAZUELA, MARÍA TERESA DE: 1. Inventario de la Serie de 
Gobierno de Puerto Rico. - 11. Inventario de la Serie de Fomento 
de Puerto Rico. - Archivo Histórico Nacional. - Madrid, 1972. - 2 
vols.: 294 + 224 p. (24,5 x 17). 
Se comienza con estos dos volúmenes la publicación de los papeles que en 
la Sección de Ultramar, del Archivo Histórico Nacional, se refieren a 
Puerto Rico, que irán continuando con la documentación de las demás 
áreas de la administración española en la isla antillana, primero, y del resto 
de los papeles, Cuba y Filipinas, después. Los papeles de Gobierno contie-
nen los expedientes de este ramo desde 1836 a 1895 (157 legajos), con asun-
tos relativos a la administración general y local. Los de Fomento (135 lega-
jos) comienzan en 1821 y terminan en 1898, siendo muy ricos en mapas y 
planos por corresponder a su actividad las obras públicas. Ambos inven-
tarios se completan con índices de materias, geográfico y onomástico. Muy 
útil información e imprescindible instrumento de trabajo. - V. C. 
87818 Gobernación y capitanía general. Tomo LV. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Caracas), LXI (1971), núm. 220, 99-109; núm. 
221, 276-287; núm. 222, 107-131. 
Cf. IHE n.O 80739 Comprende desde el 29 de abril de 1795 al 30 de junio 
del mismo año y trata sobre asuntos militares tales como gratificaciones 
a oficiales, uniformes que deben usar, testimonios remitidos por la Real 
audiencia, licencias, etc. - T. G. 
87819 Intendencia del Ejército y Real Hacienda. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Caracas), LXI (1971), núm. 220, 109-118; núm. 
221, 287-296; LXII (1972), núm. 222, 132-151. 
Cf. IHE n.O 78203. Comprende desde el 30 de septiembre de 1792 al 17 de 
diciembre del mismo año y contiene estados de valores de distintos ra-
mos de Real Hacienda, extractos de revistas a tropas, licencias para trans-
portar distintas mercancías, etc. - T. G. 
87820 BARRIOS PINTO, ANÍIIAL (comp.): Cronistas de la tierra purprivea: el 
Uruguay entre 1805-1852. - Banda Oriental. - Uruguay, 1968. -128 p. 
Ref. (,Fichero Bibliográfico Hispanoamericano» (Buenos Aires), VIII, núm. 6 
(1969), 68. 
87821 VILAR, SYLVIA: Vltimas proyecciones coloniales de la España ilus-
trada: dos «interrogatorios» de Indias inéditos (1760?-1812). - «His-
pania» (Madrid), XXXI, núm. 119 (1971), 617-655. 
Publica el texto de estos dos interrogatorios, pero sin que consten las 
respuestas, conservados el primero en la biblioteca del Palacio Real de 
Madrid y el segundo en el Archivo General de Indias (Sevilla). - J. C. 
87822 Estatutos del Colegio de Abogados de Caracas. Año 1792. - «Boletín 
del Archivo General de la Nación~ (Caracas), LXII, núm. 222 (1972), 
29-56. 
Se publican estos estatutos conservados en el Archivo General de la Nación, 
de Caracas.-T. G. 
87823 Autos hechos contra Juan Alonso de la Cruz, indio natural de la 
jurisdicción de Caracas, sobre curar supersticiosamente (año 1721).-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXII, núm. 
222 (1972), 57-62. 
Se publican dichos autos conservados en el Archivo General de la Nación, 
de Caracas. - T. G. 
87824 SEGURA, JUAN JOSÉ ANTONIO: Don Manuel Lefrant en la bahía fue-
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guina del Buen Suceso. - «Karukinka» (Buenos Aires), núm. 4 (1973), 
3-10. 
Utiliza para la narración del viaje de la corbeta española «S. Pío x» una 
fuente desconocida hasta ahora, una carta escrita por Lefrant en 11 de 
marzo de 1792 a Pedro Alvarez Campardón en la que se refiere a dicho 
viaje y que es propiedad del chileno Héctor Campardón. Bibliografía.-
T. G. 
87825 LA TORRE, ANTONIO DE: Viaje al Orinoco en 1782. - «Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), XXVII, núm. 101 (1970), 
67-71. 
Cf. IHE n.O 76887. Concluye la transcripción de dicho relato cuyo original 
procede del Archivo Nacional de Colombia. - M. C. F. 
87826 DUANE, WILLIAM: Viaje a la Gran Colombia en los años 1822-1823.-
Traducción castellana de RAÚL VILLASANA. - Talleres de Artes Gráfi-
cas. - Caracas, 1968. - 2 vols. 
Ref. «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XII, núm. 8 (1969), 140. 
87827 FONTANELLA DE WEINBERG, MARÍA BEATRIZ: El rehilamiento bonaerense 
a fines del siglo XVIII. - «Thesaurus» (Bogotá), XXVIII, núm. 2 
(1973), 338-343. 
Rastreo del yeísmo rehilado -pronunciación de la II como una y arrastra-
da-, en el Buenos Aires de fines del siglo XVIII, según el testimonio de 
correspondencias particulares y obritas dramáticas. Bibliografía. - A. H. 
87828 GRANDA, GERMÁN DE: Nuevos datos sobre empleo de antropónimos 
twis en Hispanoamérica (siglo XVIII). - «Thesaurus» (Bogotá), 
XXVIII, núm. 2 (1973), 189-194. 
Hallazgo de antropónimos de origen africano twi en los esclavos negros 
de Cartagena (Colombia) en el siglo XVIII. Los datos se han encontrado en 
dOCumentos publicados, procedentes del Archivo General de Indias, de 
Sevilla. Bibliografía. - A. H. 
Historia política y militar 
87829 FISHER, JOHN: La rebelión de Túpac Amaru y el Programa de la 
Reforma Imperial de Carlos III. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXVIII (1971), 405421. 
Señala la indudable conexión que existe entre los abusos de los corregido-
res (repartimientos), que llevan a la rebelión de Tupac Amaru y las ten-
tativas de remediarlos merced a la política reformista de Carlos 111, en es-
pecial con la introducción del régimen de intendencias. Concluye que, aun-
que a corto plazo se mejoró algo la situación del indígena, en general, la 
reforma en este campo fracasó por la oposición a ella de los que detenta-
ban el control económico y social en las áreas rurales, entre los que el 
predominio de los criollos era más acusado que el de los peninsulares. Bi-
bliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de In-
dias, Museo Británico y Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda de 
Lima. - E. Rz. 
87830 LARREA, CARLOS MANUEL: El vigesimonono presidente de la Real Au-
diencia de Quito, barón Luis Héctor de Carondelet. - «Boletín de 
la Academia Nacional de Historia» (Quito), LII, núm. 113 (1969), 
43-64. (Continuará.) 
Cf. IHE n.O 81770. Comprende los capítulos VII al XII de dicha biografía. 
Pone de relieve en ellos los sentimientos religiosos y virtudes humanas 
del biografiado. Da noticias de la reconstrucción de la catedral de Quito 
(1803-1807) y de otras actividades del gobernador. Bibliografía y documen-
tación de los archivos citados. - M. C. F. 
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87831 LARREA, CARLOS MANUEL: El vigesimonono presidente de la Real Au-
diencia de Quito, barón Héctor de Carondelet. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de Historia» (Quito), LII, núm. 114 (1969), 236-255. 
Cf. IHE n.O 87830. En los capítulos XII al XVII se narra la actuación de 
dicho gobernador en favor de la economía (fomento agrícola y minero) y 
de la instrucción pública (reorganización de la Universidad de Quito), así 
como su preocupación por el clero y las órdenes religiosas. Bibliografía 
y documentación citada. - M. C. F. 
87832 ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: El último teniente de rey en el Tucumán.-
Academia Nacional de la Historia (Investigaciones y Ensayos, núm. 
12) . ....: Buenos Aires, 1972. - 253-267 p. (23 X 16). (Separata.) 
Reedición de dicho artículo reseñado en IHE n.O 83625. - M. C. F. 
87833 DESTEFANI, LAURIO H.: Jacinto de Altolaguirre. Primer gobernador 
criollo de las islas Malvinas (1781-1783). - «Investigaciones y Ensa-
yos» (Buenos Aires), núm. 14 (1973), 205-221. 
Algunos datos sobre este marino. No cita las fechas de nacimiento y muerte 
que parece ocurrió en Madrid. Lista de gobernadores de las Malvinas des-
de 1767 a 1811. Bibliografía. - T. G. 
87834 BAZÁN, ARMANDO RAÚL: La Rioja en la época del gobernador Sobre-
monte (1783-1797). - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 
14 (1973), 231-246. 
Después de citar la bibliografía y fuentes existentes sobre el tema citado 
comenta el informe enviado por Sobremonte al virrey, marqués de Loreto 
y la gestión de este gobernador. - T. G. 
87835 CARO DE DELGADO, AIDA R.: Ramón Power y Giralt. Diputado puertorri-
queño a las Cortes generales extraordinarias de España (1810-1812). -
Compilación de Documentos. - San Juan de Puerto Rico-Barcelo-
na, 1969. - Imprenta Manuel Pareja. - 229 p. 
Obra no recibida. 
87836 ARANA-SOTO, SALVADOR: Defensa de los capitanes generales españo-
les. Con una nueva interpretación del siglo XIX puertorriqueño, 
una nota sobre los visionarios en la historia de Hispanoamérica y 
el plebiscito celebrado en Puerto Rico. - Tip. Miguza. - San Juan 
de Puerto Rico, 1968. -176 p. 
Ref. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 128 
(1968), 1001. 
87837 SAEGER, JAMES SCHOFIELD: Origins of the Rebellion of Paraguay.-
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), LII, núm. 2 
(1972), 215-229. 
Valiosa reinterpretación de los orígenes de la «revuelta de Antequera y los 
comuneros del Paraguay» (1721-1735). Refutando las teorías de Picón-Salas, 
Madariaga y Germán Arciniegas, demuestra que no es un movimiento pre-
cursor de las ideas de la ilustración y de las reformas del siglo XVIII, que 
inspiraron las rebeliones de los comuneros de Nueva Granada y Túpac 
Amaru. Más bien pertenece a la tradición de los siglos XVI y XVII y, por lo 
tanto, sólo puede ser comparado con la revuelta del obispo Bernardino 
de Cárdenas, de 1640. El autor busca los orígenes en las fricciones, exis-
tentes desde los comienzos de la colonización del Paraguay, entre los je-
suitas y los encomenderos, envidiosos del monopolio jesuita en el merca-
do de la yerba mate, principal producto de exportación. Atribuye las 
causas de la rebelión a -los intentos de los jesuitas de derribar al gober-
nador criollo José de Antequera, con el fin de restaurar en el oficio a su 
antecesor, el español Diego de los Reyes, que contó con la ayuda del te-
niente de gobernador de Buenos Aires, Baltasar García Ros. Consecuen-
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cias fueron la lucha entre los jesuitas y su ejército de 2.000 guaraníes y 
3.000 paraguayos, encabezados por Antequera, que comenzó en 1724, y la 
rebelión abierta, causada por la ejecución de Antequera, en 1731. Docu-
mentación publicada e inédita del Archivo General de Indias. - E. O. S. 
87838 La rebelión de 1767 en el Tucumán. - Universidad Nacional del Cuyo, 
Facultad de Filosofía y Letras (Instituto de Historia). - Mendoza, 
1969. - 232 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970) 
221. Expone la situación del Tucuman en el período 1767-1771 y las intrigas 
y sediciones ocasionadas a raíz de la expulsión de los jesuitas a causa de 
sus bienes. Esta crisis culminó a fines de 1767 con una rebelión en Jujuy 
y Salta contra el gobernador Juan Manuel Fernández Campero. e basa en 
abundante documentación y bibliografía. - M. C. F-
87839 VALCARCEL, CARLOS D.: Túpac Amaru. - Lima, s. a. -159 p., 71 ils_ 
(17 X 11,5). 
Edición popular. Traza el marco, la acción, los resultados y las consecuen-
cias del movimiento revolucionario indio encabezado por J. G. Túpac Ama-
ru. Antecede una secuencia cronológica que permite situar el desarrollo 
de los hechos. La profusa ilustración (en su mayoría dibujos contemporá-
neos del levantamiento de Túpac Amaru, aunque se incluye también algunas 
páginas de Waman Poma de Ayala) ayuda a la expresión de aquellos mo-
mentos. No se cita bibliografía. - J. B. A. 
87840 LEWIN, BOLESLAo: Túpac Amaru. - Biblioteca de marcha (Colección 
«Los nuestros», 5). - Montevideo, 1970. -183 p. (17 X 11). 
Edición abreviada de La rebelión de Túpac Amaru y los orígenes de la in-
dependencia de Hispanoamérica (lHE n.O 36797); se ha suprimido de ella 
todo el aparato erudito, así como se han acortado los desarrollos del texto. 
Sin embargo, se incluye en apéndice 8 piezas documentales especialmente 
significativas. No hay índice onomástico. - J. B. A. 
87841 GARCfA ENCISO, ISAÍAs JOSÉ: La Legión de Patricios en la segunda in-
vasión inglesa. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm_ 
14 (1973), 335-376. 
Con documentación de los archivos General de la Nación, Histórico del 
Ejército, varias bibliotecas y abundante bibliografía, se refiere la invasión 
inglesa de 1807, así como la actuación en defensa de Buenos Aires de la 
Legión de Patricios. - T. G. 
87842 GUZMÁN, JOSÉ R.: Actividades corsarias en el golfo de México.-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (México), XI, núm. 3-4 
(1970), 355-452, 1 lám. 
Precedidos de un breve estudio se publican un importante número de do-
cumentos del Archivo General de la Nación, de México, de los años 1812 a 
1820. Son cartas y oficios cruzados entre las autoridades de Nueva Or-
leans, Nueva España e isla de Cuba sobre las actividades de corsarios, vi· 
gilancia de las autoridades y medidas que tomaron, etc. Bibliografía.-
T. G. 
87843 SANTANA, ARTURO F.: Puerto Rico y los Estados Unidos en el período 
revolucionario de Europa y América (1789-1825). - Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 1971. - 14 p. (22,5 X 
14). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 38838. - M. C. F. 
87844 PEREZ, Jr., LoUIs A.: Supervision of a Protectorate: The United Sta· 
tes and the Cuban Army, 1898-1908. - «The Hispanic American His-
torical Review» (Durham), LII, núm. 2 (1972), 250-271. 
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Admirable estudio de lo~ instrumentos militares de la política norteameri-
cana en Cuba. Fueron, primero, el mismo «Ejército Libertador» cubano, 
hábilmente manejado por el «Gobierno provisional» norteamericano, y 
disuelto en 1899, junto con la «Asamblea de Representantes del Ejército 
Cubano» (formada en 1898 como movimiento de protesta), tan pronto 
como ambas entidades, tras la revuelta de Filipinas, empezaron a consti-
tuirun serio peligro para la política norteamericana. La «Guardia Rural», 
creada para sustituir al «Ejército Libertadof», y tan dócil como éste, sirvió 
a los fines coloniales de los Estados Unidos hasta 1908, en que asumió 
estas funciones el «Ejército permanente», creado por iniciativa de los 
políticos liberales cubanos. Documentación publicada e inédita de National 
Archives y Library of Congress Manuscript Division. - E. O. S. 
Economía y sociedad, instituciones 
87845 GOLDBERG DE FUCHMAN, MARTA B.: Los intereses económicos que 
influyeron en la orientación diplomática norteamericana en el Río 
de la Plata (1810-1823). (Conclusión.) - «Boletín del Instituto de 
Historia Argentina Doctor Emilio Ravignani» (Buenos Aires), núm. 
22-23 (1970), 192-228. 
Cf. IHE n.O 79558. Comienza refiriéndose a la entrega de patentes de corsa-
rios enviadas del Río de la Plata a Norteamérica e iniciada en 1815 -mi-
sión de Taylor Thompson-, peso de los intereses económicos respecto a 
Latinoamérica en votaciones y discusiones en el Congreso y periódicos de 
Estados Unidos. Destaca sucesos ocurridos en 1821 influyentes en la modifi-
cación de la actitud hacia Hispanoamérica de Estados Unidos, pesando so-
bre todo la independencia de Méjico en la decisión de Monroe de proponer 
el· reconocimiento de los nuevos estados. Concluye sobre el período anali-
zado: que Estados Unidos se interesan por el movimiento independiente 
principalmente en la etapa de 1810 a 1812; la guerra de Estados Unidos e 
Inglaterra disminuye el interés por los problemas sudamericanos; a partir 
de 1815 es preponderante la actuación británica; desde 1817 Estados Unidos 
toma medidas contra la actividad corsaria bajo la bandera de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, afectando especialmente al Caribe. A principios 
de 1822 reconoce Estados Unidos a los nuevos .estados liberados, pesando el 
peligro por la proximidad en el oeste americano del nuevo imperio meji-
cano, la situación de España y actitud de Europa. Bibliografía y prensa 
de la época. Documentación publicada y del Archivo General de la Nación, 
de Buenos Aires. - B. T. 
87846 BRADING, D. A.: Noticias sobre la economía de Querétaro y de su 
corregidor don Miguel Domínguez, 1802-1811. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (México), XI, núm. 3-4 (1970), 273-318. 
Precedidos de un breve estudio, se publican varios documentos relativos 
a Miguel Domínguez (1756-1830); son los siguientes: descripción de la in-
dustria textil en Querétaro, memorial sobre los obrajes en Querétaro, la 
agricultura en Querétaro, representación contra la consolidación y el suel-
do del corregidor en Querétaro. Se conservan en los archivos General de 
Indias, de la Nación, de México, y British Museum de Londres. - T. G. 
87847 BRADING, D. A.: La situación económica de los hermanos don Ma-
nuel y don Miguel Hidalgo y Costilla (1807). - «Norte» (México), 253 
(1973), 15-16. 
Reedición del artículo reseñado en HE n.O 85077. - M. C. F. 
87848 NUNES DÍAS, MANUEL: A Companhia Geral do Gráo Pará e Maranháo 
(1755-1778). - Revista de Historia. - Sao Paulo, 1971. - 671 p. + ils., 
tablas (23,5 x 16). 
Tesis de este profesor, que ya se publicó en sucesivas entregas en la revis-
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ta arriba indicada, y que, aunque estudia una compañía mercantil portu-
guesa, tiene gran interés para el paralelo comercio hispanoamericano por 
su abundantísimo acopio de datos y noticias. En esta edición aparte se 
han añadido unos índices onomástico y de autores, que facilitan su mane-
jo. Bibliografía. - A. H. 
87849 FERNÁNDEZ ALLAUD, SANTOS: La emigración española a América du-
rante el reinado de Isabel Il. - En «Estudios sobre la España Libe-
ral» (IHE n.O 87242), 419455. 
El tema de la emigración clandestina de muchos jóvenes españoles sin 
trabajo hacia la Argentina y Venezuela, aun antes de haber sido recono-
cidas por España «de iure» estas repúblicas americanas, ofrece un gran 
interés humano, por verse las condiciones penosas en que ésta se realizaba, 
la inmoralidad egoísta de los intermediarios (empresarios americanos y 
capitanes de barco), la nula defensa jurídica de tales emigrantes, que 
tenían que abonar con un trabajo que no podían escoger, los gastos 
del viaje, sin poder quejarse ante la justicia de los malos tratos recibidos 
y viéndose mezclados contra su voluntad en las querellas internas de los 
mismos estados americanos. Con el reconocimiento de las repúblicas pla-
tenses por España en 1841, si bien no mejoró mucho su situación, por lo 
menos se supo de sus tribulaciones, gracias a la documentación del archivo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, estudiada por el autor. Dos docu-
mentos en apéndice. Notas. - J. Mr. 
87850 BRADING, D. A.; Wu, CELIA: Population Growth and Crisis: León, 1720-
1860. - «Journal of Latin American Studies» (Cambridge), V, núm. 1 
(1973), 1-36, 6 figs., 16 tablas. 
Brillante análisis demográfico, basado en los registros parroquiales -bau-
tizos, entierros y casamientos- de León en la época anterior a la división 
de la parroquia (1862). Con su «exploración» los autores persiguieron dos 
fines: 1) ampliar conocimientos sobre el proceso del mestizaje en el «Bajío» 
(logrado); 2) comprobar, a escala local, la autenticidad de las tesis alta-
mente pesimista de Cooper, Florescano y Cook·Borah (menos logrado). 
Tras un examen crítico de sus fuentes y de los censos generales (deficien-
tes hasta 1882), los autores estudian cuatro problemas: 1) «intermarriage» 
(con resultado sorprendente, que invalida para siempre el término ideoló-
gico «mestizaje»: al final de la época colonial hubo dos grupos étnicos se-
parados: indios, mulatos y algunos mestizos, por un lado, y españoles y 
mestizos, por el otro); 2) «age of marriage» (16 años, o sea alta fertilidad); 
3) Alcance general de los datos; 4) alcance de los enterramientos, y precios 
de maíz, para la historia social (cosechas catastróficas, 1784-1786, epide-
mias, etc.). El trabajo, que puede ser considerado como modelo, demues-
tra la urgente necesidad de seguir con investigaciones analíticas y críticas 
de carácter local. Bibliografía. - E. O. S. • 
_\ 
87851 ARCHER, CHRISTON l.: The Deportation of Barbarian Indians from 
the Internal Provinces of New Spain, 1789·1810. - «The Americas» 
(Washington), XXIX, núm. 3 (1973), 376·385. 
Con abundante documentación del Archivo de Indias trata de la deporta-
ción de apaches como medio para sofocar sus continuas rebeliones. Estudio 
de la política de los virreyes que desde 1789 los enviaron a La Habana y 
conflictos que su estancia y traslado allí ocasionó. Bibliografía. - T. G. 
87852 MINGUET, CHARLES: Liberalismo y conservadurismo en Cuba en la 
primera mitad del siglo XIX. Contradicción entre «lo específico y lo 
genérico». - «Historiografía y Bibliografía Americanista» (Sevilla), 
XVI, núm. 1 (1972), 59·67. 
Ensayo en el que se ponen de manifiesto las contradicciones existentes 
en la sociedad cubana ilustrada de la época citada, entusiasta de las ideas 
liberales e igualitarias del siglo XVIII y, a la vez, defensora del manteni-
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miento de la esclavitud como algo necesario e Inevitable, ejemplificándolo 
con la actitud específica de algunos intelectuales cubanos de aquella cin-
cuentena. - A. H. 
87853 ROMERO, GERMÁN: La aristocracia nicaragüense en el siglo XVIII.-
«Cuadernos Universitarios» (Managua), núm. 6 (1971), 209-233. 
Ensayo basado en documentos de archivos de Guatemala y España sobre 
el estrato social superior nicaragüense del siglo XVIII. Bosqueja las caracte-
rísticas específicas ,de dicho grupo (poder económico y social) integrado 
por españoles y da ejemplos de algunas familias representativas de dicho 
grupo. Noticia bibliográfica. - M. C. F. 
87854 DESCOLA, JEAN: Daily Life in Colonial Perú, 1710-1820. - Translation 
by MICHAEL HERON. - Allen and Uwin. - London, 1968. - 275 p. 
Ref. «British Bulletin of Publications on Latin America. The West Indies 
Portugal and Spain» (London), núm. 39 (1968), 12. 
87855 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Hambre y desolación en 1805. - «Boletín 
Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), núm. 475 (1972), 8-9. 
Transcripción fragmentaria de un documento (Archivo General de la Na-
ción, Méjico) que ofrece noticias sobre una plaga de langosta que des-
truyó las cosechas en Méjico en dicho año. - M. C. F. 
87856 CAMPBELL, LEON G.: A Colonial Establishment: Creole Domination of 
the Audiencia of Lima During the Late Eighteenth Century. - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), LII, núm. 1 (1972), 
1-25. 
Interesante estudio de la composición de la Audiencia de Lima a raíz de 
la visita de Areche. Con ayuda del «plan del tiempo de servicio que tiene 
cada uno de los señores ministros de esta Real Audiencia ... » de comienzos 
de 1778, de las respuestas de los oidores al famoso cuestionario de 1777, de 
alguna otra documentación inédita del Archivo de Indias, y de la litera-
tura conocida (Lohmann Villena, Izcue, Vargas Ugarte, Mendiburu y otros), 
analiza vida y actividades de los miembros de la audiencia de 1777, cinco 
de los cuales eran limeños, uno chileno, un panameño y solamente uno 
español. Todo ello sirve al autor para demostrar su tesis del predominio 
de los criollos -dueños de la audiencia desde, por lo menos, el primer 
tercio del siglo XVIII- en la vida social de Lima. Publica en apéndice bre-
ves biografías de los ocho oidores. - E. O. S. • 
87857 BURKHOLDER, MARK A.: From Creole to Peninsular: The Transfor-
matian of the Audiencia of Lima. - «The Hispanic American His-
torical Review» (Durham), LII, núm. 3 (1972), 395-415, 1 ils. 
Admirable análisis de la composición de la Audiencia de Lima en las pos-
trimerías del régimen español. Dominada por los criollos durante el rei-
nado de Fernando VI -ocho oidores y tres alcaldes del crimen eran ame-
ricanos y solamente un alcalde del crimen era español-, la transforma-
ción de la audiencia en un cuerpo predominantemente peninsular comen-
zó en 1775, cuando tres vacantes fueron ocupadas por dos criollos y un 
español. Al ser nombrado ministro José de Gálvez, en 1776, el número de 
españoles aumentó de dos a cuatro, y dos años más tarde, debido al nom-
bramiento de Areche como visitador general a seis. En 1779 los españoles 
superaron a los' americanos, y en 1804 la audiencia solamente contó con 
dos miembros criollos. Esta política favorecedora de nombramientos pe-
ninsulares continuó hasta 1808, provocando protestas de los limeños, sobre 
todos del oidor José Baquíjano (sujeto de una tesis doctoral, sin publicar, 
de Burkholder). Estos hechos, confirmados por los estudios de Campbell 
sobre la misma audiencia (véase IHE n.O 87856) y de Brading sobre la 
audiencia de Méjico (Miners and Merchants in Bourbon Mexico, cf. IHE 
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n.O 83650), llevan al autor a formular la tesis de que la actitud de los 
criollos a raíz de la independencia no fue revolucionaria, sino reaccio-
naria, tendente a recuperar posiciones perdidas. Documentación publica-
da e inédita de los archivos generales de Simancas y de Indias. - E. O. S . 
• 
87858 BURKHOLDER, M. A.; CHANDLER, D. S.: Creo le Appointments and the 
Sale of Audiencia Positions in the Spanish Empire under the Early 
Bourbons, 1701-1750. - «Journal of Latin American Studies» (Cam-
bridge), IV, núm. 2 (1972), 187-206, 2 tablas. 
Interesante análisis, siguiendo pautas establecidas por Burkholder en sus 
trabajos anteriores (IHE n.O 87857), de la política de venta de oficios y de 
nombramientos de audiencias en la primera mitad del siglo XVIII. En con-
tra de la bien conocida tesis de la exclusión de los criollos, propugnada por 
Simón Bolívar y Lucas Alamán y recogida por Parry, Lynch, Phelan, entre 
otros, demuestra que los criollos consiguieron un alto porcentaje (40 %) de 
los nombramientos (por lo menos 108). Sin embargo, las dos terceras par-
tes de los beneficiarios criollos hubieron de comprar los cargos (81 % del 
total). Las ventas -por lo menos 88 de un total de 346 nombramientos-
se intensificaron en períodos de penuria fiscal (1706-1711 y 1740-1750). Las 
ventas comprendían dos categorías de cargos: regulares y supernumera-
rios; ocasionalmente se vendieron «futuras». Se estudian varios ejemplos 
de nombramientos, con sus dispensas, de oidores y alcaldes del crimen 
de varias audiencias (Méjico, Chile, Charcas, Quito). La distribución geo-
gráfica de las ventas y los factores determinantes de los precios exigidos. 
Documentación publicada e inédita de los archivos generales de Indias y 
de Simancas. - E. O. S. • 
87859 RIBEIRO DE ASSIS BASTOS, UACURY: Os jesuitas e seus sucessores. - 11: 
Moxos e Chiquitos, 1767-1830. - «Revista de Historia» (Sao Paulo), 
XLIV, núm. 89 (1972), 111-123. 
Continuación de este trabajo (cf. IHE n.O 85086). En esta entrega se estu-
dia la reducción jesuítica: organización laboral, administración, vida eco-
nómica, producciones agrícola y ganadera, culturización, etc., especialmente 
enfocada hacia los pueblos objeto del estudio. Esta parte se elabora sobre 
la bibliografía publicada y algunos documentos del Archivo General de la 
Nación, de Buenos Aires. Bibliografía. - A. H. 
Aspectos religiosos 
87860 TONDA, AMÉRICO A.: Aspectos del catolicismo en Córdoba en tiempos 
de la Revolución. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Buenos Aires), XLV (1972), 167-177. 
Según el censo de población de 1813 es estudiado el número de clérigos, 
su relación con el número de habitantes, las asignaciones a deanes y pá-
rrocos y demás personal religioso perteneciente a la diócesis, así como al 
medio social en que la religión se desenvolvía en las vísperas de la 
Revolución. Total ausencia de notas, al igual que de bibliografía e indica-
ción de fuentes. - M. M. A. 
87861 FERRER BENIMELI, JosÉ A.: Masonería e inquisición en Latinoaméri-
ca durante el siglo XVIII. - «Montalbán» (Caracas), núm. 2 (1973), 
355-508. 
Exposición con múltiples detalles de una serie de procesos incoados por 
diversos tribunales inquisitoriales hispanoamericanos a presuntos maso-
nes, junto con la inclusión de edictos, órdenes o decretos relativos a la 
prohibición de la masonería, en la segunda mitad del siglo XVIII. En am-
plísimO apéndice se transcriben in integrum los 32 documentos estudiados, 
que se conservan originales en los archivos Histórico Nacional de Madrid 
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y General de Méjico, aunque en la exposición previa se ha utilizado, ade-
más, documentación procedente de otros archivos_ Bibliografía_ - A. H. 
87862 MARTf, OBISPO MARIANO: Documentos relativos a su visita pastoral 
de la diócesis de Caracas, 1771-1784. - Estudio preliminar y coordi-
nación por LINO G6MEZ CANEDO O. F. M. - Vols. 1-11: Libl'O perso-
nal. - Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela (Biblioteca de 
la Academia Nacional de la Historia, 95-96). - Caracas, 1969. - Vol. 1: 
637 p.; vol. JI: 732 p. (22,5 x 16)_ 
Precedido de un importante estudio preliminar sobre el obispo Martí y 
un análisis del contenido de su obra (p. X-CXI), se inicia con este volumen 
la publicación de una valiosa serie de documentos, hasta ahora inéditos, 
sobre la célebre visita pastoral hecha a su diócesis por el prelado Mariano 
Martí, iniciada en Caracas el 8 de diciembre de 1771 y concluida en Guare-
nas el 30 de marzo de 1784. Los volúmenes 1 y 11 reproducen el libro per-
sonal, manuscrito de Martí que se guarda en el Archivo Arquidiocesano de 
Caracas y que consta de 497 folios én mal estado. Ofrece noticias sobre di-
versos aspectos de la diócesis, de gran interés por no encontrarse, al me-
nos con tanto detalle, en los restantes libros de la visita (listas de sacer-
dotes 'a veces con su biografía, noticias sobre conventos, escuelas, pobla-
dos, etc.). 1ndices onomástico, geográfico y general. - M. C. F. :) 
87863 MARTI, OBISPO MARIANO: Documentos relativos a su visita pastoral 
de la diócesis de Caracas, 1771-1784. - Estudio preliminar y coordi-
nación por LINO G6MEZ CANEDO O. F. M. - Tomos III-IV: Inventa-
rios. - Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela (Biblioteca 
de la Academia Nacional de la Historia, 97-98). - Caracas, 1969.-
Vol. 111: 362 p.; vol. IV: 359 p. (22,5 X 16). 
Cf. IHE n.O 87862. Los presentes volúmenes contienen una selección de los 
cinco libros de inventarios existentes en el Archivo Arquidiocesano de 
Caracas. Encierran las descripciones detalladas de iglesias, capillas, hos-
pitales; cofradías, imágenes, pinturas, mobiliario, etc., ofreciendo una va-
liosa información artística, cultural y religiosa sobre Caracas a fines del 
siglo XVIII, información útil no sólo para la historia eclesiástica sino para 
la historia socioeconómica y cultural de la diócesis en dicho período. El 
volumen 97 va precedido de un índice topográfico de los cinco libros, indi-
cándose: 1) lugar de la visita; 2) libro y folio donde se encuentra dicha vi-
sita en el original del Archivo Arquidiocesano; 3) tomo y página donde 
se encuentra la visita en la reproducción en xerox, existente en el archivo 
de la «Fundación John Boulton» de Caracas. Este índice, cuidadosamente 
elaborado, es de gran valor para el investigador. Incluye además índices 
onomástico, geográfico y general. - M. C. F. :) 
87864 MARTI, OBISPO MARIANO: Documentos relativos a su visita pastoral 
de la diócesis de Caracas, 1771-1784. - Estudio preliminar y coordi-
nación por LINO GóMEZ CANEDO O. F. M. - Vol. V: Providencias.-
Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela (Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia, 99). - Caracas, 1969. - Vol. V: 
476 p. (22,S X 16). 
Cf. IHE n.O 87863. El presente volumen 99 de la serie ofrece una selección 
de los decretos, disposiciones, actos, etc., de la visita del obispo Martí. 
Dicha selección ha sido extraída de los dos tomos de «Providencias» exis-
tentes en el Archivo Arquidiocesano de Caracas. La mayoría de las «Pro-
videncias» son de índole eclesiástica (concesión de parroquias, reglamen-
tación del clero, forma de vestir del mismo, apertura de cementerios, etc.). 
Hay obras de carácter general. En conjunto, ofrecen una clara visión de 
la personalidad del obispo Martí y de la sociedad caraqueña del si-
glo XVIII. 1ndices onomástico y geográfico. - M. C. F. 
87865 MARTt, OBISPO MARIANO: Documentos relativos a su visita pastoral 
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de la diócesis de Caracas, 1771-1784. - Estudio preliminar y coordi-
nación por LINO GóMEZ CANEDO O. F. M. - Vols. VI-VII: Compen-
dio. - Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela (Biblioteca 
de la Academia Nacional de la Historia, 100-101). - Caracas, 1969.-
Vol. VI: 447 p.; vol. VII: 454 p. (22,S X 16). 
Cf. IHE n.O 87804. Los volúmenes 100-101 de la serie que reseñamos son la 
transcripción de un volumen de 424 folios (Archivo Arquidiocesano de Ca-
racas) titulado «Compendio de la santa visita de este obispado de Cara-
racas» y atribuido a Juan José Guzmán, que firma una «Advertencia» en-
cabezando el primer folio. Dicho «Compendio» ofrece noticias y datos 
estadísticos que faltan o aparecen someramente, en los restantes libros 
de la visita, aumentando por tanto su valor para el conocimiento religio-
so, cultural y social de la diócesis en dicho período. índices onomástico 
y geográfico. - M. C. F. . 
87866 ARRÁZOLA, ROBERTO: La rebelión de las sotanas. - «Boletín Histo-
rial» (Cartagena, Colombia), núm. 144 (1968), 76-79. 
Artículo tomado de la obra del autor Secreto de la historia de Cartagena 
(Cartagena, 1967). Se refiere a la Real Cédula de Carlos 111 -18 de sep-
tiembre de 1766-- contra los curas rebeldes y a los actuales en Colombia.-
B. T. 
87867 TrrToN O. F. M., GENTIL AVELINO: A reforma da provincia francis-
cana da Imaculada Conceir;iío (1738-1740) (IV). - «Revista de Histo-
ria» (Sao Paulo), XLIV, núm. 89 (1972), 43-9l. 
Comprende la última parte de este trabajo (cf. IHE n.O 85099) el apéndice 
de documentos, en el que se incluyen los tocantes a la reforma y emana-
dos del reformador, los que promovieron la intervención apostólica y, final-
mente, algunos relativos a los personajes que participaron en aquellos 
acontecimientos. Son en total 23 documentos, fechados entre 1732 y 1739, 
procedentes de los archivos que se citaban en la primera parte de la rese-
ña, y de los que se dan las correspondientes localizaciones. - A. H. 
87868 PONS, NICOLÁS: Francisco Miguel Cabot O.F.M., un apóstol mallor-
quín en Sudamérica, 1819-1872. - Edicions Corto - Palma de Mallor-
ca, 1972. - 57 p., 10 ils. (18 X 13,5). 
Biografía divulgadora de esta figura franciscana, descollante en el ámbito 
boliviano durante el cuarto de siglo central del XIX. Destaca la acción mi-
sionera, tanto entre los grupos orientales como en La Paz y Cochabamba; 
tanto en las ciudades como en los medios rurales. Perteneció al Colegio de 
Propaganda de Tarata, donde murió. Además de alguna bibliografía fran-
ciscana específica, se basa en la documentación procedente del archivo de 
la Comisaría Franciscana de Bolivia. - J. B. A. 
87869 TAYLOR, JR. HERB: Las misiones de San Antonio. - «Americas» 
(Washington), XXIV, núm. 10 (1972), 28-31, ils. 
Breves noticias sobre tres misiones españolas fundadas en Tejas en el siglo 
XVIII: San Antonio Vabre (1718), San Juan de Capistrano (1731) y San José, 
la única restaurada en la actualidad. - M. C. F. 
87870 BORRERO DEL CASTILLO, CARLOS: Fray Martín de Velasco, retórico co-
lombiano. - «Boletín de la Academia Colombiana» (Bogotá), XXIII, 
núm. 99 (1973), 372-38l. 
Breves notas biográficas de dicho fraile (n. 1621), autor de la obra Arre de 
sermones para saber hacerlos y predicarlos (Cádiz, 1677?). - M. C. F. 
87871 SÁNCHEZ-CASTAÑER, FRANCISCO: El embajador Azara y el proceso de 
beátificación del venerable Palafox. - «Revista de Indias» (Madrid), 
XXXI, núm. 123-124 (1971), 183-200. 
La aportación anterior del autor al tema de la beatificación de Palafox 
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(Don Juan de Palafox, virrey de Nueva Esaña, IHE n_O 58011, y el estudio 
introductorio a los volúmenes CCXVII-CCXVIII Juan de Palafox y Men-
doza, Tratados mejicanos) se ve incrementada con la publicación de las 
Reflexiones de Felisa de Azara sobre la sesión de la congregación de ritos 
de 28 de enero de 1777, y con la transcripción de parte de un documento 
anónimo del archivo palafoxiano de la catedral de Burgo de Osma sobre 
el mismo tema. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de la pro-
cedencia indicada. - H. F. 
Aspectos culturales 
87872 Seminario de Santa Rosa, Universidad Central de Venezuela. - «Bo-
letín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXI, núm. 221 
(1971), 225-239. 
Con motivo de celebrarse el 250 aniversario de la creación de la Universi-
dad Central se publican varios interesantes documentos relativos a este 
hecho como son una Real Cédula de Felipe V en 1721 por la que aprueba 
el aumento de edificio y clases del seminario de Santa Rosa que después 
sería la universidad de Caracas. Otro de los do¡;:umentos es una resolución 
del general Simón Bolívar, sobre la obra pía de Chuao, propiedad de la 
Universidad, de 20 de octubre de 1828. - T. G. 
87873 RODRíGUEZ, JosÉ: La Escuela de Ingenieros Militares que dirigió 
Caldas. - «Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de la 
Historia» (Antioquia), XXVII, núm. 218 (1971), 196-201. 
Afirma que esta escuela estuvo en los años de 1814 y 1815 en Medellín y no 
en Rionegro. Da una lista de profesores y alumnos que estuvieron con 
Caldas. Documentación inédita del Archivo Histórico de Antioquia.-
J. G. R. 
87874 MEJÍAs E., PBRO. JESÚS: Datos para una biografía de fray Rafael 
de la Serna. - «Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de 
la Historia» (Antioquia), XXVII, núm. 218 (1971), 172-180. (Conti-
nuará.) . 
Breves notas biográficas de dicho fraile (n. 1768), fundador del colegio de 
San Francisco, que luego sería la Universidad de Antioquia. Nos relata su 
vida sacerdotal, su labor docente y comenta su obra. Bibliografía.-J. G. R. 
87875 VERDUGO VILLOTA, ALFREDO: Educadores de América. Andrés Bello.-
«Meridiano» (Pasto, Colombia), núm. 12 (1971), 23-31. 
Ensayo biográfico sobre este gran maestro venezolano (1781-1865), desta-
cándose en la semblanza su labor pedagógica. - A. H. 
87876 ESCOBAR VÉLEZ, EDGAR GUILLERMO: Don Francisco Antonio Zea.-
«Repertorio Histórico de la Academia de la Historia» (Medellín, Co-
lombia), XXVI, núm. 213 (1971), 95-101. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 73796. Comenta las actividades pedagógicas y periodísticas del 
citado prócer en Santa Fe de Bogotá, de 1789 a 1791, y transcribe algunos 
escritos suyos extractados del Papel Periódico de Santa Fe. No indica la 
fecha de publicación. - M. C. F. 
87877 Gaceta del Gobierno de Lima. 3 vols. - Dirección de la edición y 
prólogo de JAIME DELGADO. - Edición facsimilar del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Impresión en Arie!, S. A. - Madrid, 1971.-
Vol. 1: (1816), XXXII + 868 p.; vol. 11: (1817), XVI + 716 p.; vol. 111: 
(1818), XVI + 696 p. (23 X 15). 
Magnífica edición facsimilar de dicho periódico limeño, órgano oficial del 
virreinato, de gran interés por ofrecer noticias sobre los intentos de inde-
pendencia peruana y sobre la vida colonial limeña, publicándose en él 
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además toda una serie de reales órdenes, leyes, proclamas, etc., que per· 
miten conocer la agitada vida política española y en el virreinato en di-
chos años. Cada tomo va precedido de un sumario general. Si bien carece 
de índices que dificultan el manejo de tan valiosa fuente de noticias. El 
prólogo ofrece una panorámica de la obra y de las motivaciones políticas 
que provocaron la fundación de dicha publicación oficial. - M. C. F. 
87878 ALEGRÍA, JOSÉ S.: El periodismo puertorriqueño desde su aparición 
hasta los comienzos del siglo XX. - Instituto de Cultura Puertorri· 
queña. - San Juan de Puerto Rico, 1971. - 25 p. (22 X 14,5). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O' 44335 y 84845. - M. C. F. 
87879 JONES, CALVIN P.: The Spanish·American Works of Alexander von 
Humboldt as viewed by Leading British Periodicals, 1800·1830. - «The 
Americas» (Washington), XXIX, núm. 4 (1973), 442·448. 
El examen de los principales periódicos ingleses de la época citada de· 
muestran el interés que despertaron los relatos de Humboldt, publicados 
en ellos, entre los lectores, y a la vez la variedad de opiniones expresadas 
por los distintos redactores, según sus ideas políticas. - T. G. 
87880 STOETZER, CARLOS: Alejandro von Humboldt. - «Americas» (Wash· 
ington), XXIV, núm. 8 (1972), 19·23. 
Breves notas biográficas en torno a dicho científico alemán (1769·1859).-
M. C. F. 
87881 MONCAYO, PEDRO: Ensayo sobre la historia de la literatura enlato· 
riana. Por Pablo Herrera, Quito, 1861. - «Museo Histórico» (Quito), 
núm. (1971), 1·65, 1 lám. ils. 
Reproduce el juicio crítico sobre la obra citada, tomado de la «Revista 
del Pacífico» de la fecha indicada, 1861. Está dividido en capítulos que tra· 
tan temas tan varios como la fundación de Quito, opresión de los conquis· 
tadores, costumbres, del pueblo, fenómenos de la naturaleza acaecidos du· 
rante la dominación española y estudio de algunos literatos que sobresa· 
lieron en los siglos XVIII y XIX. - T. G. 
87882 TOBAR DONOSO, JULIO: Nuestro primer lexicógrafo (Antonio de Alce· 
do). - «Memorias de la Academia Ecuatoriana Correspondiente de 
la Española» (Quito), núm. 29 (1971), 198, ils. 
Noticias biográficas de este escritor (n. 1736), destacando su importancia 
como historiador y lexicógrafo; también se refiere a la edición en 1961 
de su obra «Biblioteca Americana». - T. G. 
87883 ARROM, JosÉ JUAN: Martí y el problema de las generaciones.-
«Thesaurus» (Bogotá), XXVIII, núm. 1 (1973), 29-45. 
Ensayo en el que, enfocando la producción lírica del cubano José Martí 
(1853·1895), se patentizan sus concomitancias espirituales y estilísticas con 
el argentino José Hernández, de una generación anterior a la del primero 
y, por el contrario, se exponen sus diferencias y disonancias con el tam· 
bién cubano Julián del Casal, su coetáneo. Bibliografía. - A. H. 
Biografía e historia local 
87884 SUSl' o , JUAN ANTONIO: Panameños de la época colonial. - «Lotería» 
(Panamá), núm. 197 (1972), 57·59. 
ef. IHE n.O 83701. Aporta datos sobre representantes panameños -si· 
glo XVIII- del apellido Chiari: Angel, alférez de granaderos (murió: 1793), 
María (nació: 1774) y Pedro Crinólogo (nació: 1778). Transcribe certifica· 
ción de méritos y servicios -28 de septiembre de 1764- de Pedro Angel 
de Chavarría, abogado de la Audiencia de Panamá. Procedencia del Archivo 
General de Indias (Sevilla). - B. T. 
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87885 LARREA, CARLOS MANUEL: Velasco (datos genealógicos). - «Museo His-
tórico» (Quito), núm. 51 (1971), 66-111, 1 lám. 
Datos genealógicos de los descendientes de Xavier Félix de Velasco y Mi-
caela López de Moncayo, a lo largo del siglo XVIII. - T. G. 
87886 GÓMEZ RODRÍGUEZ, RAMIRO: Datos tomados del archivo parroquial 
del Socorro, para el libro en preparación «Socorro, cuna de la liber-
tad colombiana». - «Archivos» (Bogotá), núm. 4 (1971), 103-108. 
El autor publica una parte de su libro en preparación, consistente en las 
partidas de bautismo o de matrimonio de algunos importantes personajes 
de la revolución comunera de 1781, como Manuela Beltrán, Juan Francisco 
Berbeo, Rito Acosta, Isidro Molina, etc. Descubre además siete descono-
cidos, fusilados durante la n¡conquista española. - M. L. S. 
87887 Certificaciones de partidas de bautismo. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), LXII, núm. 222,(1972), 67-68. 
Se publican dos; la primera de Juan Ramos de Lora, bautizado en la pa-
rroquia de Santa María la Blanca de Los Palacios (Sevilla) en 28 de junio 
de 1722. La segunda es la de José Gil Fortoul, bautizado en la iglesia de la 
Concepción de El Tocuyo en 19 de marzo de 1862. - T. G. 
87888 RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Los hijos de la corregidora de Querétaro 
doña Josefa Ortiz de Domínguez. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), XI, núm. 3-4 (1970), 319-326. 
Enumera los habidos que fueron nueve y publica las partidas de bautismo 
de cinco de ellos, nacidos en Querétaro, y que se conservan en el archivo 
de la iglesia de Santiago de dicha ciudad. - T. G. 
87889 GRACIA R., JUAN FRANCISCO DE: Relación sobre la fundación de Las 
Palmas de Veragua. - «Lotería» (Panamá), núm. 205 (1973), 44-46. 
Transcripción fragmentaria de un libro de actas de nacimientos existente 
en la parroquia de San Buenaventura (Las Palmas) y que ofrece datos refe-
rentes a la fundación de la capilla de Las Palmas por los padres rectores 
en 1773. - M. C. F. 
87890 GIL, FRANCISCO: Fundación piadosa en Veracruz (1775). - Prólogo de 
Leonardo Pasquel. - Editorial Citlaltépetl. - México, 1972. - XVI + 
31 p., 3 láms. (18,5 x 12,5). 
Reedición de un trabajo reseñado en IHE n.O 56751. - M. C. F. 
87891 COVIAN MARTÍNEZ, VIDAL: La fundación de la villa de Aguayo. - «Bole-
tín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 476 (1972), 11-12. 
Divulgación. Noticia sobre la fundación de dicha ciudad mejicana (1750) 
por el corol).el don José de Escandón y Helguera y declarada capital del 
estado de Tamaulipas, con el nombre de Ciudad Victoria, en 1825. - M. C. F. 
INDEPENDENCIA 
87892 LYNCH, JOHN: The Spanish American Revolutions 1808-1826. - Wei-
denfeld and Nicolson. - London, 1973. - XXVII + 433 p., 4 mapas 
(21,5 X 14) 3.25 libras. 
Síntesis magistral de la gran epopeya de la independencia hispano-ameri-
cana. Con dominio absoluto de la vasta literatura sobre el tema e integran-
do documentación inédita de 3 archivos (General de Indias, British Mu-
seum y Public Record Office) el autor, gracias a un estilo brillante, logra 
una novela. Según anuncia en el breve prefacio, Lynch se propuso «estable-
31 - IHE - XIX (1973) 
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una novela Según anuncia en el breve prefacio, Lynch se propuso «estable-
cer el carácter de las revoluciones, identificar las fuerzas que las hicieron 
y las combatieron, los grupos sociales que se beneficiaron y sufrieron por 
ellas y las condiciones económicas en que se desarrollaron». «La obra pro-
cede por regiones, pero sin olvidar el movimiento continental de los suce-
sos». Se concentra en la «historia interna» de la independencia, en vez de 
en los aspectos internacionales. Consideramos plenamente lograda la inten-
ción de presentar una historia «moderna» de la independencia hispano-
americana. Acompaña al texto un repertorio biográfico, glosario de térmi-
nos españoles, 50 páginas de notas, un ensayo bibliográfico de 23 páginas 
y un índice. Es de esperar que la obra sea traducida cuanto antes al espa-
ñol. - E. O. S. • 
87893 ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: La epopeya emancipadora. - «Administra-
ción Militar y Logística» (Buenos Aires), núm. 42 (1973), 280-397. 
Síntesis histórica de la Independencia americana y evocación de sus prin-
cipales héroes: Belgrano, San Martin, Bolivar, O'Higgins, Artigas y otros.-
M. C. F. 
87894 NICHOLSON, IRENE: The Liberators: a study ot independence move-
ments in Spanish America. - Frederick A. Praeger. - New York, 
1969. - 336 p. 
Rec. Stephen Clissold «Journal of Latin American Studies» (Londres), 11, 
núm. 1 (1970), 102. - Versión inglesa de la obra reseñada en español en 
IHE n.O 80826. - M. C. F. 
87895 MARURE, ALEJANDRO: Bosquejo histórico de las Revoluciones de Cen-
tro América. - «Cuadernos Universitarios» (Managua), núm. 6 (1971), 
67-80. 
Reproducción del capítulo I de dicha obra (cf. IEH n.O 81814). - M. C. F. 
87896 PEREZ ESTRADA, FRANCISCO: Sobre la Independencia de Centroamé-
rica. - «Cuadernos Universitarios» (Managua), núm. 6 (1971), 234-242. 
Esboza a grandes rasgos y con visión muy poco objetiva la lamentable si-
tuación sociocultural de Centroamérica durante el período colonial.-
M. C. F. 
87897 FIALLOS GIL, MARIANO: Los Estados Unidos y la Emancipación His-
panoamericana. - «Cuadernos Universitarios» (Managua), núm. 6 
(1971), 115-136. 
Pone de relieve la influencia de las ideas norteamericanas en los próceres 
centroamericanos. Esas ideas liberales penetrarían en Hispanoamérica, se-
gún el autor, por cuatro caminos: l.0 Jesuitas expulsados de España; 2.° 
Influencia de Francia y los afrancesados; 3.°: Ordenanzas de Carlos 111, 
impulsadas por el ejemplo de la Revolución Norteamericana; 4.°: Impacto 
directo sobre la organización hispanoamericana. Estudio detallado de estos 
cuatro puntos. - M. C. F. 
87898 FRIFFIN, CHARLES C.: The United States and the disruption ot the 
Spanish Empire (1810-1822). - Octagon Books. - New York, 1968.-
316 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 1 
(1969), 114. 
87899 GANDfA, ENRIQUE: Los Precursores. - «Revista de la Academia Hon-
dureña de Geografía e Historia» (Teguzigalpa), LV, núm. 1-2 (1971), 
135-146. 
Divulgación. Comenta la existencia de precursores de la Emancipación Ame-
ricana influidos por la invasión napoleónica y por la masonería. Cita a al-
gunos españoles que influyeron en la Independencia Americana. - J. G. R. 
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87900 PARDO, JOSÉ JOAQuíN: Pr6ceres y mártires de la Independencia de 
Centroaméricá. - «Revista de la Academia Hondureña de Geografía 
e Historia» (Teguzigalpa) , LV, núm. 1-2 (1971), 193-199. 
Expone todos los movimientos precursores de la Independencia Centro-
americana y ofrece noticias sobre sus protagonistas, citando los principa-
les pueblos y ciudades que intervinieron en ella. - J. G. R. 
87901 PRADO, CÉSAR O.: Las mujeres del Pueblo en nuestra lucha por la 
Independencia. - «Anuario del Museo Histórico Regional» (Ayacu-
cho), núm. 21 (1971),3-7. 
Divulgación. Breves notas sobre varias mujeres que de 1742 a 1822 fueron 
protagonistas o participaron en varios levantamientos a favor de la Inde-
pendencia Americana. - M. C. F. 
87902 Documentos. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Cara-
cas), LXI, núm. 220 (1971), 17-32. 
Con motivo del sesquicentenario de la batalla de Carabobo y del Congreso 
de Cúcuta, se publican los siguientes documentos, de entre los conserva-
dos en el Archivo General de la Nación, relativos a estos temas. Sobre la 
batalla de Carabobo, el parte de Simón Bolívar al Congreso, después de la 
Batalla; el parte del mariscal Miguel de la Torre al Secretario de Estado y 
del Despacho Universal de la Guerra, también después de la batalla. Una 
proclama a los habitantes de Caracas y un Decreto sobre gracias y honores 
a los vencedores en la batalla de Carabobo. En cuanto al Congreso de 
Cúcuta, 1821 el Acta de instalación de dicho Congreso con la renuncia de 
Bolívar como Presidente. - T. G. 
87903 DAVALOS, J. E. H.: Colecci6n de documentos para la Historia de la 
Guerra de Independencia y México del 1808 al 1821. Tomos I-II-III-
IV-V-VI. - (s.l.), 1968. 
Ref. «Librería Científica General. Publicaciones Nacionales y Extranjeras» 
(Madrid), núm. 14 (1969), 2. 
87904 La Proclama y el Documento Administrativo que dieron origen a la 
formaci6n del Ejército Nacional. - «Administración Militar y Logís-
tica» (Buenos Aires), núm. 425 (1973), 287-290. 
Publicación de dicha Proclama (29 de mayo de 1810) dada por la Junta 
Suprema sobre la formación del Ejército y cuyo original se encuentra en 
el Archivo General de la Nación de Buenos Aires. - M. C. F. 
87905 Acta de Los Nublados. - «Cuadernos Universitarios» (Managua), 
núm. 6 (1971), 19-20. 
Transcripción del texto de dicha Acta dirigida por las autoridades de la 
Provincia de Nicaragua (Diputación Provincial y Prelado) a los habitantes 
de Nicaragua y Costa Rica el 28 de septiembre de 1821. - M. C. F. 
87906 Acta de la Independencia. (Texto.) - «Cuadernos Universitarios» 
(Managua), núm. 6 (1971), 11-16. 
Transcripción de dicha Acta (15 de septiembre de 1821). Incluye además una 
relación con las diferentes funciones oficiales que desempeñaron en la Ca-
pitanía General de Guatemala las 13 personas que suscribieron el Acta. 
-M. C. F. 
87907 Facsímil del Acta de los Nublados. - «Cuadernos Universitarios» 
(Managua), núm. 6 (1971), 17-18. 
Reproducción facsimilar de dicho documento (Archivo General de la Nación 
de Guatemala). Es el Acta suscrita por las autoridades de la Provincia de 
Nicaragua el 2& de septiembre de 1821. - M. C. F. 
87908 Facsímil del Acta de la Independencia. - «Cuadernos Universita-
rios» (Managua), núm. 6 (1971), 9-10. 
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Reproducción facsimilar de dicha Acta de la Independencia de Centroamé-
rica -15 de septiembre de 1821- (Archivo General de la Nación de Gua-
temala). - M. C. F. 
87909 Escritos del Lic. José Cecilia del Valle. - «Cuadernos Universita-
rios» (Managua), núm. 6 (1971), 49-66. 
Publicación de escritos de dicho periodista aparecidos en «El Amigo de la 
Patria» el 3 de noviembre y 20 de diciembre de 1820, 30 de noviembre de 
1821 y 25 de enero de 1822, en torno a la Independencia Centroamericana. 
-M. C. F. 
87910 Escritos del Dr. Pedro Malina. - «Cuadernos Universitarios» (Mana-
gua), núm. 6 (1971), 21-48. 
Reproducción de los escritos de dicho periodista publicados en «El Editor 
Constitucional» (16 de octubre y 13 de noviembre de 1820) y en el «Genio de 
la Libertad» (3, 10 Y 15 de septiembre de 1821) y que son de gran interés 
por narrar los sucesos acaecidos durante la Independencia de Guatemala. 
-M. C. F. 
87911 Dos interesantes trabajos del Dr. Cristóbal Mendoza. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (Caracas), LXII, núm. 222 (1972), 15-28. 
Se refiere, en primer lugar al prefacio escrito en Caracas, en 24 de julio 
de 1826, para la «Colección de documentos relativos a la vida pública del 
Libertador» y en el que hace una breve biografía del mismo. El segundo tra-
bajo es la «Introducción a la Historia de Colombia» y un plan para la ela-
boración de esa misma historia, redactada en Caracas en 1824. - T. G. 
Historia política y militar 
87912 FRÍAS, BERNARDO: Historia del general Martín Güemes y de la pro-
vincia de Salta, o sea de la Independencia Argentina. - Vol. 1: La 
Sociedad Bajo el Antiguo Régimen. La Revolución de mayo. Pronun-
ciamiento de Salta. Prólogo de Anuo CORNEJO. - Vol. 11: Prime-
ras Campañas por la Independencia. Lucha en el Alto Perú. Batalla 
de Salta. - Vol. III: Segunda Invasión Realista. El general Martín 
GÜemes. - Vol. IV: Tercera y cuarta invasión realista. El general 
La Serna. La Revolución Federal. El año 20. Gobierno de GÜemes. 
- Ediciones Depalma. - Buenos Aires, 1971-1972. - Vol. 1: XLIII + 
538 p., 1 il., 2 láms.; vol. 11: XII + 536 p.; vol. 111: XIV + 686 p.; vol. 
IV: XVI + 715 p. (23 X 16). 
Reedición de los tres primeros volúmenes (publicados en vida del autor, en-
tre 1902 y 1911) Y publicación de los restantes, inéditos, del doctor Ber-
nardo Frías (1866-1930), consagrados a la independencia de Salta y a su 
caudillo, el general Martín GÜemes. Obra minuciosa, con gran riqueza de 
datos y anécdotas que relata la epopeya gaucha; de corte tradicional pero 
que marcó la pauta de los estudios históricos ya a comienzos de siglo. En 
el vol. I se analiza la sociedad bajo el Antiguo Régimen, desde la creación 
del virreinato de Buenos Aires hasta la constitución de la raza y castas 
sociales, seguido del estudio del comercio y de la organización adminis-
trativa; tras lo que se da paso a los efectos que las noticias de la España 
de 1808 causaron, a la larga, en el pronunciamiento de Salta. En el vol. 11 
es estudiada la constitución del Ejército y el choque con los realistas, así 
como las campañas en el Alto Perú hasta la rendición del ejército real. 
En el vol. 111 se detalla la segunda campaña del Alto Perú, que lleva a la 
conspiración contra la independencia y al resurgimiento de la idea in-
dependista gracias a don Martín GÜemes. En el vol. IV se estudia la lla-
mada <<invasión de los sarracenos», las relaciones entre Belgrano y Güe-
mes, la política constitucional, la guerra civil y la serie de conflictos que 
llevan a la guerra de Tucumán. En los volúmenes próximos, aun no publi-
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cados, aparecerá la quinta invasión realista y la guerra con el Brasil hasta 
la victoria federal. La nueva edición incorpora correcciones -manuscri-
tas- del autor que varían lo ya publicado. La fuente de información prin-
cipal proviene de una extensa documentación epistolar, mucha de ella hoy 
desaparecida, y que, parte de la misma, se incluye en apéndices, y los 
papeles y archivos de la familia GÜemes. La obra va precedida de una sem-
blanza del doctor Bernardo Frías así como de la bibliografía, muy nume-
rosa de éste. - M. M. A. 
87913 ISASSI, JosÉ DOMINGO: Memorias de lo acontecido en Córdoba en 
tiempo de la Revolución, para la Historia de la Independencia Me-
xicana. - Prólogo de LEONARDO PASQUEL. - Editorial Citlaltepetl.-
México, 1972. - XVI + 75 p., (18 x 12). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 47493. - M. C. F. 
87914 GIMÉNEZ VEGA, ELÍAS S.: Wellesley y la Pacificación. - «Historiogra-
fía y Bibliografía Americanista» (Sevilla), XVI, núm. 2 (1972), 29-34. 
Trabajo en el que, a base de la documentación existente en el Archivo Ge-
neral de Indias, de Sevilla, se trata de poner de manifiesto detalladamente 
el doble juego de la política inglesa, desarrollado por su embajador Henry 
Wellesley, especialmente en los años 1811-1812, ofreciendo sus servicios a 
la Regencia y a las Cortes de Cádiz, como mediadora entre España y las 
provincias americanas insurrectas, y, por otro lado tratando con aquellas 
mismas provincias o procurando conseguir las mayores ventajas económi-
cas en el caso de conseguirse la pacificación. Bibliografía. - A. H. 
87915 MIER, JosÉ M. DE: Misión de López Méndez en Londres y expedición 
de George E/som. - «Archivos» (Bogotá), núm. 4 (1971), 17-102. 
Publicación de 29 documentos, algunos de ellos inéditos, procedentes del 
Archivo Diplomático y Consular del Ministerio· de Relaciones Exteriores 
de Colombia, relativos a la misión de López Méndez en Londres (1817-1818), 
enviado de la naciente república neogranadina para buscar apoyo británico a 
la acción independentista, así como también sobre la expedición de volun-
tarios británicos dirigida por George Elsom (1818), que apoyaría a las fuer-
zas de Bolívar. Los documentos han sido publicados sin notas y además 
se han suprimido en ellos las notas marginales existentes que el autor 
atribuye a López Méndez. La documentación sobre Elsom es unilateral, 
pues no existe ninguna respuesta a los oficios remitidos. - M. L. 
87916 BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Ensayo bibliográfico. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LI, nÚm. 202 (1968), 199-209. 
Comentarios a la obra del profesor Eleazar Córdova-Bello, La independen-
cia de Haití y su influencia en Hispanoamérica (Cf. IHE n.O 80821) en la que 
concretándose a Venezuela señala que ésta se hizo notar en el levanta-
miento de Maracaibo de 1799. En la parte que se refiere a la cuestión de si 
la guerra para conseguir la Independencia fue civil o internacional el autor 
disiente de la teoría de Córdova-Bello que la considera guerra civil expo-
niendo sus motivos y apoyándose en citas de distintos historiadores y so-
ciólogos. - T. G. 
87917 PINO ITURRIETA, EÚAS A.: La mentalidad venezolana de la Emanci-
pación (1810-1812). - Prólogo de LEOPOLDO ZEA. - Universidad Cen-
tral de Venezuela. - Caracas, 1971. - 253 p., ils. (23 x 16,5). 
Obra presentada como tesis doctoral en Méjico. Con abundante bibliografía 
y documentación del Archivo General de la Nación (Caracas). Estudio del 
tema, dividido en tres partes: la primera incluye descripciones de viajeros 
y cronistas sobre el pensamiento y vida de los habitantes de Tierra Firme, 
en la época citada; la segunda la presentación de las ideas en los Impresos 
y el conflicto ideológico ocurrido en tomo a la libertad de cultos y por fin 
la última señala la heterogeneidad dé la nueva mentalidad a través del 
estudio de varios autores de la época. - T. G. 
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87918 OCAMPO LóPEZ, JAVIER: Las ideas del Libertador sobre la casualidad 
de la Independencia Hispanoamericana. - «Repertorio Boyacense» 
(Boyacá), núm. 272-273 (1972), 3605-3615. 
Analiza los principales factores que contribuyeron a la idea de Independen-
cia en Simón Bolívar: Situación de dependencia de España, situación social 
de la Colonia, régimen mercantil monopolista y crisis de la Corona Espa-
ñola. Bibliografía. - M. C. F. 
87919 BLANCO-FoMBONA, R.: Bolívar en el Perú. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Caracas), LXII, núm. 222 (1972), 69-72. 
Consideraciones en torno al hecho de que el virreinato del Perú se man-
tuvo fiel a España, e incluso sus tropas al mando del virrey Abascal envia-
ron expediciones a las colonias vecinas para dominar la revolución. - T. G. 
87920 TANZI, HÉCTOR JosÉ: Fuentes ideológicas de las Juntas de Gobierno 
Americanas. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 31 (1973), 25-42. 
Juntas surgidas en América, a imitación de las de España, tienen como 
fuentes ideológicas principales las doctrinas de teólogos y juristas de la 
escuela española del siglo de oro y Leyes de Indias. Bibliografía. - T. G. 
87921 PUIGROS, RODOLFO: Los caudillos de la Revolución de Mayo. - Edi-
ciones Corregidor. - Buenos Aires, '1971. - 479 p. (20 x 14). 
Segunda edición ampliada y actualizada. Dentro de un plano internacional 
e interamericano es estudiado el derrumbamiento del monopolio comer-
cial español, de un lado, así como las relaciones de la burguesía criolla e 
Inglaterra en pro del comercio libre; situándose dentro de este marco eco-
nómico-social el plan de operaciones de Mariano Moreno: la sublevación 
de la Banda oriental, el terror revolucionario, relaciones con Portugal e 
Inglaterra y la guerra con el Brasil. Seguidamente se analiza la política 
económico-financiera de los primeros gobiernos patrios: primeras dificul-
tades económicas y cómo se sufragaron las expediciones libertadoras. Por 
último, el meollo del libro lo constituye la insurrección montonera, con 
amplias referencias a la historiografía clásica sobre el tema así como a la 
política porteña y los caudillos, de carácter ya exclusivamente político. 
El libro que, junto al aspecto predominantemente político, incluye el so-
cial y el financiero-económico, no deja de tener novedad, si bien todo él 
está impregnado de sentido partidista. - M. M. A. 
87922 Un nuevo y glorioso aniversario. - «Administración Militar y Logís-
tica» (Buenos Aires), núm. 425 (1973), 281-283. 
Evocación de la fecha 25 de mayo de 1810, fecha clave en la Independencia 
del Río de la Plata. - M. C. F. 
87923 PALACIOS QUINTANA, VIDAL A.: Actas de la Jura de la Independencia por 
los pueblos e Instituciones. - «Revista del Centro de Estudios His-
tóricos Militares del Perú» (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 280. 
Relación de 32 pueblos peruanos indicando la fecha de sus Actas de la 
Independencia. Está comprendida entre 1820 y 1827. - M. C. F. . 
87924 TANZI, HÉCTOR JosÉ: La Independencia del Perú en Buenos Aires.-
«Revista del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú».-
(Lima), XIX, núm. 20 (1972), 142-147. 
Comenta la repercusión que tuvo en Buenos Aires la noticia de la caída de 
Lima en manos de los patriotas (2 de septiembre de 1821). Cita varios pe-
riódicos que la publicaron y varias composiciones poéticas sobre dicho 
acontecimiento. - M. C. F. 
87925 PONS Muzzo, GUSTAVO: Tacna en la Independencia del Perú. - «Re-
vista del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú» (Lima), 
XIX, núm. 20 (1972), 5-13. 
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Pone de relieve el heroísmo de Tacna, primer pueblo del Perú que orga-
nizó dos pronunciamientos en favor de la Independencia peruana, antes 
de la llegada de San Martín, por lo que se le concedería el título de «Villa» 
(1823) y el de «Heroica Ciudad» (1828). - M. C. F. 
87926 Congreso de Cúcuta de 1821. Constitución y Leyes. - Editorial Kelly. 
(Biblioteca Banco Popular, Vol. 21). ~ Bogotá, 1971. - 335 p., 1 il. 
(21 x 12,5). 
Homenaje del Banco Popular a la ciudad de Cúcuta, con ocasión del Ses-
quicentenario del Congreso de 1821. En la introducción de Abel Cruz San-
tos (p. 7-22), éste revisa el Acta de instalación del Congreso Constituyente 
que quiso construir una poderosa República, de régimen central; así como 
la obra legislativa del Congreso de 1821. A la introducción sigue el texto de 
la Constitución de la República de Colombia de 1821, y a ésta las leyes de 
1821. - M. M. A. 
87927 GóMEZ Hoyos, RAFAEL: El Congreso de Cúcuta y su proyección en la 
historia de la Gran Colombia. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), LXI, núm. 221 (1971), 249-261. 
Discurso. Consideraciones en torno al referido Congreso, a los hombres 
que tomaron parte y a la gran labor que desarrollaron, de enorme importan-
cia para el futuro de Colombia. - T. G. 
87928 GAVILÁN, NARCISO: Apostillas históricas. - «Anuario del Museo Histó-
rico Regional» (Ayacucho), núm. 22 (1972), 23-25. 
Breves notas tomadas de documentos del Cabildo Eclesiástico de Ayacucho, 
que ponen de relieve la aportación económica y el apoyo del Cabildo a la 
causa de la Independencia. - M. C. F. 
87929 CATANZARO, TOMÁS: La Conferencia de Guayaquil. Significación y 
trascendencia. Misterios y polémicas. - «Revista del Centro de Estu-
dios Históricos Militares del Perú» (Lima) XIX, núm. 20 (1972), 79-94. 
Evocación de dicho episodio crucial en la Independencia Americana ocurri-
do el 26 y 27 de julio de 1822 y cuyos protagonistas fueron José de San Mar-
tín y Simón Bolívar. Pone de relieve la atmósfera de «misterio» que envol-
vió dicha conferencia ya que no hubo testigos en el diálogo entre los dos, y 
las polémicas que aún existen entre los defensores de uno y otro. - M. C. F. 
87930 FITTE, ERNESTO S.: Guayaquil. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Buenos Aires), XLV (1972), 505-510. 
Con motivo del 150 aniversario de la entrevista celebrada en julio de 1822 
entre San Martín y Bolívar, se recuerda emotivamente el tremendo desa-
cuerdo producido en la misma, frustración de tantas esperanzas conce-
bidas. - M. M. A. 
87931 GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR: Sesquicentenario de la entrevista de Gua-
yaquil. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XLV (1972), 92-112. 
En el 150 aniversario de la entrevista de Guayaquil, el autor de este dis-
curso, en la Academia Nacional de la Historia, diserta en torno a ciertos 
acontecimientos y principios políticos que estuvieron en juego en esas cir-
cunstancias, en cuanto a las campañas sanmartinianas sobre el Perú, y refe-
rente a la disputada Guayaquil. Narración de los hechos conocidos, tras 
las Memorias de Guido, o tras los estudios de J. M. Restrepo. Presenta 
algunas novedades de detalle. - M. M. A. 
87932 DRAGO, MARIANO JosÉ: La iniciativa del Congreso de Panamá. - «Bo-
letín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXI, núm. 220 
(1971), 64-74. 
Capítulo tercero de la obra del citado, El Congreso de Panamá (no indica 
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fecha ni lugar de publicación), en el que expone que la iniciativa de dicho 
Congreso correspondió a Bolívar. Trata también de las relaciones de Bo· 
lívar con el coronel Bernardo Monteagudo en relación con el citado Con-
greso. Bibliografía . ....:. T. G. 
87933 La insurgencia en la Antigua Veracruz 1812. - Estudio preliminar de 
LEONARDO PASQUEL. - Editorial Citlaltépetl. - México, 1972. - XII + 
28 p. (18 x 12). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 47494. - M. C. F. 
87934 IRIBARREN CELIS, LINO: Ensayo crítico sobre la invasión realista de 
Margarita en 1817. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas) LV, núm. 220 (1972), 615·623. 
Relato sobre los sucesos ocurridos en Margarita desde el 15 de julio al 
8 de agosto de 1817 y que el autor llama «Batalla de Matasiete». Fueron una 
serie de enfrentamientos entre los patriotas mandados por el general Fran· 
cisco Esteban Gómez y los realistas capitaneados por Pablo Morillo. Pone 
de relieve la importancia estratégica de la isla. - M. C. F. 
87935 GANDÍA, ENRIQUE DE: Buenos Aires bajo el terror de una expedición 
española en 1819. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 
14 (1973), 15·87. 
Con abundante bibliografía y documentación del Archivo General de la Na-
ción se hace la historia de los preparativos de esta expedición destinada a 
dominar la sublevación del Río de la Plata y que no llegó a salir por la su-
blevación de estas mismas tropas al mando de Rafael de Riego en 1820. 
-T.G. 
87936 DOMÍNGUEZ Loyo, MIGUEL: El batallón expedicionario Asturias y su 
comandante don Juan de Cándano. - Editorial Citlaltépetl. - México, 
1972. - xx + 339 p. (18 x 12,5). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 66186. - M. C. F. 
87937 PADRÓN LARRAZÁBAL, ROBERTO: Vida revolucionaria de Francisco Agüe-
ro Velazco. - «Historiografía y bibliografía americanistas» (Sevilla), 
XVI, núm. 1 (1972), 29·58. 
Nuevos datos sobre este «protomártir» de la independencia cubana (1793· 
1826), concretamente sobre su participación en las conspiraciones de La 
Cadena de Puerto Príncipe (1822-23), de Nuevitas (1823) y, exiliado, desde 
Estados Unidos y Colombia (1824-25). Tales nuevos datos, así como las con-
sideraciones sobre su personalidad e ideología, se extraen de las informa-
ciones y documentos contenidos en el Expediente del proceso que se le 
siguió, junto con Andrés Manuel Sánchez, y que se conserva en el Archivo 
General de Indias, de Sevilla. Bibliografía. - A. H. 
87938 MARTÍNEZ, MIGUEL: La República de Antioquia. - «Repertorio Histó-
rico» (Medellín), núm. 220 (1973), 61-63. 
Breves notas sobre los sucesos del 20 de julio de 1810 en Santafé y sOBre 
la instalación de un Congreso Provincial, en el que se decidió la instau-
ración de dicha República cuyo presidente, elegido el 29 de julio de 1811 
fue José María Montoya. - M. C. F. 
87939 HOGT WILLIANS, JOHN: El Gobernador Velasco y los Portugueses.-
«Historia del Paraguay» (Montevideo), núm. 13 (1969-1970), 121-130. 
Hace referencia a la revolución de mayo de 1811 paraguaya, y a la indecisa 
actitud de Velasco, que pide ayuda a los portugueses aunque las circuns-
tancias le obligan a retractarse. Revolución ésta, localista por la descon-
fianza hacia Buenos Aires. Documentación inédita del Archivo Nacional 
de Asunción. - J. G. R. 
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87940 GóMEZ PICÓN, ALIRIO: Bolívar y Santander. Historia de una Amistad. 
- Editorial Kelly (Biblioteca de Historia Nacional. Vol. CXIII).-
Bogotá, 1971. - 518 p. (24 X 17,5). 
Hace el autor una defensa de la figura del general Santander. Basa gran 
parte de la obra en la correspondencia del general Francisco Santander. La 
obra es un recorrido sobre los momentos más importantes del proceso 
emancipador, de la actuación de Simón Bolívar, de Francisco Santan-
der, y otros próceres que intervinieron en la Independencia, tanto militar-
mente como en la tarea organizadora. Nos expone la buena y estrecha 
amistad entre Simón Bolívar y Francisco de Santander, destacando a uno 
como estratega y al otro como organizador, ambos necesarios para que 
la Independencia tome cuerpo. Bibliografía. - J. G. R. 
87941 GARCÍA ROSELL, CÉSAR: Los prolegómenos de la expedición sanmarti-
niana. - «Revista del Centro de Estudios Históricos Militares del 
Perú" (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 107-136. 
Narra los suceso!> protagonizados por San Martín de 1814 a 1816 en que 
se crea el Ejército de los Andes para la liberación del Perú. Se basa en 
abundante bibliografía y documentación del Archivo San Martín repro-
ducida en parte en el texto. - M. C. F. 
87942 PLAZAS OLARTE, GUILLERMO: El Puente de Boyacá. - «Repertorio Bo-
yacense» (Boyaca), núm. 272-273 (1972), 3596-3600. 
Evocación de dicha batalla (7 de agosto de 1819) decisiva para la Indepen-
dencia Neogranadina. - M. C. F. 
87943 PRADO, CÉSAR O.: Significado histórico del desembarco en Paracas. 
- «Anuario del Museo Histórico Regional» (Ayacucho), núm. 21 
. (1971), 31-34. 
Noticia sobre el desembarco del general San Martín en Paracas (8 de 
septiembre de 1820) considerado como el primer paso para la campaña 
que culminaría en la Independencia del Perú el 28 de julio de 1821.-
M. C. F. 
87944 ORNSTEIN, LEOPOLDO R.: La campaña de Quito (1822). Ríobamba y 
Pichincha. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Buenos Aires), XLV (1972), 411-426. 
Breve estudio de uno de los momentos finales de la expedición libertado-
ra al Perú, del general San Martín, y que tuvo por protagonista a Sucre. 
Estudio de los antecedentes generales, seguido, con más detalle, de los 
cOmbates respectivos de Riobamba y Pichincha, con motivo del sesquicen-
tenario de la campaña de Quito. - M. M. A. 
87945 MONTEZA TAFUR, MIGUEL: Sesquicentenario de la campaña de Quito 
y Victoria de Pichincha. - «Revista del Centro de Estudios Histó-
ricos y Militares del Perú" (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 24-41, mapas. 
Ofrece una visión de conjunto de la Campaña de Quito (1820-1822) y narra la 
batalla de Pichincha (24 de mayor de 1822) poniendo de relieve el heroísmo 
de Antonio José de Sucre, José María de Córdova y Andrés de Santa Cruz. 
-M.C. F. 
87946 MONCAYO, HUGo: Sacrificios y padecimientos de Quito después de 
Pichincha. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 31 (1973), 61-66. 
Comentarios en torno al volumen publicado recientemente por el Archivo 
Municipal de Quito de oficios y documentos dirigidos por las autoridades 
del Departamento de Quito al Cabildo de la ciudad los años de 1823 a 1826. 
-T. G. 
87947 TORRENTE, MARIANO: Batalla desgraciada de Ayacucho. - «Anuario del 
Museo Histórico Regional» (Ayacucho), núm. 22 (1972), 3-13. 
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Fragmento de la obra del autor Historia de la Revolución Hispanoamerica-
na (Madrid, 1830), que relata dicha batalla decisiva en la Independencia 
del Perú (9 de diciembre de 1824). - M. C. F. 
87948 PRADO, CÉSAR O.: Contribución de Huamanga a la Campaña de Aya-
cucho. - «Anuario del Museo Histórico Regional>, (Ayacucho), núm. 
21 (1971), 3840. 
Divulgación. Breves notas basadas en documentos del Museo de Historia 
Nacional de Lima sobre la aportación de dinero, víveres, y hombres de 
dicha ciudad a la Campaña de Ayacucho. - M. C. F. 
87949 MARIÑO BLANCO, TOMÁS A.: El combate naval de Alcatraz. - «Revista 
de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), XXX, núm. 258 
(1973), 101-103, 1 ils. 
Relata la batalla librada en la isla de Alcatraz (1823) entre la Escuadra 
realista y la patriota con la derrota de esta última por inferioridad de 
sus barcos. - M. C. F. 
87950 EUURI-YÚÑEZ S. ANTONIO R.: La Batalla Naval del Lago de Mara-
caibo. (Narración.) - República de Venezuela. Ministerio de Defen-
sa. - Caracas, 1973. - 199 p., 3 láms. 2 mapas + 3 mapas plegables, 
ils., cuadros, 1 h. plegable (22,5 x 15). 
Reedición de dicho trabajo reseñado en IHE n.O 83760. - T. G. 
Economía y sociedad, instituciones 
87951 ANNA, TIMOTHY E.: The Finances of Mexico City During the War of 
Independence. - «Journal of Latin American Studies» (Cambridge), 
IV, núm. 1 (1972), 55-75, 2 tablas. 
Bien intencionado, pero frustrado, intento de analizar críticamente la ges-
tión fiscal de la Ciudad de México, con tablas de ingresos y gastos munici-
pales de 1820-1821, en las postrimerías del régimen español. Sostiene la te-
sis de la corrupción e ineptitud de los gestores de hacienda y las considera 
como uno de los factores del colapso final del poder real en Nueva España. 
No parece contar con las nociones suficientes de la vida económica y social 
durante la época preindustrial (con su concepto diferente de «corrupción»), 
ni se acerca con espíritu crítico a las fuentes (Archivos Generales de In-
dias, Sevilla, y de la Nación y de Hacienda, de México; Archivo del ex 
Ayuntamiento de México). Durante la época colonial se formularon miles de 
escritos como la carta del vecino de México, dirigida en 1520 al Ayunta-
miento, que en opinión del autor resume bien «el múltiple declive de la 
la vida municipal>,. Bibliografía. - E. O. S. 
87952 Conmemoración de la creación de la Contaduría General del Ejérci-
to. - «Administración Militar y Logística» (Buenos Aires), núm. 426 
(1973), 375-379. 
Evoca la creación de dicho servicio instituido en 1810 para mantener eco-
nómicamente la Independencia del Río de la Plata. Ofrece datos de su de-
sarrollo hasta la actualidad. - M. C. F. 
87953 ZAVALIA MATIENZO, ROBERTO: La esclavitud en Tucumán después de 
la Asamblea de 1813. - <<Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), 
núm. 14 (1973), 295-323. 
Trabajo basado en un expediente judicial del Archivo Histórico de Tucu-
mán entre los años 1820-1824 en el que se plantea el conflicto entre la pro-
piedad privada y el derecho del ser humano a la libertad. - T. G. 
87954 BUSANICHE, JosÉ CARMELO: La erección de la ciudad de Santa Fe en 
provincia. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Bue-
nos Aires).-XLV (1972), 347-365. 
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Discurso en la Academia Nacional de la Historia de Buenos Aires, del au-
tor, como miembro correspondiente de aquélla en la provincia de Santa 
Fe, sobre la desvinculación de la estructura intendencial del virreinato, tras 
el Congreso porteño de 22 de mayo de 1810. para justificar el derecho de la 
ciudad del virreinato del Plata, a darse su propio gobierno. Utilización de 
documentos coetáneos. amplia bibliografía. - M. M. A. 
Aspectos religiosos 
87955 MATEOS. JosÉ MARíA: Historia de la Masonería en México desde 1806 
hasta 1884. - Editorial Font (Col. Testigos y Testimonios, VI). - Gua-
dalajara, Jalisco. 1972. - VI + 378 p. (23 X 16,5). 
Reedición de una obra publicada por vez primera en el periódico oficial 
masón «La Tolerancia». en la ciudad de Méjico en 1884, en sucesivas en-
tregas. La obra arranca de los años de gestación de la independencia me-
jicana. y en ella aparecen algunos de los hombres que la forjaron y acon-
tecimientos relativos a la misma. La obra. como puede suponerse. es di-
recta, con apasionamientos, polémicas e inexactitudes, pero con bastantes 
datos aprovechables; sin ningún tipo de aparato crítico. - A. H. 
87956 Diócesis de Maracaibo. Parroquia El Sagrario-Catedral. Certificado 
de Defunción. - Boletín del' Archivo General de la Nación,) (Caracas). 
LXI. núm. 220 (1971), 55-56. 
Se transcribe el del general Manuel Manrique, que murió en Maracaibo el 
30 de noviembre de 1823. Procede de la parroquia citada. - T. G. 
87957 TANZI, HÉCTOR JosÉ: Interpretación de la Revolución de mayo según 
oraciones de sacerdotes contemporáneos del suceso. - «Investigacio-
nes y Ensayos" (Buenos Aires), núm. 14 (1973). 557-576. 
Comentarios en torno a estas oraciones. cuyos textos se conservan en el 
tomo I de la publicación del Museo Histórico Nacional. titulado El Clero 
argentino de 1810 a 1830, Buenos Aires, 1907. - T. G. 
Aspectos culturales 
87958 CARRASCO LIMAS. ApOLONIO: La imprenta del Ejército Unido durante 
la gesta emancipadora y la impresión de Boletines de Campaña.-
«Revista del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú,) (Li-
ma). XIX, núm. 20 (1972), 206-208. 
Pone de relieve la importancia de la Imprenta en la Independencia y ofre-
ce breves noticias de los 5 boletines de Campaña aparecidos en distintos 
lugares del Perú en 1824 y 1825. - M. C. F. 
87959 BRICEÑO PEROZO, MARIO: La Hemeroteca de la Academia Nacional de 
la Historia. - Archivo General de la Nación. (Biblioteca Venezola-
na de Historia. 17). - Caracas. 1972. -79 p .• 13 ils. (22 X 15,5). 
Tras exponer el papel fundamental del periódico durante la Independencia 
Venezolana, ofrece noticias del contenido de dicha Hemeroteca fundada 
a fines del siglo XIX. Breve catálogo de la misma. - M. C. F. 
87960 MuÑoz B .• HÉCTOR: Diario de la Independencia. Publicado original-
mente en El Esputador. - Asociación Colombiana de Cooperativas. 
- Bogotá. 1969. - 281 p. 
Ref. «Anuario Bibliográfico Colombiano Rubén Pérez Ortiz, 1969,) (Bogotá) 
(1971). 185. 
87961 MARIÑO. CÉSAR: La prensa venezolana del siglo XIX; análisis de la 
información gubernamental (1808-1822). - Ediciones de la Oficina Cen-
tral de Información. Título de la Cubierta: Tras las huellas del Co-
rreo del Orinoco. - Caracas, 1968. 
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Ret. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LIX, núm. 216 
(1969), 273. 
87962 SUBERO, EFRAÍN: Contribución a la bibliografía de Eduardo Blanco, 
1838-1912. - Ediciones de la Gobernación del Distrito Federal (Colec-
ción Bibliografía, núm. 9). - Caracas, 1971. - 82 p. (20 X 15,5). 
Biobibliografía del citado escritor caraqueño (1838-1912) autor de varias 
obras sobre la historia de su país y sobre todo en torno a la Independencia. 
Ofrece 176 referencias bibliográficas del mismo. - M. C. F. 
Protagonistas de la Independencia 
87963 MOLINA PALLOCCHIA, OSCAR: El Perú presente en la gesta Emancipa-
dora Argentina. - «Revista del Centro de Estudios Históricos Mili-
tares del Perú» (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 159-171. 
Notas biográficas sobre los peruanos: general Ignacio Alvarez Thomas (t 
1857), gran mariscal Toribio Luzuriaga (1782-1842), José Darregueyra (1775-
1817) que participaron activamente en la Independencia peruana. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
87964 BUENDÍA N., JORGE: «El sacrificio de las cuatro heroínas de Pasto» 
- «Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia» 
(Antioquia), XXVII, núm. 218 (1971), 238-241. 
Relata la sentencia de cuatro heroínas (Luisa Góngora, Andrea Velasco, 
Domitila Sarasti y Dominga Burbano) por libertar a próceres encarcelados. 
Hace alusión a sus personalidades y nos dice que no se ha hecho justicia a 
su heroísmo. Documentación inédita del Archivo General de Bogotá.-
J. G. R. 
87965 RODRÍGUEZ FRAUSTo, JOSÉ: Documentos relativos a don Mariano Aba-
solo a su ascendencia y a su descendencia. - Compilación, versión pa-
leográfica y comentarios por .... - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), XI, núm. 3-4 (1970), 327-353, 1 lám. 
De los archivos históricos y parroquial de Guanajuato se publican varios 
documentos relativos al citado entre los que se encuentran su partida de 
bautismo y de matrimonio, testamento de su abuela, relación de bienes 
confiscados a los caudillos de la insurgencia. etc. - T. G. 
87966 GAVALLINI DE ARANZ, LIBIA: Don Pablo Alvarado Bonilla, prócer de 
nuestra Independencia. - «Revista de la Academia Hondureña de 
Geografía e Historia» (Teguzigalpa), LV, núm. 1-2 (1971), 202. 
Breve biografía de dicho prócer (n. 1785). Exalta su figura y colaboración 
en la Independencia así como su posterior vida política. - J. G. R. 
87967 REBOLLO PAZ, LEÓN: El general Rudecindo Alvarado. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XLV (1972), 
427-429. 
Intento de revalorización de este general, poco afortunado por la fama, 
pero que desempeñó un papel de importancia junto a Bolívar, y el mismo 
Belgrano, actuando también finalmente, en la guerra del Brasil. Su per-
sonalidad fue estudiada ya por Mitre y Frías. - M. M. A. 
87968 CAO, CARLOS MARÍA: Día de la Bandera. - «Administración Militar 
y logística» (Buenos Aires), núm. 426 (1973), 373-374. 
Evoca la personalidad del prócer argentino Manuel Belgrano (t 1820) crea-
dor de la Bandera nacional argentina. - M. C_ F. 
87969 VELA, DAVID: Nace un criollo. - «Cuadernos Universitarios» (Mana-
gua) núm. 6 (1971), 109-114. 
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Reproducción del capítulo 1 de la obra: Barrundia ante el espejo de su 
tiempo (Guatemala, 1956-1957) referente al prócer criollo José Francisco 
Barrundia (n. 1787), - M. C. F. 
87970 ÁLVAREZ, JosÉ MARIO: 20 de junio de 1820. - «Administración Mili-
tar y Logística» (Buenos Aires), núm. 426 (1973), 398. 
Evocación de dicha fecha de la muerte del general Belgrano, héroe de la 
Independencia Argentina e inspirador de su bandera. - M. C. F. 
87971 MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Don Andrés Bello. Ensayo bibliográfico.-
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Comisión Historia). 
- México, 1970. -130 p. (24 X 16,5). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 78388. - M. C. F. 
87972 Coronel José Feliz Bogado, justicia póstuma. - "Historia del Para-
guay» (Montevideo), núm. 13 (1969-1970), 131-142. 
Divulgación. Breve semblanza del coronel José Feliz Bogado, héroe de la 
Independencia del Paraguay. - J. G. R. 
87973 RIVADENEIRAS VARGAS, ANTONIO JOSÉ: Simón Bolívar o la espada al 
servicio del Derecho. - "Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 272-
273 (1972), 3622-3628. 
Evocación de Simón Bolívar poniendo de relieve sus dotes políticas mani-
festadas en sus escritos. - M. C. F. 
87974 BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Bolívar, libertador y estadista. - Univer-
sidad del Zulia. Dirección de Cultura. - Maracaibo, '1968. 
Ref. ,<Bibliografía Española» (Madrid) (1969), 72. 
87975 EGUREN S. J., JUAN A.: Bolívar frente al Patronato Republicano.-
«Montalbán» (Caracas), núm. 2 (1973), 711-728. 
Relato circunstanciado de los contactos, relaciones y negociaciones, em-
prendidos a iniciativa de Bolívar acerca de la Santa Sede, en la tercera 
década del siglo XIX, con objeto de recabar para la recién nacida república 
de Colombia el derecho de patronato eclesiástico, que antes poseían los 
monarcas españoles. Las negociaciones conducirían a la designación de 
los nuevos obispos de Bogotá y Caracas, en 1827, pese a la oposición de 
Madrid. Bibliografía. - A. H. 
87976 PÉREZ VILA, MANUEL: La formación intelectual del Libertador. - Mi-
nisterio de Educación. Dirección General. Departamento de Publica-
ciones (Colección Vigilia, 28). - Caracas, 1971. - 239 p., 16 láms. 
(22 X 15). 
Edición revisada del ensayo «La formación de Bolívar: Estudios y lectu-
ras», que formó parte del volumen introductorio de los escritos del Liberta-
dor y que fue reseñado en IHE n.O 52825. La presente edición ha sido enri-
quecida con un conjunto de láminas y con una sucinta bibliografía boliva-
riana comentada que ofrece unas 23 referencias bibliográficas. índices de 
ilustraciones, onomástico y general. - M. C. F. 
87977 DUBUC DE ISEA, LOURDES: Simón Bolívar, periodista. - Editorial Arte. 
- Caracas, 1968. - 55 p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LIX, núm. 216 
(1969), 265. 
87978 HERMANO NECTARIO MARÍA: Primitiva iglesia de San José en donde 
se casó Bolívar. - Imprenta Juan Bravo. - Madrid, 1968. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LIX, núm. 217 
(1969), 484. 
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87979 Cartas del libertador (Bolívar). Tomos I-IV. - Talleres Italgráfico. - . 
Banco de Venezuela (Fundación «Vicente Lecuna»). - Caracas, 1968. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 666-667-668 
(1970), 347. 
87980 Testamento del Libertador. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (Caracas), LXI, núm. 220 (1971), 56-59. 
Se reproduce el testamento de Bolívar, otorgado en Santa Marta en 10 de 
diciembre de 1830 publicado en la obra Documentos para la vida pública 
del Libertador, Caracas, 1878, tomo XIV. - T. G. 
87981 Carta de Perú de Lacroix a Manuelita Sáez. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Caracas), LXI, núm. 221 (1971), 240-241. 
Se publica una carta del citado en la que comunica a Manuelita Sáez el mal 
estado de salud de Bolívar. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Bogo-
tá.-T. G. 
87982 VETANCOURT ARESTEGUIETA, l.: El maestro del Libertador. - Editorial 
Universitaria. - Lima, 1968. - 186 p. 
Ref. «Revista de Historia de América» (México), núm. 65-66 (1968), 297. 
87983 DARíO, RUBÉN: Bolívar y sus cantores. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (Caracas), LXI, núm. 221 (1971), 242-249. 
Trabajo publicado en «Otro Diario», de San José de Costa Rica, el 2 de 
marzo de 1886, en el que glosa las poesías dedicadas a Bolívar por Olmedo 
y José Rivas Groot. - T. G. 
87984 Bolívar regresa a España. - Editora Nacional. - Madrid, 1971.-
331 p., 16 láms. (24,S x 17,5). 
Exposición de los actos celebrados en Madrid durante la Semana Boliva-
riana (26-31 de octubre de 1970) con motivo de la instalación en el Parque 
del Oeste de una estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar. Tras citar 
las personalidades que integraron las delegaciones de los países bolivaria-
nos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela). Ofrece am-
plia reseña de los actos (discursos, recepciones, actos académicos, conde-
coraciones, etc.). Apéndice con fotografías de dichos actos. índice general.-
M.C. F. 
87985 BRICEÑO PEROZO, MARIO: El legado bolivariano de Lasso de la Ve-
ga. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LIV, núm. 214 (1971), 364-370. 
Nueva edición del artículo reseñado en IHE n.O 80868. - M. C. F. 
87986 SOLA RICARDO, IRMA DE: María Antonia Bolívar. - Concejo Municipal 
del Distrito Federal. - Caracas, 1973. -19 p., 2 láms. (17,5 x 12,5). 
Síntesis biográfica divulgadora de dicha hermana de Simón Bolívar que 
influyó positivamente en las ideas de independencia del Libertador. Docu-
mentación publicada. - M. C. F. 
87987 ALONSO DE VELASCO, MANUEL MARÍA: Biografía del general Eusebio 
Borrero. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» 
(Calí), XL, núm. 158-159-160 (1972), 148-161. 
Breve biografía de dicho general colombiano (1790-1853). Destaca su inte-
gridad, sus cualidades como militar y su acción en el proceso emancipador. 
Nos habla de su carrera-política y acaba elogiando su labor por la patria. -
J. G. R. 
87988 FORTIQUE, JosÉ RAFAEL: José de Briceño. - Edición del Autor. - Ma-
racaibo, 1973. -13 p. (21 x 14). 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho médico venezolano a quien algu-
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nos autores atribuyen la participación en la batalla de Carabobo. El autor 
afirma que aunque fue hijo de un patriota insigne, el biografiado, por su 
corta edad, no pudo tomar parte en la guerra de la independencia.-
M. C. F. 
87989 PAIVA PALACIOS, CARMELO: Biografía de Eulalia Buroz. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 220 (1972), 
670-678. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicha heroína venezolana (1796-1817). Bi-
bliografía. - M. C. F. 
87990 Propuesta para que los restos del Libertador gran mariscal Castilla 
se depositen en la bóveda principal del Panteón Nacional de los 
Próceres. - «Revista del Centro de Estudios Históricos Militares 
del Perú» (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 226-230. 
Se publica la propuesta hecha por el historiador Fernando Gamío Pala-
cio, y un breve estudio del mismo sobre la personalidad del prócer Ramón 
Castilla. - M. C. F. . 
87991 GIRONZA, TELMO: El general Córdova. - «Universidad de Antioquia» 
(Antioquia), núm. 184 (1972), 101-114. 
Evocación de dicho héroe de la independencia americana asesinado en 
1829. Reproduce fragmentos de una obra de Roberto Botero Saldarriaga 
sobre el mismo. - M. C. F. 
87992 PRADO, CÉSAR O.: ¿Quién fue José Domingo Choquehuanca? - «Anua-
rio del Museo Histórico Regional» (Ayacucho), núm. 22 (1972), 14-22. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho personaje (1789-1854) de origen in-
caico, prócer de la independencia peruana. Bibliografía. - M. C. F. 
87993 ACEBEDO MORENO, FRANCISCO: El bicentenario del nacimiento de la 
heroína doña Simona Duque de Alzate. - «Repertorio Histórico» 
(MedelIín); núm. 220 (1973), 14-17. 
Discurso evocando la personalidad de dicha mujer heroína (n. 1773), madre 
de cuatro próceres de la independencia colombiana. - M. C. F. 
87994 GAMio PALACIO, FERNANDO: Centenario del fallecimiento del prócer 
Manuel Bartolomé Ferreyros. - «Revista del Centro de Estudios His-
tóricos Militares del Perú» (Lima), núm. 20 (1972), 98-103, 2 láms. 
Síntesis biográfica de dicho prócer (1793-1872), que desempeñó los cargos 
de presidente del Congreso, ministro de Relaciones Exteriores y encargado 
del mando supremo que la nación, después de la independencia. - M. C. F_ 
87995 OROPEZA VÁZQUEZ, LUIS: Vida y campañas guerreras del general Pe-
dro León Torres (1810-1822). - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Canicas), LV, núm. 220 (1972), 647-658. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer de la independencia vene-
zolana (1788-1822) y relato de sus hazañas. Se basa en bibliografía y docu-
mentación del Archivo General de la Nación (Caracas). - M. C. F. 
87996 ZENDEGUI, GUILLERMO: Martí en Nueva York. - «Americas» (Washing-
ton), XXV, núm. 1 (1973), 7-12. 
Noticia sobre la estancia en Estados Unidos de José Martí, de 1880 a 1892. 
Destaca sus actividades como periodista y poeta en dicho período. - M. C. F_ 
87997 MATZKE MCCADDEN, HELEN: Juan de Miralles and the American Revo-
lulion. - «The Americas» (Washington), XXIX, núm. 3 (1973), 359-
375. 
Describe la participación de este español, avecindado en La Habana en la 
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guerra de independencia americana. Amigo de Jorge Washington, murió 
en su campamento, por enfermedad, en 1780. Bibliografía. - T. G. 
87998 ZERPA, JULIO: Francisco (Libertad) Miranda .. - «Revista de las Fuer-
zas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 258 (1973), 90-96, 1 ils. 
Evocación de dicho precursor de la independencia americana exaltando sus 
virtudes. - M. C. F. 
87999 ETCHEPAREBORDA, R.: La pacificación nacional. Tres momentos histó-
ricos en la vida del general Mitre. - «Administración Militar y Lo-
gística» (Buenos Aires), núm. 425 (1973), 295-307. . 
Evoca la personalidad de dicho general argentino, prócer de la indepen-
dencia y pone de relieve su actuación, a raíz de la misma. - M. C. F. 
88000 ARELLANO, JORGE EDUARDO: Don Pedro Malina en Granada. - «Cuader-
nos Universitarios» (Managua), núm. 6 (1971), 255-261. 
Breves notas sobre dicho escritor nicaragüense (t 1854), prócer de la inde-
pendencia centroamericana. Bibliografía. - M. C. F. 
88001 LABOUGLE, RAÚL: El coronel Manuel de Olazábal. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XLV (1972), 431-
439. 
Comunicación biográfica acerca del coronel Olazábal, nacido en Buenos 
Aires, en 1800, y que participó ya en Maipo, y luego en la segunda campaña 
al sur de Chile, en Bío-Bío. Escaso valor científico, al rayar casi en un ver-
dadero anecdotario familiar. - M. M. A. 
88002 CAMPO, FERNANDO: Los agustinos y la independencia de la Gran Co-
lombia. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LV, núm. 220 (1972), 624-640. 
Basándose en abundante bibliografía y documentación del archivo del con-
vento San Agustín de Bogotá, pone de relieve el papel de los agustinos en 
la independencia. Ofrece notas biográficas del padre Diego Francisco Pa-
dilla (1751-1829) y de otros agustinos próceres. - M. C. F. 
88003 MICHELENA, TOMÁS: Resumen de la vida militar y política del ciuda-
dano esclarecido general José Antonio Páez. - Prólogo de MANUEL 
ALFREDO ROOruGUEZ. - Concejo Municipal del Distrito Federal. - Ca-
racas, 1973. - 245 p., 3 láms. (23 X 15). 
Precedida de prólogo evocando la personalidad del general Páez (1790-1873), 
se reedita esta biografía del mismo escrita en 1890 por encargo de la «So-
ciedad Centenario Páez». Está dividida en tres partes: el guerrero, el ma-
gistrado, y destierro y apoteosis, ofreciendo una clara visión de conjunto 
sobre la discutida personalidad del héroe. Documentación inédita de un 
archivo particular reproducida en el texto. - M. C. F. 
88004 Contribución a la bibliografía del general Páez. - «Boletín Históri-
co» (Caracas), núm. 31 (1973), 101-103_ 
Como homenaje en el centenario de su muerte (1790-1873) se recoge siste-
máticamente la bibliografía referente a la vida y época del general José An-
tonio Páez, distribuida en seis secciones: fuentes y guías bibliográficas, 
documentos, historias generales y particulares, biografías y datos biográ-
ficos, escritos sobre aspectos parciales de la vida y época de Páez, discur-
sos, homenajes y panegíricos. Después de cada ficha bibliográfica se hace 
un breve comentario explicativo. - T. G. 
88005 OVALLES, CAUPOLICAN: El general Páez, el llano y los llaneros. - Con-
cejo Municipal del Distrito Federal. - Caracas, 1973. - 12 + 32 p. s. n., 
láms., ils. (34 X 24). 
Esboza a grandes rasgos la personalidad de dicho general (1790-1893) y la 
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figura del «llanero». Ofrece una lista de 153 héroes mandados por el 
en Queseras del Medio (1819). Lo más interesante es la colección de 29 re· 
producciones de dibujos sobre los llaneros del pintor venezolano César 
Prieto, así como los tres magníficos retratos del general, de distintos auto-
res, que también se reproducen. Carece de índices y de bibliografía.-
M. C. F. 
88006 Ul1a hazaña de Páez el1 la lucha por la il1depel1del1cia americal1a.-
«Anuario del Museo Histórico Regional>, (Ayacucho), núm. 21 (1971), 
30. 
Noticia sobre la hazaña realizada por José Antonio Páez a orillas del río 
Apure, cuando, arrojándose al agua con sus soldados, se apoderó de las 
embarcaciones enemigas en presencia de Simón Bolívar. - M. C. F. 
88007 RODRíGUEZ, MANUEL ALFREDO: Páez y la unidad venezolana. - Con· 
cejo Municipal del Distrito Federal. - Caracas, 1973. - 29 p., 3 láms. 
(17,5 X 13). 
Discurso evocando la figura del general José Antonio Páez, héroe de la in· 
dependencia neogranadina. - M. C. F. 
88008 PRADO, CÉSAR O.: Un testimonio sobre la fecha del fusilamiento de 
María Paredo de Bellido. - «Anuario del Museo Histórico Regional» 
(Ayacucho), núm. 21 (1971), 8-12. 
Basándose en documentos del archivo de la Curia Episcopal de Ayacucho, 
reproducidos en el texto, afirma que dicha heroína murió fusilada por los 
realistas elide marzo de 1822. - M. C. F. 
88009 REYES, ERNESTO: Leiva, su IV centenario y su gran prócer Ricaurte. -
«Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 272·273 (1972), 3561·3571. 
Evoca la fundación de la villa de Leiva (11 de julio de 1572) y ofrece notas 
biográficas del prócer de la independencia neogranadina Antonio Ricaurte 
(n. 1788). ~ M. C. F. 
88010 DAMMERT BELLIDO, JOSÉ: Próceres de la independencia en Cajamar· 
ca. - «Revista del Centro de Estudios Históricos Militares del Pe· 
rú» (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 187-194. 
Breves notas sobre el prócer Antonio Rodríguez de Mendoza, basadas en 
documentación inédita del archivo episcopal de Cajamarca. - M. C. F. 
88011 Ruz MENÉNDEZ, RODOLFO: La familia Ruz Rivas de Yucatán: don José 
María, don Ildefonso y fray Joaquín. - «Boletín del Archivo Gene· 
ral de la Nación. Segunda Serie» (México), X, núm. 3-4 (1969), 591·599. 
Aporte de datos para evitar la confusión entre esta familia y el José María 
Ruz citado por Rubio Mañé en su trabajo Los sanjuanistas de Yucatán 
(cf. IHE n.O' 73631, 80847 y 81839. Bibliografía. - T. G. 
88012 Oficio del general presidente del Centro de Estudios Históricos Mi· 
litares del Perú. - «Revista del Centro de Estudios Históricos Mili· 
tares del Perú" (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 222. 
Reproducción de dicho oficio dirigido al general Carlos Alberto Salas en el 
que afirma, basándose en recientes investigaciones, que la fecha de naci· 
miento de San Martín fue el 25 de febrero de 1778.-M. C. F. 
88013 VICUÑA MACKENNA, BENJAMíN: El general don José de San Martín.-
Ed. Francisco de Aguirre. - Buenos Aires·Santiago de Chile, 31971.-
201 p. + 18 ils. (20 X 13,50). 
Reedición de la obra del ilustre chileno Vicuña Mackenna, publicada por 
vez primera ya en 1863, para la que utilizó los archivos del propio liber-
tador, inédito hasta entonces. Recoge importantes cartas de la nutrida 
correspondencia de O'Higgins y San Martín, penetrando en los años glo-
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riosos de la emancipación y los días amargos del destierro. El libro que 
sigue atentamente todos los pasos del biografiado, si bien de modo inca· 
nexo, se basa también en los papeles de la familia del general argentino. 
La obra, que se interesa más por el hombre que por el soldado, tiene ya 
un valor meramente arqueológico. - M. M. A. 
88014 CASANA, TEODORO: Sesquicentenario de la independencia nacional.-
«Revista del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú» (Li-
ma), XIX, núm. 20 (1972), 42-54. 
Evocación de la independencia peruana y sobre todo del general San Mar-
tín. - M. C. F. 
88015 FASANO, FRANCISCO MARIO: San Martín, ese desconocido ... El nzno 
hecho hombre. - Ed. Emporio del Libro Americano. - Buenos Aires, 
1971. - 214 p. (19,50 X 11). 
Una obra más sobre el general San Martín, esta vez estudiado, exclusiva· 
mente desde un punto de vista psicológico, con especial insistencia en la 
infancia y años mozos del héroe americano. Tiene como base varias diser 
taciones ante oficiales del ejército con motivo del 120 aniversario del falle· 
cimiento del general San Martín (1970). Obra más novelística que históri· 
ca.-M. M. A. 
88016 Memorándum sobre la fecha de nacimiento del general San Martín. -
«Revista del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú» (Li· 
ma), XIX, núm. 20 (1972), 223-225. 
Noticia sobre las investigaciones llevadas a cabo por José Pacífico Otero 
que afirma que la fecha de nacimiento del prócer fue 1777 ya que en 1778 
nació su hermana M.a Elena, cuya partida de bautizo encontrada por dicho 
investigador se transcribe. Bibliografía. - M. C. F. 
88017 Fecha de nacimiento del libertador general San Martín. - «Revista 
del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú" (Lima), XIX, 
núm. 20 (1972), 221. 
Reproduce una carta del general argentino Carlos Alberto Salas indicando 
como fecha de nacimiento del prócer el 25 de febrero de 1778 y no el de 
1777.-M. C. F. 
88018 SANZ, LUIS SANTIAGO: El general San Martín en Bruselas. - «Investi-
gaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 14 (1973), 527-555, 1 plano. 
Durante los años 1824 a 1830 residió San Martín en la ciudad citada con 
su hija Mercedes y alejado de toda actividad política. A causa de la revolu-
ción que hizo independientes Bélgica y Holanda, marchó a residir a París. 
~ibliografía. - T. G. 
88019 PRADO, CÉSAR O.: Los últimos momentos de San Martín en el Perú.-
«Anuario del Museo Histórico Regional» (Ayacucho), núm. 21 (1971), 
35-37. 
Noticia sobre la marcha de San Martín a Chile el 21 de septiembre de 1822, 
una vez culminada la independencia del Perú. - M. C. F. 
88020 LA PUENTE, CARLOS A. DE: La espada de San Martín. - «Revista del 
Centro de Estudios Históricos Militares del Perú" (Lima), XIX, núm. 
20 (1972), 95-97. 
Breves notas sobre dicha espada concedida por el rey al cadete San Mar-
tín el 28 de julio de 1794 por su heroica actitud en la defensa de la plaza 
de Orán, asaltada por los moros.-M. C. F. 
88021 AGUILAR BULTARELLI, OSCAR: El pensamiento de un patriota costarri-
cense: don José Santos Lombardo A. - «Revista de la Universidad 
de Costa Rica» (San José), núm. 34 (1972), 121-131. 
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Pequeño esbozo biográfico del costarricense José S. Lombardo Alvarado 
(1775-1831), patriota del que se hace una exposición de sus ideas políticas 
y, concretamente, de su labor en pro de la independencia y de sus opinio-
nes sobre la constitución política a implantar en su país, en 1821. Biblio-
grafía. - A. H. 
88022 GRISANTI, ÁNGEL: José de Sata y Bussy, sustituto del presidente Men-
doza en la asamblea del año 1811. - «Revista del Centro de Estudios 
Históricos Militares del Perú» (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 195-198. 
Breves notas biográficas sobre dicho prócer colaborador y hombre de con-
fianza del general Francisco Miranda. - M. C. F. 
88023 BRICEÑO PEROZO, MARIO: General en jefe José Laurencio Silva. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVI, núm. 
221 (1973), 38-52. 
Biografía del citado héroe de la independencia neogranadina (1792-1873). 
Se basa en bibliografía y documentación publicada e inédita de los archivos 
General de la Nación y de la Academia Nacional de la Historia de Cara-
cas.-M. C. F. 
88024 SnLA RICARDO, IRMA DE: Juan de Sola, prócer de la independencia y 
actor en Carabobo. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 31 (1973), 
43-59, 2 ils. 
Ampliación de datos biográficos del citado, quien se distinguió no sólo en 
la guerra de independencia, sino después de ella en diferentes actividades 
en la provincia de Carabobo hasta su muerte en Valencia en 1858. Biblio-
grafía. Documentación del Archivo General de la Nación. - T. G. 
88025 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Antonio José de Sucre, gran mariscal de 
Ayacucho (1795-1830). - Sociedad Bolivariana de Venezuela. - Cara-
cas, 1972. - 30 p., 1 mapa (20 X 18). 
Reedición de un trabajo publicado en la obra Los generales en jefe de la 
independencia (cf. IHE n.O 73840). Añade un mapa dibujado por Vicente 
Lecuna sobre la Campaña de Pichincha (1822). - M. C. F. 
88026 DEL Río, DANIEL A.: El gran mariscal de Ayacucho. - Versión caste-
llana del inglés. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LVI, núm. 221 (1973), 116-135. 
Síntesis biográfica divulgadora del general Antonio José de Sucre (1795-
1830), colaborador de Simón Bolívar y héroe de la independencia. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
88027 Los procesos del Concejo Permanente de Guerra y la causa del pró-
cer Camilo Torres. - «Archivos» (Bogotá), núm. 3 (1%8), 25-113. 
Transcripción con notas paleográficas del proceso contra Camilo Torres. 
Este proceso está inserto en la colección «Conde de Cartagena» que posee 
la Real Academia de Historia y que se ha microfilmado en parte para en-
viar este importante material documental a la Academia Colombiana de 
Historia. - M. L. 
88028 AROSEMENA GARLAND, GERARDO: El prócer Francisco de Vidal y su con-
tribución a la emancipación del Perú. - «Revista del Centro de Es-
tudios Históricos Militares del Perú" (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 
273-274. 
Comentario crítico de la obra arriba citada del escritor y pedagogo Emilio 
Rosas Cuadros (Lima, 1972) sobre la personalidad de dicho prócer.-
M. C. F. 
88029 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: El elogio del doctor Francisco Antonio 
Zea. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LV, núm. 220 (1972), 659-669. 
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Síntesis biográfica divulgadora de dicho naturalista prócer de la indepen-
dencia neogranadina (1766-1822). Bibliografía. - M. C. F. 
88030 PONS Muzzo, GUSTAVO: Inauguración del monumento a Francisco 
Antonio de Zela en Tacna. - «Revista del Centro de Estudios Histó-
ricos Militares del Perú» (Lima), XIX, núm. 20 (1972), 55-60. 
Pone de relieve la importancia de Tacna en la independencia y evoca la 
figura del prócer citado, impulsor del primer levantamiento peruano (Tac-
na, 1811). - M. C. F. 
88031 GANTIER, JOAQUÍN: Historia del gran republicano Jaime de Zudáñez 
y de la emancipación americana. - Universidad Mayor y Pontificia 
de San Francisco Xavier. - Sucre, 1971. - 297 p., 5 ils. (21,5 X 16,5). 
-Biografía del protagonista de la lucha por la independencia de Bolivia y 
prohombre en la política inicial de Chile, Argentina y Uruguay. Dentro de 
los moldes clásicos del arte de biografiar y con un conocimiento aceptable 
de la bibliografía pertinente, se trata de una obra útil sobre esta figura, 
quizás una de las de mejor temple entre los «doctores» chuquisaqueños. 
Cabe lamentar la forma de indicar la bibliografía, al final del libro.-
J. B. A. 
Argentina 
88032 HALPERIN DONGHI, TULlO: Revolución y guerra. Formación de una 
élite dirigente en la Argentina criolla. - Siglo Veintiuno. Argentina 
Editores, S. A. - Buenos Aires, 1972. - 419 p. (21 X 14). 
Historia política del grupo dirigente que preparó y realizó la independencia 
política de Argentina durante el primer tercio del siglo XIX. La obra se 
sitúa a medio camino entre la síntesis interpretativa y la investigación de 
aspectos descuidados en la historiografía. Además de la bibliografía espe· 
cífica y de las fuentes publicadas, aprovecha fondos archivísticos argentinos 
y londinenses; cabe destacar la atención prestada a los acontecimientos 
y tendencias de la periferia (Tucumán, Charcas, Uruguay, etc.), frente al 
núcleo bonaerense. No hay índice onomástico ni geográfico. - J. B. A. 
Cuba 
88033 RIERA HERNÁNDEZ, MARIO: Cuba libre, 1895-1958. Resumen histórico.-
Miami, 1968. - 225 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 4 
(1969), 491. 
Ecuador 
88034 VILLACRES Moscoso, JORGE W.: Historia diplomática de la República 
del Ecuador. - Tomo 1: Orígenes de la actual República del Ecuador. 
La diplomacia de la independencia. Adhesión de la antigua presiden-
cia de Quito a la Gran Colombia y política exterior de ésta, de 1822 
a 1830. - Universidad de Guayaquil. - Guayaquil, 1967. - XXXI + 381 
p. (22 X 15,5). 
Se ocupa, tras breves capítulos dedicados a los orígenes de la nacionalidad 
ecuatoriana (época indígena, conquista y colonización española, independen-
cia), de la política exterior de la Gran Colombia, de la que Ecuador formaba 
parte, tanto con los países del continente americano como europeos (1822-
1830). Apéndice documental. Bibliografía. - D. B. 
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Méjico 
88035 MCKEGNEY, JAMES C.: Dos obras reClen descubiertas de Lizardi.-
«Historiografía y Bibliografía Americanistas» (Sevilla), XVI, núm. 2 
(1972), 1-28. 
Se publican dos pequeñas obras del mejicano José Joaquín Fernández de 
Lizardi, que habían escapado a los editores anteriores de su producción 
escrita: el número 2 de su periódico Las sombras de Heráclito y Demócrito 
(Méjico, 1815), en el que hace dialogar a estos dos filósofos sobre la justi· 
cia, el egoísmo y otras cuestiones de este tipo, y El grito de libertad en el 
pueblo de Dolores (Méjico, 1827), pequeña y pobre pieza dramática, en la 
que se escenifica la insurrección del cura Hidalgo. Ambos impresos se con· 
servan en la biblioteca del Museo Británico, de Londres. Bibliografía.-
A. H. 
88036 SESMA, MANUEL G.: El príncipe de la Unión y su familia. - «Pregón» 
(Pamplona), núm. 111 (1972), 3 p. s. n.; núm. 112 (1972), 3 p. s. n. 
Datos sobre la familia del emperador de Méjico Agustín de Itúrbide (1783· 
1824), a partir de su abuelo, nacido en 1739 en Peralta (Navarra), hasta sus 
descendientes del siglo XIX. - J. An. 
Panamá 
88037 MIRÓ G., RODRIGO: Imprentas e impresores en Panamá durante la 
primera mitad del siglo XIX. - «Lotería» (Panamá), núm. 202 (1972), 
1-5. 
Breves notas sobre la introducción de la imprenta en 1821 en Panamá a 
raíz de la promulgación de la consttiución de 1820 que garantizaba la liber-
tad de prensa. Se basa en los escritos de la época parcialmente reproduci-
dos en el texto. - M. C. F. 
Venezuela 
88038 MAGALLANES, MANUEL VICENTE: Caracas es el pueblo. - Concejo Muni-
cipal del Distrito Federal. - Caracas, 1973. - 37 p., 1 ils. (17,5 x 13). 
Divulgación. Evocación del 19 de abril de 1819, fecha clave para la indepen-
dencia venezolana. - M. C. F. 
OTROS TERRITORIOS 
88039 KNAUTH, LOTHAR: Confrontación transpacífica. El Japón y el Nuevo 
Mundo Hispánico, 1542-1639. - Universidad Nacional Autónoma de 
México. Instituto de Investigaciones Históricas. - México, 1972.-
423 p., 11 láms., 7 mapas (20,5 X 13,5). 
Investigación sobre un proceso acerca del cual hay escasa información: la 
expansión española en Japón en los siglos XVI y XVII. Se destaca el papel im-
portante de Méjico, la labor de jesuitas y protestantes y la situación de 
ingleses y holandeses, desenredando la secuencia de los acontecimientos, 
reconstruyendo una cronología acertada y explicando con mapas las interre-
laciones locativas de los sucesos. Además se intenta definir patrones verifi-
cables de las estructuras políticas para hacer más comprensible el proceso 
histórico basándose gran parte de la narración en relaciones de testigos 
de vista o de oídos. La escasez de documentación para el comercio hace 
que éste sólo se trate en función de las actitudes sociales. - L. V. 
88040 RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Más documentos relativos a la expedición 
de Miguel López de Legazpi a Filipinas. - «Boletín del Archivo Ge-
ral de la Nación» (México), XI, núm_ 1-2 (1970), 83-156_ 
Cf. IHE n.O 59499. Estudio sobre dicha expedición y públicación de 76 do-
cumentos referentes a la misma. Son disposiciones y cartas fechadas del 
15 de julio de 1563 al 23 de febrero de 1566 y proceden del Archivo General 
de la Nación (México). Bibliografía. - M. C. F. 
88041 TAFT MANNING, HELEN; ONORATO, MICHAEL PAUL: Communications.-
«The American Historical Review» (Washington), núm. 76 (1971), 
1260-1262. 
Debate sobre el comportamiento de William H. Taft, primer gobernador ci-
vil (1901) de las Filipinas después de la guerra hispanoamericana de 1898, 
ante la repatriación de los religiosos españoles y la venta de sus posesio-
nes territoriales en las islas. Interesan sobre todo los recuerdos de su hija, 
Helen Taft. - J. An. 
88042 COATES, AUSTIN: Rizal: Philippine nationalist and martyr. - Oxford 
University Press. - London, 1968. - XXXII + 378 p. 
Rec. Nicholas P. Cushner. «Philippine Studies Quarterly» (Manila), XVIII, 
núm. 1 (1970), 207-209. Biografía del prócer filipino José Rizal (1861-1896), 
destacando su influencia en el desarrollo del nacionalismo de su país. Se 
señalan errores en el texto, un escaso conocimiento por el autor de los 
hechos esenciales de la historia de Filipinas y pobreza de fuentes. - D. B. 
88043 ROMA Rru, JOSEFINA: Creencias religiosas y análisis de leyendas de 
los igorrotes del norte de Luzón (Filipinas). - «Ethnica» (Barcelona), 
1 (1971), 169-288. 
Lo sagrado y lo profano se interrelacionan en el sistema de creencias y 
transmisión cultural del pueblo igorrote, confiriéndose un simbolismo reli-
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gioso a elementos de la naturaleza, que implican situaciones de tabús y 
sentimientos de impureza. Este modelo situacional aparece en el conjunto 
de mitos y leyendas, que llegan a adoptar los roles de expresión de una 
sinopsis del ury.verso de su cultura. - M. F. L. 
